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Yrit ys v ast u ur a p ort oi n ni n l a a d u n o n t o d ett u v ai ht el e v a n p alj o n, j a v arsi n ki n us e a m m a n v u o d e n t a k aisii n 
ai n eist oi hi n  p o hj a ut u viss a  t ut ki m u ksiss a  yrit ys v ast u ur a p ortti e n  o n  h a v aitt u  ol e v a n  l a a d ult a a n 
e ni m m ä ks e e n  h ei k k oj a.  Yrit ys v ast u ur a p ort oi n ni n  n or mit,  k ut e n  G RI -st a n d ar dit,  o v at  k uit e n ki n 
k e h itt y n e et  m er kitt ä v ästi  ai v a n  vii m e  v u osi n a.  T ä m ä n  t ut ki el m a n  t a v oitt e e n a  oli l u o d a  k ats a us 
yrit ys v ast u ur a p ort oi n ni n  l a a d u n  n y k ytil ast a  t ut ki m all a k oti m aist e n  eli nt ar vi k et e ollis u us y hti öi d e n 
t al o u d ellis e n  v ast u u n,  s osi a alis e n  v ast u u n  j a  y m p ärist ö v ast u u n  r a p ort oi n ni n  l a at u a.  Lis ä ksi 
t ut ki m u ks ess a  t ar k ast eltii n  r a p ort oi n ni n  la a d u n y ht e n äis y ytt ä  ot o ks e n  y hti öi d e n  v älill ä. T ut ki m u ks e n 
a i n eist o n a o li v at y h d e ks ä n  s u uri m m a n  s u o m al ais e n  eli nt ar vi k et e ollis u us k o ns er ni n  v u o d e n  2 0 1 8 
yrit ys v ast u ur a p ortit.  
T ut ki m u ks e n  m e n et el m ä n ä  o n  i nf or m a ati ot y y p pi e n  j a  ai h e k at e g ori oi d e n  l u o kitt el u u n  p er ust u v a 
sis äll ö n a n al y ysi . T ut ki m u ks ess a  r a p ort oi n ni n  l a at u a  t ar k ast eltii n  r a p ort oi n ni n  k o k o n ais v alt ais u u d e n 
n ä k ö k ul m ast a.  R a p ort oi n ni n  k o k o n ais v alt ais u u d ell a  t ar k oit et a a n  k ol m e n  eri  i nf or m a ati ot y y pi n –  
ar v oj e n  j a  t a v oitt ei d e n , t oi m e n pit ei d e n j a t ul ost e n r a p ort oi nti a ti et yst ä  yrit ys v ast u u n  ai h e est a. 
R a p ort oi n ni n k o k o n ais v alt ai s u u d e n lis ä ksi t ut ki m u ks ess a t ar k ast el tii n yrit ys v ast u ur a p ort ti e n l a aj u utt a 
j a v ol y y mi a.  
T ut ki m u ks e n  p er ust e ell a  s a atii n  m u o d ost ett u a  h y v ä  k u v a  t oi mi al a n  yrit ys v ast u ur a p ort oi n nist a. 
T ut ki m us  h a v ai n n ollist a a  m y ös  r a p ort oi n ni n  k o k o n ais v alt ais u us ast e e n  k ä y tt ö k el p ois u utt a 
yrit ys v ast u ur a p ort oi n ni n l a a d u n ar vi oi n ni n t y ö k al u n a. T ut ki m u ks e n p er ust e ell a e li nt ar vi k et e ollis u u d en  
yrit ys v ast u ur a p ort oi n niss a o n k ys e  p ä ä asi ass a y m p ärist ö v ast u u n j a s osi a alis e n v ast u u n r a p ort oi n ni st a. 
T al o u d ellis e n  v ast u u n  r a p ort oi nti  o n  k a ht a  m u ut a  os a -al u ett a  h ei k o m p a a  nii n  r a p ort oi n ni n 
k o k o n ais v alt ais u u d e n  k ui n  v ol y y mi n  p er ust e ell a.  Y m p ärist ö v ast u u n  r a p ort oi nti  t a as  o n  s el v ästi 
k e hitt y n ei n  os a -al u e .  V ai k k a ot o ks e n  p ar h ai m pi e n  j a  h ei k oi m pi e n  r a p ortti e n l a a d uss a  oli ki n  s u uri a 
er oj a, e n e m mist ö  r a p ort eist a  oli  v err att ai n  s a m a n k alt aisi a  r a p ort oi n ni n  k o k o n ais v alt ais u u d ell a  j a 
l a aj u u d ell a  t ar k ast elt u n a. O to ks e n  p örssi y hti öi d e n  yrit ys v ast u ur a p ort oi nti  o n  k es ki m ä äri n  l a a d ult a a n 


































Asi a s a n at       
    yrit ys v ast u u, v ast u ullis u us, G RI -st a n d ar dit , k o k o n ais v alt ais u us , 
M uit a t i et oj a     
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1  J O H D A N T O  
Eli nt ar vi k et e ollis u us  o n  k es k e i n e n  os a  y ht eis k u nt a a.  R u oa nt u ot a n n o n  m o ni n ais et 
y ht eis k u n n allis et v ai k ut u ks et n ä k y v ät esi m er ki ksi t al o u d ess a, t y öllis y y d ess ä, i h mist e n 
t er v ey d ess ä  j a  y m p ärist öss ä . Il m ast o n m u ut o ks e n  j a  vir h er a vits e m u ks e n  k altais et 
gl o b a alit  o n g el m at  liitt y v ät  m y ös  s u o m al a is e e n  r u o k a k etj u u n.  Yrit y ksill e  t är k e ät 
si d osr y h m ät, k ut e n sij oitt aj at, asi a k k a at, k ul utt aj at j a m e di a o d ott a v at  si ksi e n e n e v äss ä 
m ä äri n yrit y ksilt ä a v oi m u utt a j a v ai k ut ust e n h alli nt a a ( L u h m a n n & T h e u vs e n, 2 0 1 6; 
M al o n i & Br o w n, 2 0 0 6; St e w art, 2 0 1 5). Y ht e n ä t y ö k al u n a t al o u d ellisii n, s osi a alisii n 
j a  y m p ärist ö v ai k ut u ksii n  liitt y vi e n  ris ki e n  h alli n n ass a  yrit y ks et  k ä ytt äv ät 
yrit ys v ast u ur a p ort oi nti a.  M a ail m a nl a aj uis esti  j o  k ol m e  n elj äs os a a  s u urist a 
eli nt ar vi k e y hti öis t ä r a p ort oi yrit ys v ast u ust a ( K P M G, 2 0 1 7, s. 9).  
Yrit ys v ast u ur a p ort oi nti o n v arsi n ki n s u ur e m miss a s u o m al ais yrit y ksiss ä j o v a kii nt u n ut 
k ä yt ä nt ö.  S e  o n  k e hitt y n y t  2 0 0 0-l u v ull a  vii m e  v u osis a da n  l o p uss a  yl eist y n e est ä 
y m p ärist ör a p ort oi n nist a yrit y ks e n t al o u d ell ist e n, sosi a alist e n j a y m p ärist ö v ai k ut ust e n 
r a port oi n ni n  k äsitt ä v ä ksi  k o k o n ais u u d e ksi.  Vii m eist e n  k a h d e n k y m m e n e n  v u o d e n 
ai k a n a  yrit ys v ast u ur a p ort oi nti  o n  k as v a n ut  v oi m a k k a asti  s e k ä  S u o m ess a  ett ä 
m a ail m all a  nii n r a p ort oi vi e n  y hti öi d e n  m ä är äss ä  k ui n  r a p ort oin ni n  v ol y y miss ä 
mit att u n a  ( K P M G,  2 0 1 7;  R o m oli ni ,  Fissi  &  G ori,  2 0 1 4).  Y h ä us e a m m at  yrit y ks et 
t u ott a v at siis e ntist ä k att a v a m pi a s el vit y ksi ä v ai k ut u ksist a a n t alo ut e e n, y m p ärist ö ö n j a 
i h misii n.  Yrit ys v ast u ur a p ort oi ntii n  v ai k utt a viss a  n or m eiss a  o n  m y ös  t a p a htu n ut 
m er kitt ä v ä ä  k e hit yst ä  ai v a n  vii m e  v u osi n a.  E ur o o p a n  U ni o ni n  al u e ell a  s u ur et 
p örssi y hti öt,  v a k u ut us y hti öt  j a  l u ott ol ait o ks et  o v at  oll e et  v el v oit ett uj a  r a p o rt oi m a a n 
m uit a  k ui n  t al o u d ell isi a  ti et oj a  v u o d e n  2 0 17  al ust a  l ä hti e n  ( Nis k al a,  T ar n a -M a ni, 
P ur oil a  &  P aj u n e n,  2 0 1 9,  s.  1 1 8)  j a  m a ail m a nl a aj uis es ti  e nit e n  k ä yt et y n 
r a p ort oi nti o hj eist o n u usi n v ersi o j ul k aistii n v u o n n a 2 0 1 6 ( G RI, 2 0 1 6). R a p ort oi n ni n 
v a kii nt u m i n e n  s u o m al ais e e n  yrit ys k ulttu urii n  n ä k y y  m y ös  yrit y s v ast u u n 
a m m attil aist u mis ess a  j a  yrit ys v ast u u n  j o ht a m is e n  yl eist y mis ess ä  ( Ol k k o n e n  & 
Q u ars hi e, s. 9 7 − 1 0 0).    
Yrit ys v ast u ur a p ortti e n  k ä ytt äjill e  r a p ort eiss a  k es k eisi nt ä  o n  nii d e n  sis ält ä m ä 
i nf or m a ati o ( H elf a y a,  W hitti n gto n  &  Al a w att a g e,  2 0 1 9). Yrit ys v ast u ur a p orti n  t ulisi 
v ast at a esi m er ki ksi k ys y m y ksii n siit ä, mit ä yrit ys h al u a a ti et y n yrit ys v ast u u n ai h e e n 
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s u ht e e n  s a a v utt a a,  mit ä  t oi m e n pit eit ä  t a v oitt ei d e n  s a a v utt a mis e ksi  o n  t e ht y  j a  mit ä 
t ul o ksi a  o n  j o  s a a vut ett u  ( B o ut e n  y m.,  2 0 1 1).   Y rit ys v ast u ur a p ortti e n  la a d uss a  o n 
k uit e n ki n h a v aitt u p alj o n v ai ht el u a, j oll oi n r a p ortit ei v ät ai n a a n n a t ä ytt ä i nf o r m a ati ot a 
r a p ortti e n k ä ytt äj iä  kii n n ost a vist a  ai h eist a  ( H b e k  &  W ol ni a k;  2 0 1 6  M aj,  2 0 1 6). 
V arsi n ki n  us e a m pi e n  v u o si e n  t a k aisii n  ai n eist oi hi n  p o hj a ut u viss a  t ut ki m u ksi ss a 
r a p ortti e n  l a a d u n  o n  t o d ett u  ol e v a n  e ni m mä ks e e n  h ei k k o a  ( B o ut e n,  E v er a ert,  V a n 
Li e d e k er k e,  D e  M o or,  &  C hristi a e ns,  2 0 1 1;  S k o ul o u dis  &  E v a n g eli n os, 
2 0 0 9).  R a p ort oi nti n or mi e n k e hitt ä mis e n  y ht e n ä  t a v oitt e e n a  o n  si ksi  oll ut  
r a p ort oi nti k ä yt ä nt öj e n y h d e n m u k aist a mi n e n j a ti et oj e n v ert ailt a v u u d e n p ar a nt ami n e n.  
Yrit ys v ast u ur a p ort oi n ni n vii m e ai k ais e n k e hit y ks e n h u o mi o o n ott a e n o n kii n n ost a v a a 
s el vitt ä ä r a p ort oi n ni n n y k ytil a a. T ä m ä t ut ki el m a t ar k ast el e e yrit ys v as t u ur a p ort oi n ni n 
l a at u a  s u o m alais e n  eli nt ar vi k et e olli s u u d e n  os alt a.  Eli nt ar vi k et e ollis u us  t arj o a a 
kii n n ost a v a n  t ut ki m us k o ht e e n  siit ä ki n  s y yst ä,  e tt ä  s e n  r a p ort oi nti k ä yt ä nt öj ä  o n 
k oti m aisist a  t e ollis u us al oist a  t ut kitt u  v ä h e m m ä n.  S u uri  os a  ai k ais e m mist a 
s u o m a l ais yrit yst e n  yrit ys v ast u ur a port oi nti a  k os k e vist a  t u t ki m u ksist a  k es kitt y y 
m ets ät e ollis u ut e e n  ( esi m. L ä hti n e n  &  M yll y viit a,  2 0 1 5;  A m b erl a,  W a n g, J usli n, 
P a n w ar, H a ns e n & A n d ers o n, 2 0 1 1; T u o mi n e n, Us ki, J ussil a & K ot o n e n, 2 0 0 8), j oll a 
o n pit k ät p eri nt e et yri t ys v ast u ur a p ort oi n niss a.  
Yri t ys v ast u ur a p ort oi n ni n  la a d u n  t ut ki mis ess a  k es k eis ess ä  r o oliss a  o v at eril ais et 
sis äll ö n a n al y ysii n  p er ust u v at  mitt ari t.  T ä h ä n  t ut ki m u ks e e n  v alitt u  sis äll ö n a n al y ysi n 
m e n et el m ä t ar k ast el e e  yrit ys v ast u ur a p ort eiss a  esii nt y vi ä  i nf or ma ati ot y y p p ej ä . 
K ä yt et y n t ut ki m us m e n et el m ä n t a ust all a  o n V u o ntisj är v e n ( 2 0 0 6) h a v ai nt o siit ä, ett ä  
yrit ys v ast u ur a p ort eiss a esii nt y v ä i nf or m a ati o v oi d a a n j a ot ell a k ol m e e n k at e g ori a a n –  
ar v oi hi n j a t a v oitt eisii n , t oi m e n pit eisii n j a t ul o ksii n –  j a B o ut e ni n y m. ( 2 0 1 1) ol et us, 
j o n k a m u k a a n yrit ys v ast u ur a p ort oi n ni n l a at u o n p ar e m p a a ti et y n ai h e e n r a p ort oi n ni n 
k att a ess a  k ai k ki  k ol m e  i nf or m a ati ot y y p pi ä.  I n f or m a ati ot y y ppi e n  lis ä ksi 
sis äll ö n a n al y ysi  t u ott a a  ti et o a  r a p ort oi n ni n  m ä ärist ä  j a  ai h eist a,  j oist a  y hti öt 
r a p ort oi v at.  
Eli nt ar vi k et e ollis u u d e n  s u uri m m at  k oti m ais et  yrit y ks et  o v at  k o ns er n ej a,  j oill a  o n 
t a k a n aa n  v ä hi nt ä ä n  8 0 -v u oti n e n  hist ori a.  T ä m ä n  t ut ki m u ks e n  ai n eist o n a  o v at 
y h d e ks ä n  s u uri m m a n  s u o m al ais e n  eli nt ar vi k et e ollis u us y hti ö n  v u o d e n  2 0 1 8 
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yrit ys v ast u ur a p orti t.  N ä m ä  y hti öt –  A p etit,  Atri a,  F a z er,  H K S c a n,  P a uli g,  R aisi o, 
S a ari oi n e n,  S n ell m a n  j a  V ali o –  m u o d ost a v at  k att a v a n  ot o ks e n  s u o m al aisist a 
eli nt a r vi k k eit a  v al mist a vist a  y hti öist ä,  j ot k a  r a p ort oi vat  yrit ys v ast u ust a.  K os k a 
t ut ki m u ks e n  p ä ät a v oitt e e n a  o n  s el vitt ä ä  s u o m al ais e n  eli nt ar vi k et eollis u u d e n 
yrit ys v ast u ur a p ort oi n ni n  l a a d u n  n y k ytil a a,  t ut ki m u ks e n  a v ull a  p yrit ä ä n  v ast a a m a a n 
s e ur a a vii n t ut ki m us k ys y m y ksii n:    
•  Mi k ä o n s u o m al ais e n eli nt ar vi k et e ollis u u d e n yrit ys v ast u ur a p ort oi n ni n l a a d u n 
n y k yi n e n t as o ?   
•  O n k o r a p ort oi n ni n l a a d uss a er oj a t al o u d ellis e n v ast u u n, y m p ärist ö v ast u u n j a 
s osi a alis e n v ast u u n os a -al u ei d e n v älill ä ?   
•  Miss ä ai h eiss a eli nt ar vi k et e ollis u us y hti öi d e n r a p ort oi nti o n k or k e al a at uist a ?    
•  Er o tt u u k o  j o u k ost a  ai h eit a,  j oi d e n  r a p ort oi nti  o n  eli nt ar vi k et e ollis u u d e n 
v ai k ut u ks et h u o mi o o n  ott a e n p u utt e ellist a ?   
Yrit ys v ast u ur a p ort oi n ni n  l a a d u n  o n  t o d ett u  v ai ht el e v a n  p alj o n  eri  yrit yst e n  v älill ä. 
T ä m ä n v u o ksi  t ut ki m u ks ess a  v ert aill a a n  m y ös  eri  eli nt ar v i k et e ollis u us y hti öi d e n 
r a p ort oi n ni n l a at u a t ar k ast el e m all a s e ur a a vi a s ei k k oj a:  
•  Mit e n  eri  y hti öi d e n  yrit ys v ast u ur a p ort oi n ni n  l a at u  n ä ytt ä yt y y  v alit uill a 
mitt ar eill a ?   
•  O n k o r a p ort oi n ni n l a a d uss a s u uri a er oj a  y hti öi d e n v älill ä ?    
•  Mit e n  r a p ort oi nti viit e k e h y ks e n  k ä ytt ö  n ä k y y e li ntar vi k et e ollis u us y hti öi d e n 
yrit ys v ast u ur a p ort oi n ni n l a a d uss a ?   
•  O n k o y ht i öm u o d olt a a n eril aist e n y hti öi d e n yrit ys v ast u ur a p ort oi n ni n l a a d uss a 
er oj a ?   
S e ur a a v ass a l u v uss a  esi t ell ä ä n yrit ys v ast u u n k äsit ett ä j a sii h e n liitt y vi ä k es k ust el uj a 
er ä ä n  yrit ys v ast u u n  m ä ärit el m ä n a v ull a,  j o n k a  j äl k e e n  t ar k ast ell a a n  yrit ys v ast u u n 
m u o d ost a vi a t al o u d ellis e n  v ast u u n,  y m p ärist ö v ast u u n  j a  s osi a alis e n  v astu u n  os a -
al u eit a.  L u v uss a 3  t ut ust ut a a n yrit ys v ast u ur a p ort oi ntii n k es k eis t e n viit e k e h yst e n  j a 
l ai nsä ä d ä n n ö n  n ä k ö k u l mist a j a l u o d a a n  k ats a us  sii h en, mit e n  r a p ort oi n ni n  l a at u a 
v oi d a a n  t ut ki a.  L u v uss a 4  esit ell ä ä n  l y h y esti  t ut ki m u ks e n  k o ht e e n a  ol e v a n 
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eli nt ar vi k et e ollis u u d e n  y ht eis k u n n allist a  m er kit yst ä  j a  k es k eis i ä 
v ast u ullis u u s k ys y m y ks i ä.  T ut ki m u ks ess a  k ä yt ett y  sis äll ö n a n al y ysi n  m e n et el m ä 
esit ell ä ä n  l u v uss a 5 ,  j o n k a  t ul o ksi a  t ar k ast ell a a n  l u v uss a 6 . E nsi n  t ar k ast ell a a n 
eli nt ar vi k et e ollis u u d e n  r a p ort oi n ni n  l a at u a  yl eis ell ä  t as oll a.  T äss ä  t e ht ä v äss ä  a utt a a 
yrit ys v a st u ur a p ort oi n ni n  j a ott el u  t al o u d ellis e n  v ast u u n,  y m p ärist ö v ast u u n  j a 
s osi a alis e n v ast u u n r a p ort oi n ni n os a -al u eis ii n. T ä m ä n j äl k e e n v ert aill a an t ut ki m u ks e n 
k o ht e e n a  ol e vi e n  y h ti öi d e n  r a p ort oi nti a. T ut ki m u ks e n  j o ht o p ä ät ö ksi ä  k äsit ell ä ä n 
vii m eis ess ä l u v uss a.  
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2  Y RI T Y S V A S T U U  
2. 1  Y r it ys v ast uu n m ä ä rit el m ä  
V ast u ullis e n  yrit yst oi mi n n a n  k es k eisi n  k äsit e  o n  e n gl a n ni n ki eli n e n  t er mi c or p or at e 
s o ci al  r es p o nsi bilit y  j a  s e n  l y h e n n e C S R. S u or a  k ä ä n n ös  C S R:ll e  olisi yrit y ks e n 
y ht eis k u nt a v ast u u ,  m utt a k äsit e  esii nt y y  s u o m e ksi  us ei n  l y h y e m mi n  m u o doss a 
yrit ys v ast u u  t ai y ht eis k u nt a v ast u u . N äist ä yrit ys v ast u u o n t ä m ä n t ut ki el m a n k a n n alt a 
k ä ytt ö k el p ois e m pi,  sill ä  t ar k ast elt a v a n a  o n  ni m e n o m a a n  yrit yst e n  t oi m i nt a. 
Y ht eis k u nt a v ast u u  p u ol est a a n  v oi d a a n  y m m ärt ä ä  l a aj e m mi n  m y ös  m ui d e n 
or g a nis a ati oi d e n j a j ul kis e n v al l a n t oi mi n n a ksi (J u uti n e n, 2 0 1 6, s. 2 4). T oi n e n  t ä m ä n 
t y ö n  ai h e piiri n  e n gl a n ni n ki elis e n  kirj allis u u d e n  k es k eisist ä  k äsitt eist ä  o n 
s ust ai n a bilit y , j ot a  k ä yt et ä ä n  tut ki m u ks ess a  j a  y ht eis k u n n allis ess a  k es k ust el uss a 
ri n n a k k ai n yrit ys v ast u u n käsitt e e n k a nss a ( M o nt i el, 2 0 0 8). K äsit e v oi d a a n s u o m e nt a a 
k est ä v y y d e ksi ,  m utt a  t ät ä  s u o m e n n ost a  k ä yt et ä ä n  n y k y ä än  h ar v e m mi n. S e n  sij a a n 
p u h ut a a n yl e e ns ä v ast u ullis u u d est a.  
Yr it ys v ast u ull e  ei  ol e  y ht ä  yl eis esti  h y v ä ks ytt y ä  m ä ärit el m ä ä. A k at e e mis et  t ut kij a t, 
asi a nt u ntij at, yrit ys a m m attil ais et,  j ul kis h alli n n ot,  j ärj est öt  j a m u ut  t a h ot o v at 
m ä ärit ell e et  yrit ys v ast u ut a  u u d ell e e n  k o k o  y rit ys v astu u n  hist ori a n  aj a n ,  j a 
y rit ys v ast u u n te ori a o n e d ell e e n j at k u v ass a k e hit y ks e n til ass a.  (G o n d & M o o n, 2 0 1 1.) 
Esi m er ki k si k äsit y ks et siit ä, mill aist a t o i mi nt a a pi d et ä ä n yl eis esti h y v ä ks ytt ä v ä n ä t ai 
t a v oit elt a v a n a  v ai ht el e v at  m aitt ai n j a  m u utt u v at  y ht eis k u n n allist e n  ol os u ht ei d e n  j a 
k e hit yss u u nt i en  m u k a n a.  Yrit ys v ast u u n  m ä ärit el mi e n  m o ni n ais u u d e n  j a  k äsitt e e n 
m u o k k a ut u v u u d e n  v u o ksi  yrit ys v ast u u n  o n  esit ett y  ol e v a n p er usl u o nt e elt a a n  
kiist a n al ai n e n k o ns e pti  (ess e nti all y c o nt est e d c o n c e pt, E C C ). T er mill ä E C C k u v at a a n 
k äsitt eit ä,  j oi d e n m er kit ys  j a  k ä ytt ö  s y n n ytt ä v ät v äist ä m ätt ä p ä ätt y m ätt ö mi ä  kiist oj a  
k ä sitt e e n k ä ytt äji e n k es k u u d ess a.  (G o n d & M o o n, 2 0 1 1; O k o y e , 2 0 0 9.)  Yrit ys v ast u u n 
m er kit ys j a sis ält ö t ul e v at si ksi m u utt u m a a n m y ös j at k oss a.  
P o hji m milt a a n  y rit ys v astu uss a  o n  k ys e  yrit y ks e n ,  y ht eis k u n n a n j a  y m p ärist ö n 
v älis est ä v u or o v ai k ut u ks est a ( Nis k al a y m., 2 0 1 9, s. 7).  K a ns ai n v ä lis ess ä I S O 2 6 0 0 0 
Y ht eis k u nt a v ast u u  -st a n d ar diss a yrit ys v ast u u m ä ärit ell ä ä n s e ur a a v asti:  
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“ …  R es p o nsi bilit y  o f  a n  or g a ni z ati o n  f or  t h e  i m p a cts  of  its  d e cisi o ns  a n d 
a cti viti es  o n  s o ci et y  a n d  t h e  e n vir o n m e nt,  t hr o u g h  tr a ns p ar e nt  a n d  et hi c al 
b e h a vi o ur t h at c o ntri b ut es t o s ust ai n a bl e d e v el o p m e nt, i n cl u di n g  h e alt h a n d t h e  
w elf ar e of  s o ci et y;  t a k es  i nt o a c c o u nt  t h e  e x p e ct ati o ns  of  st a k e h ol d ers;  is  i n 
c o m pli a n c e  wit h  a p pli c a bl e  l a w  a n d  c o nsist e nt wit h  i nt er n ati o n al  n or ms  of 
b e h a v i o ur;  a n d  is  i nt e gr at e d  t hr o u g h o ut  t h e  or g a ni z ati o n  a n d  pr a ctis e d  i n  its 
r el ati o nshi ps ”  (I S O, 2 0 10).  
I S O: n m ä ärit el m ä n m u k a a n yrit ys v ast u u o n si is yrit y ks e n v ast u ut a s e n p ä ät ö ksist ä j a 
t oi mi n n ast a y ht eis k u n n all e j a y m p äristöll e ai h e ut u vist a v ai k ut u ksist a. St a n d ar di k att a a 
m y ös m er kitt ä v ä n os a n yrit ys v ast u us e e n t äll ä h et k ell ä liit ett ä vis t ä eri k es k ust el uist a j a 
ul ott u v u u ksi st a. I S O  2 6 0 0 0 -st a n d ar di ss a  t o d et a a n  e nsi n n ä ki n  yrit ys v ast u u n  ol e v a n 
l ä pi n ä k y v ä ä  (tr a ns p ar e nt) j a e etti st ä t oi mi nt a a.  L ä pi n ä k y v y ys  liitty y  or g a nis a ati o n 
t oi mi nt a a  k os k e v a n  i nf or m a ati o n  j a k a mis e e n  ( B us h m a n,  Piotr os ki  &  S mit h,  2 0 0 4; 
S c h n a c k e n b er g  &  T o ml i ns o n,  2 0 1 6),  eli sill ä  t ar k oit et a a n  i nf or m a ati o n 
e p äs y m m etri oi d e n v ä h e nt ä mist ä yrit y ks e n j a s e n si d osr y h mi e n v älill ä ( B ar ai b ar -Di e z 
&  S ot orrí o,  2 0 1 8;  B essir e,  2 0 0 5 ). Yrit ys v ast u us e e n  k u ul u u  siis,  e tt ä  yrit ys  vi estii 
a v oi m esti  t oi mi nt a ns a  j a  p ä ät öst e ns ä  v ai k ut u ksist a  y ht eis k u nt a a n  j a  y m p ärist ö ö n. 
E ettis y ys p u ol est a a n viitt a a sii h e n, ett ä  yrit ys v ast u uss a o n k ys e m or a alis esti h y v ä ksi 
j a h y v ä ks ytt ä v ä ksi k o ett a v ast a t oi mi n n ast a.  S e, mit k ä t oi mi nt at a v at k o et a a n e ettisi ksi 
j a mit k ä p u ol est a an h u o n oi ksi t ai v ä äri ksi,  rii p p u u ai n a k o nt e kstist a ( Sims, 1 9 9 2) .   
Y rit ys v ast u u n  m ä ärit el mi ä  t ut ki n e e n  D a hlsr u din  ( 2 0 0 8)  m u k a a n  us ei m m at t a h ot 
m ä äritt el e v ät yrit ys v ast u u n yrit yst e n v a p a a e ht ois e ksi t oi mi n n a ksi, j o k a y litt ä ä l a ki e n 
as ett a m at  v a ati m u ks et.  I S O  2 6 0 0 0  -st a n d ar di n  ( 2 0 1 0)  m ä ärit el m äss ä  yrit ys v ast u u 
k att a a  s e k ä  v a p a e ht ois i a  ett ä  p a k ollisi a  v ast u it a.  Esi m er kiksi  l a ki e n  n o u d att a mis e n 
v oi d a a n  k ats o a  ol e v a n  yrit yst e n  n ä k ö k ul m ast a  p a k ollist a,  k os k a  y ht eis k u n n all a  o n 
v alt a m ä är ät ä s a n kti oit a s e n s ä ä nt öj e n ri k k o mis est a j a vii m e k ä d ess ä p ä ätt ä ä yrit y ks e n 
ol e m ass a ol ost a.  T äst ä  s y ys t ä  y ht eis k u n n a n as ett a mi a  l a k ej a  v oi d a a n  yl e e ns ä  pit ä ä 
mi ni mit as o n a  h y v ä ks ytt ä v äll e  t a v all e  h arj oitt a a  yrit yst oi mi nt a a.  ( C arr ol l,  1 9 9 1.) 
M o niss a m aiss a k a ns alli n e n l ai ns ä ä d ä nt ö j a s e n v al v o nt a o v at k uit e n ki n os oitt a ut u n e e t 
riitt ä m ätt ö mi ksi  esi m erki ksi  t ur v a a m a a n  t y ö nt e kij öi d e n  oi k e u ksi a  t ai  s u oj el e m a a n 
y m p ärist ö ä  yrit yst e n n e g atii visilt a  v ai k ut u ksilt a.  S c h er er  &  P al a z z o  ( 2 0 1 1)  
h u o m a utt a v at,  ett ä  yr it yst e n  t oi mi n n ast a  v oi  my ös  ai h e ut u a  h aitt oj a  esi m er ki ksi 
il m ast oll e  t ai  p ä ä o m a m ar k ki n oi d e n  t oi mi n n all e,  j oll oi n  n e g atii vis et  v ai k ut u ks et 
ylitt ä v ät y ksitt äist e n v alti oi d e n r aj at. Eri m ai d e n k a ns allis e n l ai ns ä ä d ä n n ö n p u utt eit a 
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o n n äis t ä s yist ä p yritt y t ä y d e nt ä m ä ä n yrit y ksi ä k os k e v ill a k a ns ai n v älisill ä p eri a att eill a, 
st a n d ar d eill a  j a  t oi mi nt a o hj eill a,  j oit a  j ul kis h alli n n ot,  k a ns ai n v älis et  j ä rj est öt  j a 
yrit y ks et  o v at  k e hitt ä n e et  eri  pr oj e kt eiss a  ( Det o m asi,  2 0 0 7) .  M y ös  I S O  2 6 0 0 0 -
st a n d ar di n  m ä ärit el m äss ä  yrit ys v ast u us e e n  k u ul u u  l a ki e n  n o u d att a mis e n  lis ä ksi 
k a ns ai n v älist e n  n or mi e n  m u k ai n e n  t oi mi nt a.  K os k a  k ai kill a  yrit ys v ast u u n  k a n n alt a 
m er kitt ä vill ä n or m eill a ei ol e  oi k e u d el list a sit o v u utt a, nii d e n n o u d att a mi n e n p er ust u u 
m or a ali k äsit y ksii n,  s o pi m u ksii n  j a  s ä ä nt öj ä  m ä äritt el e v ä n  t a h o n  a u kt o rit e eti n 
v a p a a e ht ois e e n t u n n ust a m is e e n ( B a c k er, 2 0 1 1).  
I SO 2 6 0 0 0 -st a n d ar di n m u k a a n yrit ys v ast u u n t ar k oi t u ks e n a o n m y ös e dist ä ä k est ä v ä n 
k e hit y ks e n  (s ust ai n a bl e  d e v el o p m e nt ) t a v oitt eid e n  s a a v utt a mist a  (I S O,  2 0 1 0). 
Yl eis esti  h y v ä ks ytt y  m ä ärit el m ä  k est ä v äll e  k e hit y ks ell e  o n  p er äisi n  Y h dist y n ei d e n 
K a ns a k u nti e n ( Y K)  y m p ärist ö n j a k e hit y ks e n m a ail m a n k o missi o n ( W C E D) r a p ortist a 
” O ur  c o m m o n  f ut ur e”.  S e n  m u k a a n  k est ä v ä  k e hit ys  o n  k e hit yst ä,  j o k a  t y y d ytt ä ä 
n y k yis et  t ar p e et  vi e m ätt ä  t ul e vilt a  s u k u p ol vilt a  m a h d ollis u utt a  t y y d ytt ä ä  o mi a 
t ar p eit a a n. ( W C E D, 1 9 87.) K est ä v ä k e hit ys t ar k oitt a a siis s osi a alist a j a t al o u d ellist a 
k e hit yst ä,  j o k a  t ur v a a  l u o n n o n k a nt o k y v y n  j a  m o ni m u ot ois u u d e n  s äil y mis e n. 
Sitt e m mi n k est ä v ä ä n k e hit y ks e e n o n liit ett y m y ös r a u h a n j a k a ns ai n v äl is e n y ht eist y ö n 
e dist ä mi n e n.  (A d es u w a ,  2 0 1 9.)  Y K: n  v u o n n a  2 0 1 5  as ett a mi e n  k est ä v ä n  k e hit y ks e n 
t a v oitt ei d e n  k esk eis e n ä  sis ält ö n ä  o n  k ö y h y y d e n  j a  e p ät as a -ar v o n  p oist a mi n e n, 
il m ast o n j a y m p ärist ö n s u oj el e mi n e n j a r a u h a n j a oi k e ud e n m u k ais u u d e n lis ä ä mi n en  
( S u om e n  Y K -liitt o,  2 0 1 9.)  N äi d e n  t a voitt ei d e n  s a a v utt a mi n e n  v a atii  p a n ost u ksi a 
v alti oi d e n  j o h d o n  lis ä ksi  y ksit yis el t ä  s e kt orilt a  ( Y K,  2 0 1 5).  Yrit yste n  k o h d all a 
k est ä v ä n  k e hit y ks e n  e dist ä mi n e n  t ar k oitt a a  erit yis esti  p ar h ai d e n  k ä yt ä nt öj e n 
k e hitt ä m ist ä j a toi m e e n p a n o a ( L ars e n, 2 0 0 9, s. 5 5 – 6 1).  
K es k eist ä I S O 2 6 0 0 0 -st a n d ar di n yrit ys v ast u u n m ä ärit el m äss ä o n m y ös si d o sr y h mi e n 
(st a k e h ol d ers) o d ot ust e n h u o mi o i mi n e n. Fr e e m a ni n ( 2 0 1 0, s. 4 6) m u k a a n si d osr y h m ä 
o n mi k ä t a h a ns a r y h m ä t ai y ksil ö, j o k a v ai k utt a a yrit y ks e n t a v oitt ei d e n s a a v utt a mis e e n 
t ai j o h o n yritys v ai k utt a a t oi mi n n all a a n. Si d os r y h mill ä v oi d a a n t ar k oitt a a esi m er ki ksi 
yrit y ks e n  o mist aji a,  t y ö nt e kij öit ä,  asi a k k ait a,  t oi mitt aj i a,  alih a n k kij oit a, 
k a ns al aisj ärj est öj ä,  p ai k al lis y ht eis öj ä,  h alli nt o vir a n o m aisi a  j a  l u o n n o n y m p ärist ö ä 
(Ditl e v -Si m o ns e n  &  W e nst ø p,  2 0 1 4;  G RI,  2 0 1 6).  N äill ä  r y h mill ä  o n  eril ai si a 
o d o t uksi a yrit yst ä k o ht a a n,  j ot k a v oi v at oll a m y ös k es k e n ä ä n ristiriit aisi a (F er n a n d o & 
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L a wr e n c e , 2 0 1 4). K os k a eri si d osr yh mill ä o n yl e e ns ä m y ös eri m ä är ä v ai k ut us v alt a a 
yrit y ks e e n, yrit yst e n o n k ats ott u k or ost a v a n p ä ät ö ks e nt e oss a a n v ai k ut us v alt ais e m pi e n 
si d o sr y h mi e n,  k ut e n  o mist aji e n  o d ot u ksi a  m ui d e n  si d osr y h mi e n  k ust a n n u ks ell a 
( D e eg a n,  2 0 0 2 ).  Si ksi  us ei m pi e n  yrit ys v ast u u n  m ä ärit el mi e n  m u k a a n  v ast u ulli n e n 
yrit yst oi mi nt a liitt y y yrit y kse n eri sid osr y h mi e n o d ot ust e n h u o mi oi mis e e n ( D ahlsr u d 
2 0 0 8) . 
M er kitt ä vi m p ä n ä  vii m e ai k ais e n a  k e hit yss u u nt a n a  yrit ys v ast u uss a  o n  s e n 
l a aj e nt u mi n e n y ksitt äis e n  or g a nis a ati o n  r aj oj e n  ul k o p u ol ell e  k os k e m a a n  k o k o 
ar v o k etj u n  v ast u ullis u utt a  j a  l ä pi n ä k y v y ytt ä  ( An d ers e n  &  S kj o ett -L ars e n,  2 0 0 9 ). 
Yrit yst e n si d osr y h m ät o d ott a v at yrit y ksilt ä n yt e n e m m ä n v ast u ullis u utt a p aitsi o m ass a  
t oi mi nn a ss a a n,  m y ös  lii k es u ht eiss a a n.  Yrit y ks e n  t oi mitt aji e n  t ai  ali h a n k kij oi d e n 
l ai mi nl y ö n nit v oi v at sit e n m u o d ost a a yrit y ksell e m er kitt ä v ä n m ai n eris ki n. ( C a mill er i, 
2 0 1 7.)  Ar v o k etj u n al k u p ä äss ä  v ast u ullis u us  t ar k oitt a a  erit yis esti  t oi mit us k etj u n 
v ast u ullis u utt a,  m utt a  m y ös  esi m er ki ksi  v ast u ut a  p ai k all is y ht eis öi hi n  k o h dist u vist a 
v ai k u t u ksist a. Ar v o k etj u n l o p p u p ä äss ä v ast u ullis u us t a as m er kits e e v ast u ut a yrit y ks e n 
a si a k k aist a,  t u o tt eist a ja  nii d e n  k ä ytt äjist ä.  ( S c hr e m pf -Stirl i n g  &  P al a z z o,  2 0 1 6.) 
Yrit ys v ast u u n  k ats ot a a n  sit e n  k att a v a n  k o k o  yrit y ks e n  or g a nis a ati o n  j a  k ai k ki  s e n 
lii k es u ht e et (I S O, 2 0 1 0). 
2. 2  Y rit ys v as t u u n os a-al u e et  
Yrit y ks et l u o v at j a k u l utt a v at t oi mi n n all a a n t al o u d ellist e n r es urssi e n lis ä ksi s osi a alist a 
p ä ä o m a a  j a  y m p ärist ö n  r es urss ej a.  T ä m ä n  v u o ksi  yrit y ks e n  t oi mi n n a n  v ai k ut ust e n 
ar vi oi n niss a t ulisi h u o mi oi d a t al o u d ellist e n v ai k ut ust e n lis ä ksi t oi mi n n a n  v ai k ut u ks et 
i h misii n  j a  y m p ärist öö n .  ( N or m a n  &  M c D o n al d,  2 0 0 4.) Yrit ys v ast u u o n  sit e n 
p eri nt eis esti  j a ett u  k ol m e e n  os a -al u e es e e n:  t al o u d ellis e e n  v ast u us e e n, 
y m p ärist ö v ast u us e e n  j a s osi a alis est a v ast u us e e n ( Nis k al a y m., 2 0 1 9, s. 2 1). L u v uss a 
2 . 1  esit et yss ä  I S O  2 6 0 0 0 -st a n d ar di n  ( 2 0 1 0)  m ä ärit el m äss ä  t ät ä  j a k o a  ei 
y ksis elitt eis esti  es ii n n y,  m utt a  st a n d ar diss a  o n  k uit e n ki n  el e m e ntt ej ä  n äist ä  os a-
al u eist a. S osi a ali n e n v ast u u j a y m p ärist ö v as t u u j a n o us e v at st a n d ar di n m ä ärit el m äss ä 
s el k e ä m mi n  esill e ( ” v ast u ut a  .  .  .  yht eis k u n n all e  j a  y m p ärist öll e ”;  ” y ht eis k u n n a n 
t er v e y d e n j a h y vi n v oi n ni n edist ä mi n e n ”) , j a M or ati kse n ( 2 0 1 6) m u k a a n m ä ärit el m ä n 
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k o h d a n  ” h y vi n v oi n ni n  e dist ä mi n e n ”  v oi d a a n  y m m ärt ä ä  t ar k oitt a v a n  t al o u d ellist a 
v ast u ut a.  
T ä h ä n  k ol mij a k o o n  viit at a a n  us ei n  k äsitt e ell ä  tri pl e  b ott o m  li n e,  j o n k a  k e hitti 
ti ett ä v ästi  J o h n  El ki n gt o n 1 9 9 0 -l u v u n  al uss a k u v a a m a a n  yrit yst e n  t oi mi n n a n 
v ai k ut u ksi a  t al o u d ellis e e n  t ul o ks e e n  k es kitt y n ytt ä  aj att el u a  k o k o n ais v alt ais e m mi n . 
K es k eis ess ä  os ass a  tri pl e  b ott o m  li n e -m alli n  v a kii n n utt a mis ess a 
yrit ys v ast u u k es k ust el u u n  oli  El ki n gt o ni n v u o n n a  1 9 9 7  il m esty n yt  v ast u ullist a 
j o ht a mist a  k äsitt el e v ä  t e os C a n ni b als  wit h  f or k s,  m utt a  j o O ur  c o m m o n  f ut ur e  -
r a p ortiss a  ( Y K,  1 9 8 7)  k or ost ettii n  t al o us k as v u a,  y m p ärist ö ns u oj el ua  j a  s osi a alis t a 
k e hit yst ä  al u ei n a,  j oill a  yrit yst e n  j a  m ui d e n  or g a nis a ati oi d e n  t ul e e  e dist ä ä k est ä v ä ä 
k e hit yst ä. Y rit ys v ast u u n osa -al u ei d e n m er kit ys j a k es ki n äis et s u ht e et o v at  v ai h d ell e et 
yrit ys v ast u u n hist ori a n ai k a n a, m utt a t äll ä h et k e ll ä yrit ys v ast u u n j a k o t al o u d ellis e e n, 
s osi a alis e e n  j a  y m p ärist ö v ast u us e e n  o n  l a aj asti  h y v ä ks ytt y  j a  v a kii nt u n u t 
k a ns ai n v älis esti yr it yst e n, a k at e emis e n t ut ki m u ks e n, j ul kis h alli nt oj e n, r a p ort oi n ni n j a 
l ai ns ä ä d ä n n ö n  k ä ytt ö ö n.  S e ur a a v a ksi  t ar k ast ell a a n  l y h y esti  t al o u d ellis e n v ast u u n, 
s osi a alis e n v ast u u n j a y m p ärist ö v ast u u n os a -al u e it a j a nii d e n k e hit yst ä.  
2. 2. 1  T al o u d elli n e n v ast u u  
T al o u d elli s ell a  v ast u ull a  t ar k oit et a a n  yrit y ks e n  v ast u ut a  s e n  t oi mi n n asta  s e ur a a vist a 
s u orist a  j a  v älillisist ä  t al o u d ellisist a  v ai k ut u ksist a.  Yrit y ks e n  v ast uit a  l u o k it ell e e n 
C arr olli n  m u k a a n  ( 1 9 9 1)  t al o u d ellist a  v ast u ut a  o n  us ei n  pi d ett y  t är k ei m p ä n ä 
yrit ys v ast u u n ul ott u v u ut e n a, si ll ä il m a n t al o u d ellist a k a n n att a v u utt a j a kil p ail u k y k y ä 
yrit y ks e n  t oi mi n n a n  j at k u v u us  o n  u h att u n a  j a  m ui d e n  v ast ui d e n  t ot e utt a mi n e n  o n 
k ä yt ä n n öss ä m a h d ot o nt a. Esi m er ki ksi S u o m e n os a k e y hti öl ai n 1: 5 §: n m u k a a n ” y hti ö n 
t oi mi n n a n  t ar k oit u ks e n a  on  t u ott a a  v oitt o a  os a k k e e n o mist ajill e,  j oll ei 
y hti öj ärj est y ks e ss ä  m ä är ät ä  t oisi n ”.  K a n n att a v u u d e n  j a  kil p ail u k y v y n  lis ä ksi 
t al o u d elli n e n  v astu u  k os k e e  sit ä ,  mit e n  t u ot ett u  t al o u d elli n e n  lis ä ar v o  j a k a ut u u 
yrit y ks e n eri si d osr y h mi e n k es k e n esi m er ki ksi p al k k o j e n m a ks u n, v eroj e n j a  o st oj e n 
k a utt a  ( Nis k al a  y m.,  2 0 1 9,  s.  2 1).  Et e n ki n  2 0 0 0 -l u v u n  al u n  yrit ys kriisi e n  j äl k e e n 
k as v a n e et v a ati m u ks et h y v äll e h alli n n oi nti t a v all e ( c or p or at e g o v er n a n c e) j a yrit yst e n 
its es ä ä nt el yll e  n ä k y v ät  esi m er ki ksi ris ki e n  h allits e mis e n j a  k orr u pti o n j a  l a hj o nn a n 
t orj u n n a n  liitt ä mis ess ä  t al o u d ellis e e n  v ast u us e e n  ( K ol k  & Pi n ks e,  2 0 1 0;  L oj p ur  & 
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Dr as k o vi c,  2 0 1 3) .  N äi d e n  lis äksi  t al o u d ellis e e n  v ast u us e e n  liitt y y  m y ös  t er v e  j a 
t oi mi v a  kil p ail u, k ut e n  m ar k ki n a -as e m a n  k ä ytt ö, k a ns ai n v älis e n  kil p ail us ä ä n n öst e n 
m u k ai n e n t oi mi nt a  j a v ast u ulli n e n h a n ki nt a ( Nis k al a y m. 2 0 1 9, s. 1 9 7) .  
J oi d e n ki n  mi el est ä  t al o u d elli n e n  v ast u u  ei  ol e  v ai n  yrit y ks e n  t är k ei n,  v a a n ai n o a 
v el v ollis u us.   K u ul uisi n esi m e r k ki t äst ä n ä k ö k ul m ast a o n l u ult a v asti y h d ys v alt al ais e n 
t al o usti et e e n n o b elisti Milt o n Fri e d m a ni n. Fri e d m a ni n ( 1 3. 9. 1 9 7 0) m u k a a n v oitt oj e n 
k as v att a mist a t ulisi pit ä ä yrit yst e n ai n o a n a v el v ollis u ut e n a y ht eis k u n n all e. Fr i e d m a n 
kritis oi  yrit yst e n  r es urssi e n  k ä ytt ä mist ä  h al utt uj e n  y ht eis k u n n allist e n  t a v oitt ei d e n 
s a a v utt a mis e ksi,  sill ä  n ä ist ä  t oi mi n n oist a  yrit y ks e n  asi a k k aill e,  o mist ajill e  t ai 
t y ö nt e kij öill e  k oit u v at  k ust a n n u ks et h aitt a a v at  v a p a a n  m ar k ki n at al o u d e n  t e h o k ast a 
t oi mi nt a a.  Fri e d m a ni n m u k a a n yrit y ks e n j o ht ajill e ei m y ös k ä ä n t ul e a nt a a p oliittis e e n 
v alt a a n  ri n n ast ett a vi a  oi k e u ks i a,  sill ä  yritysj o ht aji a  ei  ol e  v alitt u  t e ht ä v ä ä ns ä 
d e m o kr a attisi n  p er ust ei n.  S e n  sij a a n Fri e d m a ni n  m u k a a n yrit yst e n  t ulisi  k ä ytt ä ä 
r es urssej a a n  ai n o ast a a n  s ell aisii n  l aillisii n  t oi mi nt oi hi n,  j oi d e n  t ar k oit u ks e n a  o n 
k as v att a a yrit y ks e n lii k e v oitt o a.  
T ut ki m u ksiss a  k uit e n ki n  o n s a at u n ä ytt ö ä siit ä, ett ä t al o u d ellist a v ast u ut a ei t ar vits e 
as ett a a  v ast a k k ai n  y m p ärist ö v ast u u n j a  s osi a alise n  v ast u u n  k a nss a,  sill ä 
v ast u ullis u u d ell a  o n  h a v aitt u  ol e v a n  p ositii vi n e n  v ai k ut us  t al o u d ellis e e n  t ul o ks e e n  
v arsi n ki n  pit k äll ä  ai k a v älill ä  ( K an g,  G er m a n  &  Gr e w al,  2 0 1 6 ;  K h an,  S er af ei m  & 
Y o o n;  L u, W a n g  &  L e e,  2 0 1 3 ; Orlit z k y,  S c h mi dt  & R y n es,  2 0 0 3 ). Yrit ys v ast u u n  
l a aj e n e mist a  v oi d a a n  m y ös pit ä ä  m er k ki n ä  siit ä,  ett ä v ast u u n  yrit y ks e n  t oi mi n n ast a 
i h misill e j a ym p ärist öll e ai h e ut u vist a  v ai k ut u ksist a k o et a a n k u ul u v a n yrit y k sill e. M y ös 
us e at yrit y ksi ä e d ust a v at t a h ot p u ol ust a v at  v a h v asti t ät ä n ä k e m yst ä . Esi m er k ki n ä t äst ä 
o n  el o k u uss a  2 0 1 9  s u urt e n  y h d ys v alt al aist e n  yrit yst e n  j o ht ajist a  m u o d ost u v a n 
B usi n ess  R o u n dt a bl e -j ärj est ö n  a nt a m a  j ul ki n e n  k a n n a n ott o  yrit yst e n  t ar k oit u ks est a. 
1 8 0  yrit ysj o ht aj a n  all e kirj oitt a m a n  k a n n a n ot o n  m u k a a n  v oit o n  t u ott a mist a 
os a k k e e n o mist aji ll e ei  v oi d a  as ett a a  k ai k e n  e d ell e,  v a a n  m ui d e n ki n  si d osr y h mi e n 
h y vi n v oi nti  t ul e e  h u o mi oi d a.  ( B usi n ess  R o u n dt a bl e, 1 9. 8. 2 0 1 9. ) S u o m ess a  t a as 
yrit y ksiss ä  j a  t y ö n a nt aj aj ärj est öiss ä  o n  v a a ditt u  ti u k e m p a a  y m p äris t ö ä  j a 
i h mis oi k e u ksi a  k os k e v a a s ä ä nt el y ä . Esi m er ki ksi  Eli n k ei n o el ä m ä n  K es k usliitt o ( E K) 
liitt yi  m arr as k u uss a  2 0 1 8 E U: n  il m ast o p olitii k k a a n  liitt y vi e n  t a v oitt ei d e n 
ti u k e nt a mise e n t ä ht ä ä v ä ä n Cli m at e L e a d ers hi p C o a l ati o ni n il m ast o al oitt e es e e n ( E K, 
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2 0. 1 1. 2 0 1 8 ). J o u k k o yrit y ksi ä j a a m m attiliittoj a o n p u ol est a a n t u k e n ut v u o d e n 2 0 1 9 
ai k a n a  k a m p a nj a a,  j o n k a  t a v oitt e e n a  o n  s a a d a  S u o m e e n  i h mis oi k e u ksi a  k os k e v a 
y rit ys v ast u ul a ki (# y k k ös k e tj u u n, 2 0 1 9).  
2. 2. 2  S osi a ali n e n v ast u u  
S os i a alis ess a v ast u uss a o n k ys e yrit yst e n v ast u ust a i h misist ä. Yrit yst e n t oi mi n n al l a j a 
v al mist a mill a  t u ott eill a  o n  v ai k ut u ksi a esi m er ki ksi t y öllis y yt e e n,  t er v e yt e e n, 
t ur v allis u ut e e n, i h mis oi k e u ksie n  t ot e ut u mis e e n  j a  al u ee llis e e n  k e hit y ks e e n 
( K ats o ul a k os  &  K ats o ul a c os,  2 0 0 7). S o si a alis e e n  v ast u us e e n k u ul u u  esi m er ki ksi 
h e n kil öst ö n  os a a mis e n  k e hitt ä mi n e n  j a  t as a -ar v oi n e n  k o ht el u,  t y öt ur v allis u us, 
v ast u u llis u us  irtis a n o mistil a nt eiss a,  i h mis oi k e u ksi e n  k u n ni oitt a mi n e n,  t u ot e v ast u u, 
asi a k k ai d e n  t er v e ys  j a  t ur v allis u us  s e k ä  h y v ät  t oi mi n t at a v at  p ai k allis y ht eis ö- j a 
y ht eis k u nt as u ht eiss a  ( Nis k al a  y m.,  2 0 1 9,  s.  2 1,  s.  2 3 4 ). Yrit yst e n  s osi a alis est a 
v ast u ust a o n k es k ust elt u  1 7 0 0 -l u v u n l o p ult a l ä hti e n, k u n yrit yst e n v ai k ut us v alt a al k oi 
k as v a a k a pit alis mi n l a aj e n e mis e n j a os a k e y hti ö m u o d o n yl eist y mis e n m y öt ä ( C arr oll , 
2 0 0 8 ). 
T e olli n e n  p at er n alis mi  m ai nit a a n  us ei n  esi m er k ki n ä  v ar h aisi m mist a  yrit ys v ast u u n 
m u o d oist a ( C a ulfi el d, 2 0 1 3 ; Carr oll, 2 0 0 8 ; J u uti n e n & St ei n er, 2 0 1 0, s. 2 4 ; Ol k k o n e n 
&  Q u ars hi e,  2 0 1 9  s.  9 – 1 5).  1 7 0 0 - j a  1 8 0 0-l u k uj e n  taitt e e n  Is o -Brit a n ni ass a  j a 
Y h d ys v all oiss a  os a  t e ht ai d e n  o mist ajist a  j a  j o ht aji st a  p yr ki  p ar a nt a m a a n 
t y ö nt e kij öi d e ns ä  k urjist u n eit a  t y ö- j a  as ui n ol os u ht eit a  esi m er ki ksi  r a k e nt a m all a 
t y ö nt e kij öill e  u usi a  as u nt oj a ( C a ulfi el d,  2 0 1 3; E v a ns,  P a n e  H a d e n,  Cl a yt o n,  & 
N o vi c e vi c,  2 0 1 3) .    M y ös  S u o m ess a  yrit ys v ast u u n  v ar h aisi m m at  v ai h e et  sij oitt u v at 
t e ollist u mis e n  ai k a a n 1 8 7 0 -l u v ult a  1 9 0 0-l u v un  al k u v u osi k y m m e n ill e. T u oll oi n 
esi m er ki ksi  r a ut ar u u k ki e n  p at r u u n at  s a att oi v at  h u ol e hti a  t y ö nt e kij öi d e ns ä 
h y vi n v oi n nist a  t arj o a m all a  t y ö nt e ki j öill e  j a  h eid ä n  p er h eill e e n  as u nt oj a, 
t er v e y d e n h u olt o a  j a  k o ul ut ust a.  (J u uti n e n  &  St ei n er,  2 0 1 0,  s.  2 4 – 2 8.) K ai k ki  
yrit ys o mist aj at  ei v ät k uit e n k a a n v a p a a e ht ois esti  p yr ki n e et p ar a nt a m a a n 
t y önt e kij öi d e ns ä  ol os u ht eit a  j a  r at k o m a a n t e ollist u mis e e n  liitt y vi ä y ht eis k u n n allisi a 
o n g el mi a. T y ö nt e kij öi d e n h ei k o n as e m a n h y v ä ksi k ä ytt ö t y öl ai ns ä ä d ä n n ö n p u utt u ess a 
oli 1 8 0 0 -l u v u n l op u n t e ollist u viss a m aiss a e d ell e e n t a v allist a. ( C arr oll, 2 0 0 8 ; E v a ns 
y m., 2 0 1 3.)  
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T y ö aj at  j a t y ö nt e kij öi d e n olos u ht e et k e hitt yi v ät t e ollist u viss a m aiss a 1 8 0 0 - j a 1 9 0 0-
l u k uj e n  v ai ht e ess a ast eitt ai n  a m m atti y h dist yslii k k e e n  v a h vist u mis e n  j a  t y ö - ja 
s osi a alil ai ns ä ä d ä n n ö n e dist y mis e n m y öt ä ( H e al d, 1 9 5 7; H ar m a al a & J alli n oj a, 2 0 1 2 ). 
P o hj ois m aiss a  m y ös  j ul ki n e n  s osi a alit ur v a  j a  p al v el u nt arj o nt a  k e hitt yi v ät,  j a 
s osi a ali n e n  v ast u u  siirt yi  m er kitt ä viss ä  m ä ä ri n  yrit y ksilt ä  y ht eis k u n n all e  (J u uti n e n, 
2 0 1 6,  s.  3 8).  Mi dtt u n,  Gj øl b er g,  K o ur ul a,  S w e et  j a  V all e nti n  ( 2 0 1 5)  t ot e a v at 
p o hj ois m ais e n  h y vi n v oi nti v alti o m alli n  p oi k k e a v a n  m o n ess a  s u ht e ess a 
a n gl o a m eri k k al ais est a  k o nt e kstist a,  j oss a  yrit ys v ast u u n  t e ori a  j a  k ä yt ä n n öt  o v at 
k e hitt y n e et.  Yrit yst e n  h a r ki nt a v all a n,  v a p a a e ht ois u u d e n  j a  mar k ki n a e h t oist e n 
r at k aisuj e n s u osi mis e n sij a a n p o hj ois m aisiss a h y vi n v oi nti y ht eis k u n niss a o n Mi dtt u ni n 
y m.  m u k a a n k or o st ett u  e n e m m ä n  yl eis m a ail m allisi a  oi k e u ksi a,  j ul kist a  s ä ä nt el y ä  j a 
t y ö e ht os o pi m u ksi a. S osi a alis e n  v ast u u n  l ä ht ö k o h d at  o v at  S u o m ess a  j a  m uis s a 
P o hj oi s m aiss a  sit e n  e n e m m ä n  si d osr y h m ä aj att el uss a  k ui n  h y v ä nt e k e v äis y y d ess ä 
( Ol k k o n e n & Q u ars hi e, 2 0 1 9, s. 3 0; Str a n d, Fr e e m a n, & H o c k erts, 2 0 1 5) .  
H y v i n v oi nti y ht eis ku nt a  ei  k uit e n k a a n  ai n a  riit ä  k or v a a m a a n  yrit yst e n  s osi a alist a 
v ast u ut a, et e n ki n  yrit y ks e n  t o i mi n n a n  ylitt ä ess ä  y ksitt äise n  v alti o n  r aj at . Yrit yst e n 
s osi a alis e n  v ast u u n  m er kit ys  o n ki n  l a aj e nt u n ut  v ii m eist e n  v u osi k ym m e nt e n  ai k a n a 
gl o b alis a ati o n s e ur a u ks e n a ( H ar m a al a & J alli n oj a, 2 0 1 2). K a ns ai n v älist y mis e n m y öt ä 
us e a m m at yrit y ks e t k ä ytt ä v ät t y ö v oi m aa j a ost a v at t u ott eit a al u eill a, j oiss a k a ns alli n e n 
l ai ns ä ä d ä nt ö  j a  v al v o nt a  ei v ät  ai n a  riit ä  t ur v a a m a a n t y ö- t ai  i h mis oik e u ksi e n 
t ot e ut u mist a. Yrit ys v ast u ust a o n si ksi t ull ut yrit y ksill e t är k e ä its es ä ä nt el y k ei n o, j o n k a 
a v ull a  yrit y ks et  v oi v at  h allit a  s osi a alis e e n  v ast u us e e n  liitt y vi ä  ris k ej ä.  ( S c h er er  & 
P al a z z o, 2 0 1 0 .)  
2. 2. 3  Y m p är ist ö v ast u u 
J o k a is e n yrit y ks e n t oi mi n n all a o n v ai k ut u ksi a eli öi hi n, e k os yst e e m ei hi n j a ilm a k e h ä ä n 
( Zs ol n ai, 19 9 6). Y m p ärist ö v ast u u o n yrit y ks e n t oi mi n n ast a y m p ä rist öll e ai h e ut u vie n 
v ai k ut ust e n  t u nt e mist a  j a  h alli nt a a.  Y m p ärist ö v ai k ut ust e n  h alli nt a a n  k u ul u u 
esi m er ki ksi  t e h o k k u us  j a  s ä äst ä v äis y ys  l u o n n o n v ar oj e n,  e n er gi a n  j a  v e d e n 
k ul ut u ks ess a,  j ät e v esi e n  j a  j ätt ei d e n  k äsitt el y,  p ä äst öj e n  v ä h e nt ä mi n e n  j a 
bi o di v ersit e eti n  s u oj el e mi n e n .  Y m p ärist ö v ast u u  k äsittä ä  v ast u u n 
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y m p ärist ö v ai k ut u ksist a yrit y ks e n k o k o ar v o k etj uss a j a t u ott e e n  k o k o eli n k a ar e n aj a lt a. 
( Nis k al a y m., 2 0 1 9, s. 2 1, s. 2 0 7.) 
Yrit yst e n y m p ärist ö v ast u u n j u ur et o v at y m p är ist ö ns u oj el uss a. 1 9 6 0- j a 1 9 7 0-l u k uje n 
v ai ht e ess a  ti et ois u us  y m p ärist ö o n g el mis t a  k as v oi  l u k uist e n  y m p ärist ö k at astr ofi e n  j a 
y m p ärist ö o n g el mi e n  ti et e elli s e n  y m m ärr y ks e n  lis ä ä nt y mis e n  m y öt ä.  ( H off m a n  & 
B a ns al, 2 0 1 1.) T ä m ä j o hti y m p ärist öj ärj est öj e n j a k a ns all is e n y m p ärist öl ai ns ä ä d ä n n ö n 
k e hitt y m is e e n et e n ki n Y h d ys v all oiss a j a E ur o o p ass a  ( H off m a n & G e or g, 2 0 1 8, s. 8). 
S u o m ess a  s ä ä d ettii n  l u k uisi a  y m p ärist ö n  s u oj el e mis e e n  t ä ht ä ä vi ä  l a k ej a  1 9 7 0 -l u v u n 
l o p u n  j a  1 9 8 0-l u v u n  ai k a n a, j ot k a  k os ki v at  esim er ki ksi j ät e h u olt o a,  m aa -ai n e ks e n 
ott a mist a j a il m a ns u oj el u a ( E kr o os, K u m p ul a, K u u si ni e mi & Vi h e rv u ori, 2 0 1 4, s. 5 –
6 ). 1 9 8 0-l u v u n l o p ussa ots o ni k a d o n j a il m ast o n l ä m p e n e mi s e n k alt aist e n gl o b a ali e n 
y m p ärist ö o n g el mi e n  n o us e mi n e n  esill e  j o hti  sii h e n,  ett ä  yrit y ks et  j o ut ui v at  y h ä 
us e a m mi n  v ast a a m a a n  v a k u ut us y h ti öi d e n,  sij oitt aji e n,  k ul utt aji e n  j a  kil p ailij oi d e n 
k es k u u d ess a  h er ä n n eisii n  h u ol e n a i h eisii n.  T ä m ä n  s e ur a u ks e n a yrit yst e n 
y m p ärist öj o ht a m i n e n al k oi k e hitt y ä j a yl eist y ä. ( H off m a n & B a ns al, 2 0 1 1.) 
K u n  y m p ärist ö asi oi d e n  h alli n n ast a  t uli  1 9 9 0 -l u v u n  al uss a  t eollis u us y hti öill e 
e n e n e v äss ä  m ä äri n  str at e gi n e n  k ys y m ys,  y m p ärist öt e h o k k u u d e n  p ar a nt a mis e e n 
t ar k oit et ut  t y ö k al ut  k e hitt yi v ät  ( Z o b el,  2 0 1 6).      E nsi m m äis et  y m p ärist öj o hta mis e n 
j ärj est el m ät  ke hit ettii n  1 9 9 0 -l u v u n  al k u p u ol ell a,  j a  sitt e m mi n  l a aj asti  k ä ytt ö ö n 
l e vi n n e e n I S O 1 4 0 01 Y m p ärist öj o ht a mi n e n  -st a n d ar di n e nsi m m äi n e n v ersi o j ul k aistii n 
v u o n n a 1 9 9 6 ( L o vi o, 2 0 0 4, s. 1 2 3). Y m p ärist öj o ht a misj ärj est el mi e n a v ull a yrit y ks et 
p y st yiv ät  a n al ys oi m a a n,  h allits e m a a n  j a  pi e n e nt ä m ä ä n  t oi mi nt a ns a 
y m p ärist ö v ai k ut u ksi a j a lis ä ä m ä ä n k ust a n n us t e h o k k u utt a ( Z o b el, 2 0 1 6).  S ertifioit u j e n 
j ärj est el mi e n a v ulla v oitii n  m y ös os oitt a a t oi mi n n a n v a ati m ust e n m u k ais u us t är k eill e 
si d osr y h mill e j a h allit a y m p ärist ö asi oi hi n l iitt y vi ä m ai n eris k ej ä ( L o vi o, 2 0 0 4, s. 1 2 6–
1 2 7).  
Y m p ärist öj o ht a mis e n yl eist y mis e e n vii m e v u osis a d a n l o p uss a v ai k utti m y ös k est ä v ä n 
k e hit y ks e n  viit e k e h y ks e n  m u ot o ut u mi n e n,  j o k a  k yt ki  s osi a alis et  j a 
y m p ärist ö k ys y m y ks et  tii vii m mi n  t al o u d ellis e e n  t oi mi nt a a n. T är k e ä  e dist ys as k el 
k est ä v äll e k e hit y ks ell e oli Ri o d e J a n eir oss a v u o n n a 1 9 9 2 j ärj est ett y Y K: n y m p ärist ö - 
j a  k e hit ys k o nfer e nssi  ( U N C E D),  j o n k a  s e ur a u ks e n a  k est ä v ä  k e hit ys  s ai  l a aj a a 
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k a ns ai n v älist ä  t u n n ust ust a  j a  t u e ks e e n  k a ns ai n v älis es ti  sit o vi a  y m p ärist öso pi m u ksi a 
( L ars e n,  2 0 0 9).  S u o m ess a  y m p ärist ö mi nisteri ö  p er usti  U N C E D: n  p ä ät öst e n 
t oi m e e n p a n o n  k o or di n oi ntii n  k est ä v ä n  k ehit y ks e n  t oi mi k u n n a n,  j o k a al oitti 
t oi mi nta ns a  v u o n n a  1 9 9 3  ( R o u hi n e n,  2 0 1 1).  K est ä v ä n  k e hit y ks e n  lii k k e e n  m y öt ä 
yri t y ks et  n ä htii n  p aitsi s osi a alist e n  j a  y m p ärist ö o n g el mi e n  ai h e utt aj a n a, m y ös 
t är k e äss ä r o oliss a k est ä v ä n k e hit y ks e n t a v oitt ei d e n e dist ä mis ess ä ( H off m a n & B a ns al, 
2 0 1 1).  
Yrit y ksii n  k o h dist u v a  y m p ärist ös ä ä nt el y  j a  y ht eis k u n n allis et  p ai n e et  o v at  v ai n 
kirist y n e et 2 0 0 0 -l u v u n ai k a n a, mi n k ä v u o ksi y m p ärist ö v ast u us e e n liitt y vi e n ris ki e n j a 
m a h d ollis u u ksi e n  t u n nist a mis est a  o n  t ull ut  yrit y ksill e  t är k e ä  k il p ail u k y k y y n 
v ai k utt a v a  t e kij ä.  T ä m ä  n ä k y y  esi m er ki ksi  yrit yst e n  y m p ärist ö ä  s ä äst ä viss ä 
i n n o v a ati oiss a, vi hr ei d e n t e k n ol o gi oi d e n k e hittä mis ess ä j a ar v o k etj u n v ast u ullis u u d e n 
j o ht amis ess a  ( El -K ass ar  &  Si n g h,  2 0 1 9 ).    Y K: n K est ä v ä n  K e hit y ks e n  t a v oitt eisii n 
sit o ut u n e e n a  E ur o o p a n  U ni o ni  ( E U)  o n  a s ett a n ut  t a v oitt e e ks e e n  m u u n  m u ass a 
v ä h e nt ä ä p ä äst öj ä v u ot e e n 2 0 3 0 m e n n ess ä E U: n p ä äst ö k a u p p aj ärj est el m ä n k att a mill a 
al oill a  4 3  pr os e ntill a  j a  E U: n  p ä äst ö k a u p p aj ärj est e l m ä n  ul k o p u olisill a  al oill a  3 0 
pr os e ntill a v u o d e n 2 0 0 5 t as ost a ( 2 0 1 8/ 8 4 2 / E U). T a v oitt ei de n s a a v utt a mi n e n e d el l ytt ä ä 
m y ös  y ksit yisi ä  i n v est oi nt ej a  y m p ärist ö yst ä v ällis e e n  t e k n ol o gi a a n  j a 
i n n o v oi nti h a n k k eisii n,  mi n k ä  v u o ksi  E U  t u k e e k est ä v ä n  r a h oit u k s e n  k e hit t ä mist ä 
( E ur o o pa n  K o missi o,  2 0 1 8).  I n n o v a ati oi d e n  j a  i n v est oi nti e n  o h ell a  t är k e ä n ä 
y m p är ist ö v ast u u n h a ast e e n a o n y m p ärist ö v ai k ut ust e n h alli n n a n ul ott a mi n e n yri t y ks e n 
o m ast a t oi mi n n ast a k o k o ar v o k etj u u n . ( K o g g & M o nt, 2 0 12).  
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3  Y RI T Y S V A S T U U R A P O R T OI N TI  
Yrit ys v ast u ur a p ort oi n nill e ei ol e y ht ä m ä ärit el m ä ä. S a m oi n k ui n yrit ys v ast u u , m y ös 
yrit ys v ast u ur a p ort oi n ni n  m ä ärit el m ä  j a  sis ält ö  o v at  el ä n e et  k äsitt e e n  k o k o  hist ori a n 
aj a n.  T ä m ä  n ä k y y  m y ös  t er mi n ol o gi a n  m o ni m u ot ois u u d ess a: 
yrit ys v ast u ur a p ort oi n ni n,  v ast u ullis u usr a p ort oi n ni n  j a  y ht e is k u nt a v ast u ur a p ort oin ni n 
lis ä ksi o n p u h utt u esi m er ki ksi k est ä v ä n k e hity ks e n r a p ort oi n nist a, tri pl e b ott o m li n e -
r a p ort oi n nist a  j a  yrit ys k a nsal ais u u d e n  ( c or p or at e  citi z e ns hi p) -r a p ortoi n nist a. 
Yrit ys v ast u ur a p ort oi nti a o n m y ös m ui d e n k ui n t al o u d ellist e n ti e t oj e n r a p ort oi nti ( n on -
fi n a n ci al  r e p orti n g)  j a  E S G  (e n vir o n m e nt al,  s o ci al  a n d  g o v er n a n c e ) -r a p ort oi nti. 
Yrit ys v ast u ur a p ort oi nti k äsitt ä ä s e k ä  yrit yst e n n ä k ö k ul m ast a t ä y si n v a p a a e ht ois t a, ett ä 
p a k ollist a  r a p ort oi nti a.  Yrit ys v ast u ur a p ort oi nti  v oi  m y ös  viit at a  yrit y ks e n 
v u osir a p o rt oi ntii n,  k ut e n  v u osi k ats a u ks e n  yrit ys v ast u u osi o on,  t ai t al o u d ellis est a 
r a p ort oi n nist a  erillis e e n,  its e n äis e e n  j ul k ais uu n.  T äss ä  t ut ki el m ass a 
yrit ys v ast u ur a p ort o i n nill a  viit at a a n  k ai k kii n  n äi hi n  eri  t a v oill a  ni m ett yi hi n  j a 
v el v oit ett u i hi n j ul k ais ui hi n j a nii d e n l a a di nt a a n.  
Yrit ys v ast u ur a p ort oi n ni n  v oi d a a n  t o d et a t ar k oitt a v a n  niit ä  pr os ess ej a,  j oi d e n  a v ull a 
yrit y ks et  k o m m u ni k oi v at  ti et yill e  si d osr y h mill e  j a  y ht eis k u n n all e  t oi mi nt a ns a 
v ai k ut u ksist a  i h mi sii n, y m p ärist ö ö n j a  t al o ut e e n ( G RI  1 0 1,  2 0 1 6). 
Yrit ys v ast u ur a p ort oi nti  o n  siis k e hitt y n yt  si d osr y h m ä vi esti n n ä n  k a n a v a ksi,  j o n k a  
a v ull a y hti öt k o m m u ni k oi v at si d osr y h mill e t är k eist ä asi oist a j a v ast a a v at  h er ä n n eisii n  
h u ol e n ai h eisii n  ( M or atis  &  Br a n dt,  2 0 1 7 ). Nis k al a n  y m.  ( 2 0 1 9,  s.  1 1 1 )  m u k a a n 
yrit ys v ast u ur a p ort oi n niss a o n k ys e riitt ä v ä n j a t as a p ai n ois e n k u v a n a n t a mist a y hti ö n 
v ai k ut u ksist a  j a  yrit ys v ast u us e e n  liitt y v ä n  t oi mi n n a n  t ul o ksist a j a k e hit y ks est ä. 
Yrit ys v ast u ur a p ort oi n ti o n  sit e n l ä pi n ä k y v y ytt ä  yrity ks e n  si d osr y h mill e  yri t y ks e n 
t oi mi n n a n v ai k ut u ksist a j a niist ä pr os ess eist a, j oill a yrit ys h allits e e v ai k u t u ksi a a n. 
Yrit ys v a st u u r a p ort oi nti a s elitt äviss ä t e ori oiss a y rit ys v ast u ur a p ort oi nti n ä h d ä ä n us ei n  
l e giti m a ati o n t y ö kal u n a. Yrit y ks e n l e giti mit e etill ä t ar k oit et a a n  yrit y ks e n ul k o p u ol elt a 
t ul e v a a  h y v ä ks y nt ä ä  j a  oi k e ut ust a  yrit y ks e n  ol e m ass a ol oll e.  S u c h m a ni n  (1 9 9 5 ) 
m ä ärit el m ä n  m u k a a n  l e giti mit e etti  o n  si t ä,  ett ä  yrit y ks e n  t a v oitt ei d e n  j a  t oi mi n n a n 
v oi d a a n yl eis esti ol ett a a ol e v a n t oi v ott a v a a j a y m p är öi v ä n y ht eis k u n n a n s osi a alist e n 
r a k e nt ei d e n,  k ut e n  n or mi e n  j a ar v oj e n m u k aist a.  S e,  o v at k o  yrit y ks e n  t a v oitt e et  j a 
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t oi mi nt a  y ht eis k u n n a n  s osi a alist e n  r a k e nt eid e n  m u k ais esti  oi k e ut ett uj a,  rii p p u u 
ar vi oi v ast a yl eis öst ä k oll e ktii vis esti. Yrit ys v oi p oi k et a yl eis ö ö n l u k e ut u v a n y ksil ö n 
ar v oist a  j a  s äil y tt ä ä  silti  l e giti mit e etti nsä,  mi k äli  s e n  t oi mi nt a  ei  h er ät ä  yl eis öss ä 
k oll e ktii vist a p a h e n n ust a. ( S u c h m a n, 1 9 9 5.)   
L e giti mit e eti n p er ust a n a o n i m plisiitti n e n s o pi m us yrit y ks e n j a y ht eis k u n n a n v älill ä. 
K os k a y ht eis k u n n all a o n v alt a m ä är ät ä yrit y ks e n oi k e u d e st a h arj oitt a a lii k et o i mi nta a, 
yrit y ks e n t oi mi n n a n j at k u v u us rii p p u u s e n k y v yist ä t ä ytt ä ä y ht eis k u n n a n o d ot u ks et j a  
s a a v utt a a  s osi a ali n e n  h y v ä ks y nt ä  ( S u c h m a n,  1 9 9 5).  L e giti mit e ettii n  liitt y v ät 
si d osr y h mi e n  o d ot u ks et  v ai k utt a v at  yrit yst e n  t oi mi nt a a n  s osi a al ist e n  r a k e nt ei d e n, 
k ut e n  m a r k ki n at al o u d e n j a  d e m o kr a attis e n  p ä ät ö ks e nt e o n  k a utt a.  K ul utt aj at  v oi v at 
esi m er ki ksi  oll a  ost a m att a  yrit y ks e n  t u ott eit a,  t a v ar a nt oi mitt aj at,  t y ö nt e kij ät  j a 
l u ott ol ait o ks et  v oi v at  l o p ett a a  y ht eist y ö n  yrit y ks e n  k a nss a  j a  j ärj est öt v oi v at  aj a a 
l a ki m uut o k si a, j oill a p yrit ä ä n r aj oitt a m a a n yrit y ks e n t oi mi nt a a ( D e e g a n, 2 0 0 2). K u n 
y ht eis k u nt a  o d ott a a  yrit y ks e n  t oi mi v a n  v ast u ullis esti,  yrit y ks ell e  m u o d ost u u  t ar v e 
vi esti ä v ast u ullis u u d est a a n  s a a v utt a a ks e e n l e giti mi t e eti n. L e giti m a ati ot e ori a n m u k a a n 
yrit ys v ast u ur a p ort oi nti  o n  sit e n  l e git i m a ati o n  k ei n o,  j o n k a  a v ull a  yrit ys  p yr kii 
v ai k utt a m a a n yrit y ks e n j a y ht eis k u n n a n v älis e e n v u or o v ai k ut uss u ht e es e e n.  
M a ail m a nl a aj uis esti  k as v a v a  e n e m mist ö  s u ur ist a  yrity ksist ä  r a p ort o i 
yrit ys v ast u uti et oj a  v u ositt ai n  ( K P M G,  2 0 1 7). T äss ä  k e hit y ks ess ä  o n  t osi n  h y v ä 
m uist a a, ett ä r a p ort oi n ni n k as v u k os k e e v ai n pi e nt ä os a a k o k o yrit ys k a n n ast a ( H b e k  & 
W ol ni a k,  2 0 1 6 ). Yrit ys v ast u ur a p ort oi nti  k u ul u u ki n  erit yis esti  s u urt e n  yrit yst e n 
t oi mi nt at a p oi hin  t ois a alt a  nii d e n  y ht eis k u n n allist e n  v ai k ut ust e n  l a aj u u d e n  v u o ksi  j a 
t ois a alt a  f or m a ali n v ast u ullis u us vi esti n n ä n  v a ati mi e n  r es urssi e n  j o h d os t a.  Pi e n et  j a 
k es k is u ur et yrit y ks et vi estiv ät yl e e ns ä yli p ä ät ä ä n v ast u ullis u u d est a a n s u uri a y hti öit ä 
v ä h e m m ä n  j a  pi e n e m m äss ä  s u ht e ess a  yrit y ks e n  m u u h u n  k o m m u ni k a ati o o n  n ä h d e n 
( S o m m er, Kli n k S e n kl j a H art ma n n, 2 0 1 4 ).  
K o o n  lis ä ks i  esi m er ki ksi  t oi mi al a,  k a ns ai n v älist y mis ast e  j a  y hti ö m u ot o v oi v at 
v ai k ut t a a  sii h e n,  mit e n  t o d e n n ä k öis esti  y hti öt  r a p ort oi v at  yrit ys v ast u ust a.  Et e n ki n 
t oi mi al oilla,  j oi hi n  liitt y y  s u ur e m pi a  s osi a alisi a  j a  y m p ärist ö ris k ej ä,  r a p ort oi da a n 
t y y pillis esti m at al an ris ki n t oi mi al oj a e n e m m ä n (M u k h erj e e & N u ñ e z , 2 0 1 9; Y o u n g 
&  M a r ais,  2 0 12 ).  K a ns ai n v älist y mis e n  o n  m y ös  t o d ett u  v ai k utt a v a n 
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yrit ys v ast u ur a p ort oi ntii n: yrit y ks et, j oill a o n p alj o n t oi mi nt oj a k oti m a a n  ul k o p u ol ell a 
r a p ort oi v at  yrit ys v ast u ust a  k oti m a a h a n  k es kitt y n eit ä  yrit y ksi ä  l a aj e m mi n  ( K ot o n e n, 
2 0 0 9 ). T ä m ä n  o n  k ats ott u  j o ht u v a n  siit ä,  e tt ä  mo ni k a ns allis et  yrit y ks et k o ht a a v at  
eril aisis s a k ultt u ur eiss a  j a s ä ä n t el y-y m p ärist öiss ä t oi mi ess a a n us ei n l a aj e m m a n j o u k o n 
l e giti mit e ettii n  v ai k utt a vi a  ris k ej ä (D y d u c h  &  Kr as o d o ms k a,  2 0 1 7 ).  N äi d e n  lis ä ksi  
m y ös  y hti ö m u o d o n  o n  h a v aitt u  v ai k utt a v a n yrit ys v ast u ur a p ort oi ntii n . Esi m er ki k si 
y h d ys v alt al ais e t p örssi y hti öt  r a p ort oi v at  h u o m att a v asti  t o d e n n ä k öis e m mi n 
yrit ys v ast u ust a  k ui n  s a m a n  k o k ol u o k a n  j a  t oi mi al a n  y ksit yis et  os a k e y hti öt .  T ä m ä 
j o ht u u o mist aji e n  eril aisist a  i nf or m a ati ot ar p eist a. P örssi y hti öi ll e 
yrit ys v ast u ur a p ort oi nti  o n  t är k e ä  sij oitt aj a vi esti n n ä n  k a n a v a,  j o n k a t ar k oit u ks e n a  o n 
v ä h e nt ä ä  i nf or m a ati o n e p äs y m m etri a a yrit y ks e n j o h d o n j a o mist u ks e n v älill ä  j a lisät ä 
sij oitt aji e n  l u ott a m ust a yrit yst ä  k o ht a a n.   Y ksit yis o mist eisiss a  yrit y ksiss ä  yrit y ks e n 
o mist u k s ell a  o n us ei n p ar e m m at  m a h d oll is u u d et v ai k utt a a su or a a n  yrit y ks e n j o ht o o n, 
mi n k ä v u o ksi  y ksit yist e n y hti öi d e n yrit ys v ast u u r a p ort ointi o n  k o h d e n n ett u  p ä ä asi ass a 
m u ill e si d osr yh mill e k ui n o mis t ajill e. ( Hi c k ma n,  2 0 2 0 .) 
3. 1  Y rit ys v ast u u r a p o rt o i n ni n k e hit ys 
Y rit ys v ast u u n  r a p ort oi nti  al k oi  k e hitt y ä  1 9 7 0-l u v ull a s osi a alis e n  l as k e nt a t oi m e n 
(s o ci al  a c c o u nti n g) k as v u n  m y öt ä.    T a ust all a  v ai k utti v at  yrit y ksii n  k o h dist u n e et 
k as v a n e et  y ht eis k u n n allis et  p ai n e et,  j oi d e n  v u o ksi  yr it yst e n  oli  h u o mi oit a v a 
t oimi nt a ns a  y ht eis k u n n allis et  v ai k ut u ks et  ai k ais e m p a a  y ksit yis k o ht ais e m mi n  j a 
pit k äj ä nt eis e m mi n  ( A nt al,  Di er k es,  M a c Mill a n  &  M ar z,  2 0 0 2 ).  T u oll oi n  et e n ki n 
e ur o o p p al ais et j a y h d ys v alt a l ais et m o ni k a nsallis et y hti öt al k oi v at k er ät ä t oi mi n n ast a a n 
m u ut a  k ui n  t al o u d ellist a  ti e t o a,  j ot a  j ul k aistii n  eril aist e n  s osi a alist e n  r a p ortti e n 
m u o d oss a ( K ol k, 2 0 1 0 ). N äi d e n v ar h aiste n r a p ort ti e n o n g el m a n a oli r a p ortti e n ti et oj e n 
v ert ail u n  v ai k e us  j a  h ei k k o  v ai k ut us  si d osr y h mii n ,  mi n k ä  v u o ksi  s osi a alis e n 
r a p ort oi n ni n  as e m a  ei  v a kii nt u n ut  yrit yst e n  k es k u u d ess a  ( Ort as &  M o n e v a , 2 0 1 1). 
S osi a al i n e n  r a p ort oi nti  t a a nt ui ki n  pi a n  j a  1 9 8 0-l u v ull e  t ult a ess a  yrit y ks et  oli vat 
l a k a n n e et  l ä h es  t ä ysi n  j ul k ais e m ast a  s osi a alisi a  r a p ortt ej a  ( A nt al  y m.,  2 0 0 2;  K ol k, 
2 0 1 0).  
Kii n n ost us  yrit ys v ast u ur a p ort oi nti a k o ht a a n vi risi u u d ell e e n 1 9 80 -l u v u n pu oli v äliss ä, 
t äll ä k ert a a y m p ärist ö k ys y m y ksii n p ai n ott u v a n r a p ort oi n ni n m u o d oss a ( K ol k, 2 0 1 0).  
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E nsi m m äis et  erillis et  y m p ärist ör a p ortit  o v at  K ol k i n  ( 2 0 0 4)  m u k a a n  v u od elt a  1 9 8 9. 
1 9 9 0 -lu v u n al u n  r a p ortti e n t ärk ei m pi n ä yl eis öi n ä pi d ettii n k ul utt aji a j a t y ö nt e kij öit ä 
( W h e el er  &  El ki ngt o n,  2 0 0 1 ),  m utt a  sitt e m mi n  sij oittaji e n  m er kit ys  r a p ortti e n 
k ä ytt äji n ä  o n  k as v a n ut. Y m p ä rist ö n ä k ök ul m a  h allitsi yrit ys v ast u ur a p ort oi nti a  k o k o 
1 9 9 0 -l u v u n aj a n, sill ä r a p ort oi nti l a aj e ni k os k ett a m a a n y m p ärist ö v ast u u n lis ä ksi m y ös 
s osi a alist a  j a  t al o u d ellist a v ast u ut a  v ast a  v u osit u h a n n e n  v ai ht e e ss a , 
yrit ys v as t u ur a p ort oi nti a k osk e v i e n r a p ort ointi o hj ei d e n j a viit e k e h yst en  j ul k ais e mis e n 
m y öt ä  (Cl ar k e,  2 0 0 7 ). 2 0 0 0 -l u v ull a  yrit ys v ast u ur a p ort oi nti  o n  y m m ärr ett y 
p ä äs ä ä nt öis esti  t al o u d ellis e n,  s osi a alis e n,  j a  y m p ärist ö v ast u u n  k äsitt ä v ä k si 
k o k o n a is u u d e ksi, sillä s u uri n os a yrit ys v ast u ur a p ort eist a k att a a k ai k kii n k ol m e e n os a -
al u e es e e n k u ul u v a a  i nf or m a ati ot a ( S z é k el y & v o m Br o c k e, 2 0 1 7).  
Yrit ys v ast u ur a p ort oi nti  o n  s el v äs ti  yleist y n yt  2 0 0 0 -l u v ull a.  K P M G  o n  j ul k aiss ut 
k a ns ai n v älisi ä s el vit y ksi ä s u urt e n yrit yst e n yrit y s v ast u ur a p ort oi n nist a v u o d est a 1 9 9 3 
l ä hti e n. Y h d e ks ä n k y m m e nt äl u v u n al uss a v ai n 1 2 % s u uri m mist a yrit y ksist ä r a p ort oi 
yrit ys v ast u ust a. Yrit ys v ast u ur a p ort oi nti  a l k oi k as v a a  v oi m a k k a ast i 2 0 0 0 -l u v ull a,  j a 
r a p ort oi nti o n yl eist y n yt j o k ais e n K P M G: n s el vit y ks e n välill ä v u o d e n 2 0 0 2 1 8 %:st a 
v u o d e n 2 0 1 7 7 5 %:ii n. L u v ut p er ust u v at eri m ai d e n s a d a n lii k e v ai h d olt a a n s u uri m m a n 
yrit y ks e n ot o ksii n. V u o d e n 2 0 1 7 s el vit y ks ess ä ai n eist o ol i k er ätt y 4 9 eri m a ast a, eli 
y ht e e ns ä 4 9 0 0 yrit y ks est ä. T ar k ast el u n k o ht e e n a oli v at n äi d e n yrit yst e n tili n p ä ät ö ks et, 
yrit ys v ast u ur a p ortit  j a  v er k k osi v ut.  S u o m al ais yrit yst e n  r a p ort oi nti  o n  k as v a n ut 
k a ns ai n v älis e e n k es ki ar v o o n v err att u n a n o p e a m mi n: v u o n n a 2 0 1 7 j o p a 8 2 % s u urist a 
k oti m aisist a yrit y ksist ä r a p ort oi yrit ys v ast u ust a. ( K M P G, 2 0 1 7 s. 2 – 9.)  
Ts c h o p p  j a  H u ef n er  ( 2 0 1 5 )  t ot e a v at,  ett ä  t al o u d ellis e e n  r a p ort oi ntii n  v err att u n a 
yr it ys vast u ur a p ort oi nti o n  vi el ä v ar h ais ess a k e hit ys v ai h e ess a. Yrit ys v ast u ur a p ort oi nti 
o n  k e hitt y n y t  v alt a v asti  al k u aj oist a a n,  m utt a  r a p ortti e n  v ert ail u k el p ois u u d ess a, 
y ht e n äis y y d ess ä,  l u ot ett a v u u d ess a  j a  ti et oj e n  ol e n n ais u u d ess a  o n  h ei d ä n m u k a a ns a 
vi el ä  p al j o n  pu utt eit a.  Ts c h o p pi n  j a  H u ef n eri n  m u k a a n  yrit ys v ast u ur a p ort oi n ni n 
k e hit y ks e n  p er ust e ell a  o n  k uit e n ki n  e p ät o d e n n ä k öist ä,  ett ä  yrit ys v ast u ur a p ort oi nti 
e n ä ä  p oist uisi  yrit yst e n  k ä yt ä n n öist ä. Nis k al a n y m. ( 2 0 1 9) n ä k e v ät  
yrit ys v ast u ur a p ort oi n ni n  l ä h e nt yv ä n  t al o ud ell ist a r a p ort oi nti a.  Yrit ys v ast u ur a p ortti e n 
ti et oj a  v ar m e n n et a a n  s a m a a n  t a p a a n  k ui n  tili np ä ät östi et oj a,  j a  ti e d ot  j ul k aist a a n 
tili n pä ät ö ks e n  a nt a mis e n  y ht e y d ess ä.  M y ös  r a p ort oi nti a  j a  niiss ä  esit ett ä vi ä 
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t u n n usl u k uj a k os k e v at st a n d ar dit k e hitt y v ät j a nii d e n k ä ytt ö yl eist y y .  ( Nis k al a, y m. 
2 0 1 9, s. 1 3 – 1 6.)  
3. 2  Y rit ys v ast u u r a p o rt oi n ni n viit e k e h y ks et  
Yrit ys v ast u ur a p ort oi nti a  v art e n  o n  k e hit ett y  us eit a  k a ns allisi a  j a  k a ns ai n v älisi ä 
r a p ort oi nti viit e k e h y ksi ä p al v el e m a a n eri si d osr y h mi e n t ar p eit a ( Ts c h o p p & H u ef n er, 
2 0 1 5). Y ht eist ä e ri r a p ort oi nti viit e k e h y ksill e o n nii d e n t ar k oit us t u ott a a i nf or m a ati ot a 
r ap ort oi v a n  or g a nis a ati o n  v ai k ut u ksist a  y m p ärist ö ö n  j a  y ht eis k u nt a a n  ( F o ns e c a, 
M c Allist er  &  Fit z p atri c k,  2 0 1 3).  Viit e k e h yst e n  y ht e n ä  t ar k oit u ks e n a  o n  pi d ett y 
r a port oi nti k ä yt ä nt öj e n  y ht e n äist ä mist ä,  sill ä  yrit ys v ast u ur a p ort oi n ni n  v ai ht el e v at 
k ä yt ä n n öt n ä k y v ät  er oi n a r a p ort oi n ni n l a a d uss a eri yrit yst e n v älill ä j a ti et oj e n h ei k oss a 
v ert ailt a v u u d ess a ( Al b u, Al b u, D u mitr u & D u mitr u; 2 0 1 3). Viit e k e h y ks et v oi v at oll a 
h y ö d ylli si ä m y ös  r a p ort oi n n i n  j at k u v ass a  k e hitt ä mis ess ä  ( B all o u,  C h e n,  Gr e ni er  & 
H eit g er,  2 0 1 8).  S e u r a a v a ksi  esit ell ä ä n  l y h y esti  t ä m ä n  t ut ki el m a n  t ut ki m us os a n 
k a n n alt a t är k ei m m ät yrit ys v ast u ur a p ort oi nti a k os k e v at viit e k e h y ks et: G RI -st a n d ar di t, 
Gl o b al C o m p a cti n C o m m u ni c ati o n o n Pr o gr ess  j a s u uri m pi a p örssi y hti öit ä k o s k e v a  
kirj a n pit ol ai n  3 0. 1 2. 1 9 9 7 / 1 3 3 6 ( KP L)  3 a -l u k u m ui d e n  k ui n  t al o u d ellist e n  ti et oj e n 
r a p ort oi nti .  
3. 2. 1  G RI -st a n d ar dit  
M a ail m a n  l a aji m mi n  k ä yt ett y yrit ys v ast u u n  r a p ort oi nti m alli o n  v e r k oss a  v a p a asti 
s a at a vill a ol e v a  Gl o b al  R e p orti n g  I niti ati v e  -s ä äti ö n ( G RI)  k e hitt ä m ä  G RI-
r a p ort oi ntist a n d ar di ( Nisk al a  y m.,  2 0 1 9,  s.  1 0 8). G RI o n  its e n äi n e n  k a ns ai n v äl in e n 
s ä äti ö,  j o n k a  t a v oitt e e n a  o n  k e hitt ä ä  y ht eisi ä  k a ns ai n v älisi ä  t oi mi nt a m all ej a 
y ht ei s k u nt a v ast u u n r a p o rt oi ntii n. G RI-r a p ort oi ntio hj eit a o n k e hit ett y eri  si d osr y h mi e n 
v älis e n ä y ht eist y ö h a n k k e e n a v u o d e st a 1 9 9 7 l ä hti e n. U usi G RI -st a n d ar di  j ul k aistii n 1 9. 
lo k a k u ut a  2 0 1 6 ,  k or v at e n  sit ä  e d elt ä n e e n  n elj ä n n e n  s u k u p ol v e n  G RI  G 4 -o hj eist o n. 
M er kitt ä vi m m ä n  u u dist u ks e n  t u o m at m u ut o ks et  liitt y v ät  G RI -viit e k e h y ks e n 
r a k e nt e es e e n, sill ä G RI-st a n d ar di e n sis ält ö s äil yi  p ä ä osi n s a m a n a k ui n G 4 -o hj eist oss a 
( Nis k al a  y m.,  2 01 9,  s.  1 2 2 ). U u dist u ks e n  m y öt ä  G RI -r a p ort oi nti viit e k e h ys  m u utt ui 
m y ös o hj eist a st a n d ar d e i ksi. G RI-st a n d ar d i e n k ä yttö ö n ot oss a oli hi e m a n all e k a h d e n 
v u o d e n siirt y m ä ai k a, j o k a m a h d ollisti r a p ort oi n ni n  G RI G 4 o hj eist o n m u k ais esti vi el ä 
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1. 7. 2 0 1 8 s a a k k a. T ä m ä n jäl k e e n j ul k aist ut G RI -r a p ortit t ul e e l a ati a n o u d att a e n G RI-
st a n d ar d ej a. ( G RI, 2 0 1 6 .)  
G RI -st a n d ar dit  k o os t u v at  n elj äst ä  st a n d ar dis arj ast a,  j ot k a  j a k a ut u v at  k ai k ki a 
v ast u ullis u usr a p orti n  l a ati vi a  or g a nis a ati oit a  k os k e vii n yl eisii n  st a n d ar d ei hi n  
( u ni v ers al st a n d ar ds) j a ai h e k o ht aisii n st a n d ar d ei hi n  (t o pi c-s p e cifi c st a n d ar ds) , j oist a 
v ast u ullis u usr a p orti n  l a ati v a  or g a nis a ati o  v alits e e  t oi mi nt a ns a  k a n n alt a  ol e n n ais et 
ai h e et.  Yl eisii n  st a n d ar d ei hi n  k u ul u u G RI  1 0 0  -s arj a n  k ol m e  st a n d ar di a,  j oiss a 
k äsit ell ä ä n  r a p o rt oi n ni n  p eri a att eit a,  G RI-st a n d ar di e n  k ä ytt ö ä,  or g a nis a ati o n 
t a ust ati et oj e n r a p ort oi nti a j a yrit ys v ast u u n  j o ht a mist a k os k e vi e n ti et oj e n r a p ort oi nti a. 
Ai h e k o ht aisi a  st a n d ar d ej a  o n  yli  k ol m e k y m m e nt ä ,  j a n e  o n  j a ot elt u  t al o u d ellis e n 
v ast u u n, y m p ärist ö v ai k ut u st e n j a s osi a alis e n v ast u u n r a p ort oi nti a k os k e vii n s arj oi hi n 
G RI  2 0 0  E c o n o mi cs , G RI  3 0 0  E n vir o n m e nt  j a G R I  4 0 0  S o ci al. St a n d ar di e n  sis ält ö 
p o hj a ut u u  us eisii n  k a ns ai n v älisii n  s o pi m u ksii n,  st a n d ar d ei hi n, t oi mi nt a o hj eisii n  j a 
al oitt eisii n.  J o k ai n e n  ai h e k o ht a in e n  st a n d ar di  sis ält ä ä  ai h e es e e n  liitt y vi e n 
t u n n usl u k uj e n  ( p erf or m a n c e  i n di c at ors) l as ke nt a o hj e et. G RI -sta n d ar di e n  m u k ais e n 
r a p orti n ei k u ul u k att a a k ai k ki a st a n d ar d eiss a k u v att uj a ai h eit a, v a a n n e ai h eet, j ot k a 
r a p ort oi v a  or g a nis a ati o  o n  t u n nist a n ut  ol e nn aisi ksi  st a n d ar di e n  sis äll ö n  m ä äritt el y ä 
o hj a a vi e n p eri a att ei d e n a v ull a. Or g a nis a ati o v oi sit e n k äs it ell ä G RI -r a p ortiss a m y ös 
m ui t a k ui n ai h e k oht aisii n st a n d ar d ei hi n k u ul u vi a ai h ei ta. ( G RI, 2 0 1 6.)  
G RI -st a n d ar d eiss a  yrit ys v ast u ur a p orti n  sis äll ö n  m ä äritt el y ä  o hj a a  n elj ä  p eri a at ett a, 
j oit a  o v at k est ä v ä n  k e hit y ks e n  asi a y ht e ys  (s ust ai n a bilit y  c o nt e xt),  si d o sr y h mi e n 
os alli st a mi n e n  (st a k e h ol d er  i n cl usi v e n ess),  ol e n n ais u us  ( m at eri alit y) j a k att a v u us  
( c o m pl et e n ess) ( G RI, 2 0 1 6; Nis k al a y m., 2 0 1 9, s. 1 3 1). R a p orti n tul e e siis e nsi n n ä ki n 
k u v at a or g a nis a ati o n t oi mi nt a a k est ä v ä n k e hit y ks e n asi a y ht e y d ess ä,  eli r a p orti st a t u l e e 
k ä y d ä  il mi,  k ui n k a  or g a nis a ati o  p yr kii  e dist ä m ä ä n  t al o ut e e n,  y m p ärist ö ö n  t ai 
s osi a alisii n  ol o s u ht eisii n  liitt y v ä ä  k e hit yst ä.  Si d osr y h mi e n  os allist a mis ell a 
t ar k oit et a a n, ett ä or g a nis a ati o t u n nist a a k ai k ki si d osr y h m ät, j oill e s e o n tiliv el v olli n e n 
j a  otta a  h u o mi o o n  n äi d e n  k o ht u ullis et  o d ot u ks et  r a p orti n  sis ält ö ä  k os k e viss a 
p ä ät ö ksiss ä.  Ol e n n ais u u d e n  p eri a att e es e e n  p u ol es t a a n k u ul u u,  ett ä  r a p ortti  k att a a 
k ai k ki ai h e al u e et, j oiss a or g a nis a ati o n y ht eis k u n n allis et v ai k ut u ks et o v at m er kitt ä vi ä  
t ai j oill a v oi oll a h u o m att a v a v ai k ut us si d osr y h mi e n k äsit y ksii n t ai p ä ät ö ks e nt e k o o n. 
K os k a k ai k ki ol e n n ais et ai h e et ei v ät ol e y ht ä t är k eit ä, niit ä t ulisi p ai n ott a a r a p ortiss a 
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k u n ki n ai h e e n  s u ht e ellis e n  m er kit y ks e n  m u k ais esti.    K u n  r a p ort oi n ni n  l a aj u us  o n  
m ä ärit ett y  n äi d e n  k ol m e n p eri a att e e n  m u k ais esti,  r a p ort oi v a n  or g a nis a ati o n  t ul e e 
kii n nitt ä ä  h u o mi ot a  ai h ei d e n  l as k e nt ar aj oi hi n  j a  aj allisii n  ul ott u v u u ksii n . G RI -
st a n d a r di e n l as k e nt ar aj a n  ( b o u n d ar y) k äsit e  p er ust u u  Y K: n  yrit y ksi ä  j a 
i h mis oi k e u ksi a  k os k e viin  o hj a a vii n  p eri a att eisii n  j a  O E C D: n  m o ni k a ns allisi a 
y ht eis öj ä  k os k e v a a n  o hj eist u ks e e n,  j o i d e n  m u k a a n  yrit y ks et  o vat  v ast u uss a  o m ast a 
t oi mi n n ast a a n ai h e ut u vi e n v ai k ut ust e n lis ä ksi os allis u u d est a a n lii k es u ht ei d e ns a k a utt a 
ai h e ut u vist a y ht eis k u n n allisist a v a i k ut u ksist a. Ai h ek o ht ais e n  l as k e nt ar aj a n t ul e e si ksi 
k u v at a,  miss ä  or g a nis a ati o n  v ai k ut u ks et  esii nt y v ät  j a  mit e n  o r g a nis a ati o  o n 
os allist u n ut  n äi d e n  v ai k ut u st e n  s y nt y mi s e e n.  K att a v u u d e n  p eri a att e e n  m u k ais esti 
or g a nis a ati o n  t ul e e  sit e n  r a p ort oi d a  k ai k ki  ol e n n ais et  ai h e et  j a  nii d e n  l as k e nt ar aj at. 
N äi d e n lis ä ksi r a p ort oi n ni n t ul e e k att a a ti e d ot k ai kist a r a p ort oi ntij a ks o n  ol e n n aisist a 
t a p a ht u mist a  j a  s ell ais est a t oi mi n n ast a, j o n k a v ai k ut ust e n  v oi  o d ott a a  k u m ul oit u v a n 
t ul e v ais u u d ess a m er kitt ä vi ksi. ( G RI, 2 0 1 6.) 
Sis äll ö n  m ä äritt e l y n  p eri aatt ei d e n  lis ä ksi  G RI-st a n d ar d eiss a  o n  k u v att u  p eri a att e et 
r a p orti n l a a d ull e. R a p ort oi n nin l a a d u n m ä äritt el y n p eri a att eit a o n k ai k ki a a n k u usi : 
-  täs m ällis y ys ( a c c ur a c y),  
-  t as a p u olis u us ( b al a n c e) 
-  s el k e ys ( cl arit y)  
-  v ert ail u k el p ois u us ( c o m p ar a bilit y)  
-   lu ot ett a v u us (r eli a bilit y)   
-  j a oi k e a -ai k ais u us (ti m eli n ess) . 
T äs m ällis y y d e n  p eri a att e e n  m u k a a n  r a p or t oit a vi e n  ti et oj e n  o n  olt a v a  riitt ä v ä n 
t äs m ällisi ä  j a  y ksit yis k o ht aisi a.  T äs m ällis y yt e e n  v ai k utt a v at  esi m er ki ksi 
k v alit atii vis e n  i nf or m a ati o n  s el k e ys  j a  y ksit yis k o ht ai s u us  j a  k v a ntit atii vis e n 
i nf or m a ati o n  k er ä ä mis ess ä  k ä yt ät ett yj e n  mitt a us- j a  a n al y ysi m e n et el mi e n  t ar k k u us. 
T as a p u olis u u d e n  p eri a at t e es e e n  p u olest a a n  k u ul u u,  ett ä  r a p ortiss a  k u v at a a n  s e k ä 
or g a nis a ati o n  p ositii visi a,  ett ä  n e g atii vis i a  v ai k ut u ksi a.  Täs m ällis y y d e n  j a 
t as a p u olis u u d e n  p eri a att ei d e n  t ar k oit u ks e n a  o n,  ett ä  si d osr y h m ät  v oi v at  m u o d ost a a 
r a p orti n a v ull a p er ust ell u n k o k o n ais ar vio n or g a nis a a ti o n t oi mi n n ast a j a s a a v ut u ksist a. 
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R a p orti n  t ul e e  m y ös  oll a  s el k e ä,  eli ti et oj e n  t ul e e o ll a h el p osti l ö y dett ä viss ä  j a 
y m m ärr ett ä v äss ä  m u o d oss a . V ert ail u k el p ois u u d e n  p eri a att e e n  m u k a a n  r a p ort oi v a n 
or g a nis a ati o n o n p yritt ä v ä j o h d o n m u k ais e e n ti et oj e n k er ä ä mise e n, j ott a r a p ort oi n ni n 
a v ull a  v oi d a a n  s e ur at a  or g a nis a ati o n  k e hit yst ä  j a  m a h d ollis esti m y ös v err at a  s e n 
t oi mi nt a a m ui hi n  or g a nis a ati oi hi n.  L u ot ett a v u u d ell a  p u ol est a a n  t ar k oit et a a n,  ett ä 
ti et oj e n k er ä ä mis e e n j a r a p ort oi ntii n liitt y v ät pr os essit o n t ot e ut et t u t a v oill a, j ot k a ett ä 
ti et oj e n t o d e n m u k ais u us o n m a h d ollist a t ar k ast a a t ai v ar m e nt a a. Lis ä ksi r a p ort oi n ni n 
oi k e a -ai k ais u u d ell a  t ar k oit et a a n,  ett ä  r a p ort oi nti  o n  s ä ä n n öllist ä  j a  ti e d ot  o v at 
h y ö d y n n ett ä v iss ä  si d osr y h mi e n  p ä ät ö ks e nt e oss a  sill oi n  k u n  niit ä  t ar vit a a n.  ( G RI, 
2 0 1 6.)  
G RI  o n  t ä y d e nt ä n yt  yrit ys v ast u ur a p ort oi nti o hj eit a  j ul k ais e m all a  t oi mi al a k o ht aisi a 
o hj eist oj a. G RI -st a n d ar di e n m u k aisi a t oi mi al a k o ht aisi a o hj eit a ei ol e vi el ä j ul k aist u, 
v a a n u usi m m at t oi mi al a k o ht ais et o hj e et p e r ust u v at st a n d ar d ej a e delt ä n e es e e n G RI G 4 -
o hj eist u ks e e n.  G RI  s u ositt a a  t oi mi al a k o ht aist e n  G 4 -o hj ei d e n  s o v elt a mi st a  G RI -
st a n d ar di e n o h ell a , v ai k k a t oi mi al a k o ht aist e n o hj ei d e n n o u d att a mi n e n ei ol e p a k ollist a 
G RI -st a n d ar di e n  m u k a is esti  r a p ort oi vill e  or g a nis a ati oill e (G RI,  2 0 1 6 ).    Tä m ä n 
t ut ki el m a n  ai h e es e e n  liitt y v ät  eli nt ar vi k e al a a  k os k e v at t oi mi al a k o ht ais et 
r a p ort oi nti o hj e et  o n  j ul k aist u G 4  S e ct or  dis cl os ur es : F o o d  p ro c essi n g -j ul k ais uss a. 
Eli nt ar vi k e al a n  t oi mi al a k o ht ais et  o hj e et  a nt a v at  G RI  G 4 -o hj eist ust a  k a tt a v a m m at 
r a p ort oi nti o hj e et  j a  t u n n usl u k uj e n  l as k e nt a k a a v at  eli nt ar vi k e al a n  k a n n alt a 
m er kit y ks elli sist ä j a ol e n n aisist a yrit ys v a st u u n ai h eist a. ( G RI, 2 0 1 4.) 
3. 2. 2  Gl o b al C o m p a ct  
Gl o b al  C o m p a ct  o n  Y K: n  al oit e  yrit y ksill e,  j o n k a  t a v oitt e e n a  o n  sit o utt a a  yrit y ks et 
n o u d att a m a a n  k y m m e nt ä  y l eis m a ail m allis esti  h y v ä ks ytt y ä  i h mis oi k e u ksii n, 
t y ö el ä m ä ä n, y m p ärist ö ö n  j a  k orr u pti o n  t orj u nt a a n  liitt y v i ä  p eri a att eit a.  Gl o b al 
C o m p a cti n k y m m e n e n p eri a att e e n m u k a a n yrit yst e n t ul e e k u n ni oitt a a k a ns ai n v älis esti 
h y v ä ks ytt yj ä  i h mis oi k e u ksi a  j a  v ar mist a a  ett ei v ät  n e  os allist u 
i h mis oi k e usri k k o m u ksii n. Yrit yst e n t ul e e tu k e a t y ö nt e kij öi d e n j ärj est ä yt y mis v a p a utt a 
ja  t y ö e ht o n e u v ott el uit a  j a  p yr ki ä  k ai k ki e n  p a k k ot y ö n  m u ot oj e n,  l a psit y ö n  j a 
t y ö nt e kij öi d e n  s yrji n n än  p oist a mis e e n.  Gl o b al  C o m p a ct i n  p eri a att e et  e d ell yttä v ät 
m y ös  yrit y ksilt ä  e n n a k oi v a a  s u ht a ut u mist a  y m p ärist ö u h kii n,  al oitt e ellis u utt a 
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y m p äri st ö v ast u u n e dist ä mis ess ä j a y m p ärist ö yst ä v ällist e n t e k n ol o gi oi d e n k e hitt ä mist ä 
j a  k ä ytt ö ö n ott o a.  Lis ä ksi  yrit yst e n o n  t orj utt a v a  k ai k ki a  k orr u pti o n,  kirist y ks e n  j a 
l a hjo n n a n m u ot oj a.  ( Gl o b al C o m p a ct, 2 0 1 9). 
H a n k k e ess a  m u k a n a  ol e v at  yrit y ks et  all e kirj oitt a v at  Gl o b al  C o m p a ct  -al oitt e e n  j a 
r a p ort oi v at  e dist y mis est ä ä n  sit o u m u ks e n  p eri a att ei d e n  n o u d att a mis ess a.  Al oitt e ess a 
oli h u hti k u uss a 2 0 1 9 m u k a n a yl i 9 9 0 0 yrit yst ä 1 5 9 m a ast a. Gl o b al C o m p a ct e d ell ytt ä ä 
a ktii visilt a  os allist uj a yrit y k silt ä  v u ositt aist a C o m m u n ic ati o n  o n  Pr o gr ess  ( C O P)-
r ap ort oi nti a.    C O P -r a p ortill e  ol e  m ä är ätt y ä  m u ot o a  t ai  o m a a  viit e k e h yst ä,  m utt a 
r a p orti n  o n t ä yt ett ä v ä  ti et yt  mi ni mi v a atim u ks et.  Mi ni mi v a ati m u ks ii n  k u ul u u 
t oi mit usj o ht aj a n  all e kirj oitt a m a  sit o u m us  Gl o b al  Co m p a cti n  p eri a att ei d e n  j at k u v a a n 
n o u d att a mis e e n,  k u v a u ks et  or g a nis a ati o n  k ä yt ä n n ö n  t oi mist a  j a  s u u n nit el mist a 
p eri a att ei d e n t ot e utt a mis ess a j a  t oi mi n n a n t ul ost e n r a p ort oi nti. Gl o b al C o m p a ct t e k e e 
y ht eist y öt ä m ui d e n r a p ort oi nti o hj eist oj e n k e hitt äji e n k a nss a  r a p ort oi n ni n v a ati m ust e n 
y ht e n äist ä mis e ksi,  j ot e n  C OP -r a p ort oi nti  v oi d a a n  t ot e utt a a  esi m er ki ksi  G RI-
viit e k e h y ks ess ä. ( Gl o b al C o m p a ct, 2 0 1 9.) 
3. 2. 3  M ui d e n k ui n t al o u d ellist e n ti et oj e n r a p ort oi nti  
Yrit ys v ast u ur a p ort oi nti o n p er ust u n ut S u o m ess a ai n a vii m e v u osii n asti e nsisij ais esti 
yrit yst e n v a p a a e ht ois u ut e e n . V ast a v u o n n a 2 0 1 8 yrit ys v ast u ur a p ort oi n nist a t uli os all e 
yrit y ksist ä  p a k ollist a,  k u n  s u ur et  l ist a y hti öt  v el v oit ettii n  l aill a a nt a m a a n  ti et oj a 
s osi a a lis est a  v ast u ust a a n,  y m p ärist ö v ast u ust a  j a  h alli nt ot a v a n  v ast u ullis u u d est a.   
S u uri m m a ll e  os all e  yrit y ksist ä  yri t ys v ast u ur a p ort oi nti  o n  e d ell e e n  t ä ysi n 
v a p a a e ht oist a.  
Yl eis e n  e d u n  k a n n a lt a  m er kitt ä v ät y ht eis ö t o v at  kirj a n pit ol ai n m u k a a n v el v oit ett uj a 
a nt a m a a n  tili n p ä ät ö ks e n  y ht e y d ess ä  s el vit y ks e n  siit ä,  mit e n  n e  h u ol e hti v at 
y m p ärist ö asi oist a,  s osi a alisist a asi oist a j a  h e n kil öst ö asi oist a,  i h mis oi k e u ksi e n 
k u n ni oitt a mi s est a  j a  k orr u pti o n  j a l a hj o n n a n  t orj umis est a  ( K P L  3 a: 1 – 2. 1  §). 
S el vit y ks e n  a nt a mis est a  m ä är ät ä ä n  K P L  3  a  l u v uss a S el vit ys  m uist a  k ui n 
t al o u d ellisist a  ti e d oist a.  K P L  3 a  l u k u  p er ust u u  E ur o o p a n  p arla m e nti n  j a  n e u v ost o n 
dir e ktii vii n  2 0 1 4/ 9 5/ E U ( N FI-dir e ktii vi )  j o k a  a n n ettii n  2 2. 1 1.2 0 1 4.  E nsi m m äis et 
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kirj a n pit ol ai n  v el v oitt a m at  s el vit y ks et  m u ust a  k ui n  t al o u d ellis est a  ti e d ost a  oli 
a n n ett a v a v u o n n a 2 0 1 7 al k a n eilt a tili k a usilt a.  
M u u n k ui n  t al o u d ellis e n tie d o n r a p o rt oi nti k os k e e yl eis e n e d u n k a n n alt a m er kitt ä vi ä 
y h t eis öj ä, j oill a o n tilik a u d e n  ai k a n a k es ki m ä äri n yli 5 0 0 t y ö nt e k ij ä ä ( K P L 3a: 1 §). 
Yl eis e n  e d u n  k a n n alt a  m er kitt ä v ä  y ht eis ö  o n  K P L  1: 9  §: n  m ä ärit el m ä n  m u k a a n 
su o m al ai n e n v a k u ut us y hti ö,  l u ott ol ait o s  t ai  y ht eis ö,  j o n k a  lii k k e es e e n  l as k e m a 
ar v o p a p eri  o n  k a u p a n k ä y n ni n  k o h t e e n a  ar v o pa p eri m ar k ki n al a i n  1 4. 1 2.2 0 1 2 / 7 4 6 2: 5 
§: n  m u k ais esti  s ä ä n n ell yll ä  m ar k ki n all a.  K o ns er nit,  j oi d e n  e m o y ht eis ö n ä  o n  yl eis e n 
e d u n  k a n n alt a  m er kitt ä v ä  y ht eis ö  a nt a v at  k o ns oli d oi d u n  s el vit y ks e n  m uist a  k ui n 
t al o u d ellisist a  ti e d oist a ( K P L  3a: 4  §).  K irj a n pit ol a ut a k un n a n  la us u n n oss a 
1 9 7 2/ 7. 9. 2 0 1 7  t äs m e n n et ä ä n,  ett ä  K P L  3 a: 1  §: n  as ett a m a  5 0 0  t y ö nt e kij ä n  krit e eri 
s el vit y ks e n a nt a mis ell e l as k et a a n k o ns er ni e n os alt a k o k o k o ns er ni n y ht e e nl as k et ust a 
h e n kil öst ö m ä är äst ä.  
V ä hi m m äis v a ati m u ks et s el vit y ks e n sis äll öll e k u v at a a n K P L 3 a: 2 §:ss ä. S el vit y ks ess ä 
t ul e e oll a l y h yt k u v a us y hti ö n lii k et oi mi nt a m allist a j a k u v a us t oi mi nt a p eri a att eist a j a 
riitt ä v ä n h u ol ellis u u d e n t ur v a a vist a m en et el mist ä, j oit a  y hti ö n o u d att a a h u ol e hti ess a a n 
y m p ärist ö ö n,  h e n kil öst ö ö n  j a  s osi a alisii n  k ys y m y ksi i n  liitt y vist ä asi oist a, 
i h mis oi k e u ksi e n k u n ni oitt a mis est a j a k orr u pti o n j a l a hj o n n a n t orj u n n ast a. Y hti ö n o n 
m y ös  r a p ort oit a v a  t oi mi nt a p eri a att ei d e n  n o u d att a mis e n  t ul o ksist a  j a  ris k eist ä,  j ot k a 
liitt y v ät e d ell ä m ai nitt ui hi n yrit ys v ast u u n os a-al u eisii n. S el vit y ks ess ä o n o lt a v a m y ös 
y hti ö n  lii k et oi mi n n a n  k a n n alt a  m er kitt ä v ät  m u ut  k ui n  t al o u d ellis et  t u n n usl u v ut. 
L ai ns ä ä d ä n n öss ä ei t ar k e m mi n erit ell ä mit ä ti et oj a  t ai l u k uj a y hti ön o n r a p o rt oit a v a eri 
ai h e al u eisii n  liitt y e n,  v a a n  ti e d ot  o n  a n n ett a v a  sii n ä  l a aj u u d ess a k ui n  o n  t ar p e e n 
kirj a n pit o v el v ollis e n t oi mi n n a n v ai k ut ust e n y m m ärt ä mis e ksi. ( K P L 3 a: 2 §.)  
E U: n  N FI -dir e ktii vi n  i m pl e m e nt oi n niss a  S u o m e n  k a ns allis e e n  l ai ns ä ä d ä nt ö ö n  o n 
h y ö d y n n et t y  N FI-dir e ktii vi n  j äs e n v alti oill e  s alli m a a  p ä ät ä nt ä v alt a a  nii n,  ett ä 
s u o m al ai n e n l ai ns ä ä d ä nt ö o n r a p ort oi vill e y hti öll e m a h d ollisi m m a n j o ust a v a. S u o m e n 
kirj a n pit ol aiss a  o n  nii n  k uts utt u  t ur v as at a m al a us e k e  ( K P L  3 a: 3  §),  j o n k a 
sis ä ll ytt ä mis est ä  k a ns allis e e n  l ai ns ä ä d ä nt ö ö n  j äs e n v alti ot  s ai v at  its e  p ä ätt ä ä.  Se n 
m u k a a n  kirj a pit o v el v olli n e n  v oi  j ät t ä ä  r a p ort oi m att a  ti et oj a  k es k e n er äisi n 
n e u v ott el ui hi n liitt y vist ä t a p a ht u mist a, j oi d e n j ul kist a mi n e n ai h e utt aisi v a k a v a a h aitt a a 
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y ht eis ö n  k a u p allis ell e  as e m a ll e.  Ti etoj e n  p oisj ätt ä mi n e n  ei  k uit e n k a a n  s a a  est ä ä 
s el k e ä n  k u v a n  s a a mist a  y ht eis ö n  t oi m i n n a n  k e hit y ks est ä  j a t al o u d ellis est a  as e m ast a 
( K P L 3a: 3 §).  
N FI -dir e ktii vi n  m u k a a n  j äs e n v alti ot  s a a v at  m y ös  s alli a  ti et oj e n  j ul k ais e mis e n 
t oi mi nt a k ert o m u ks est a  erillis e n ä  s elvit y ks e n ä.   S el vit y ks e n  j ul k ais e mis ell e  o n  sit e n 
S u o m ess a  k ol m e  v ai ht o e ht o ist a  ta p a a. K P L  3 a: 1  §: n  m u k a a n  s el vit ys  m uist a  k ui n 
t al o u d ellisist a  ti e d oist a  a n n et a a n  l ä ht ö k o ht ais esti  t oi mi nt a k ert o m u ks e n  y ht e y d ess ä, 
m utt a  ti e d ot  v oi  a n t a a  m y ös  t oi mi nt ak ert o m u ks est a  erillis e n ä  s el vit y ks e n ä,  j os  s e 
j ul k aist a a n  s am a n ai k ais esti  t oi mi nt a k ert o m u ks e n  k a ns s a.    Tili n p ä ät ö ks est ä  erillis e n 
s el vit y ks e n  v oi  m y ös  v ai ht o e ht ois esti  j ul k aist a  y hti ö n  v er k k osi v ull a  k u u d e n 
k u u k a u d e n  k ul u ess a  tili n p ä ät ös p äi v äst ä,  j oll oi n  t o i mi nt a k ert o m u ks ess a  o n  viit att a v a 
t ä h ä n m y ö h e m mi n v er k k osi v ull a j ul k aist a v a a n erillis e e n s el vit y ks e e n. ( K P L 3 a: 1 §; 
K P L 3 a: 5 §.)   
J äs e n v alti ot  v oi v at  m y ös  s ä ät ä ä  s el vit y ks e n  v ar m e nt a mis e n  p a k ollis e ksi,  m utt a 
s u o m al ais e e n  l ai ns ä ä d ä nt ö ö n  t ät ä  v el v oit ett a  ei ol e  kirj a tt u.  S el vit y ks e n  a nt a v a n 
y ht eis ö n  tili nt ar k ast aj a n o n  k uit e n ki n  t ar kist ett a v a,  e tt ä  s el vit ys  m uist a  k ui n 
t al o u d ellisist a  ti e d oist a  o n  a n n ett u.  J os  s el vit ys  a n n et a a n  erill ä ä n 
t oi mi nt a k ert o m u ks est a,  tili nt ar k ast aj a n  o n  il m oit ett a v a tili nt ar k ast us k ert o m u ks essa, 
j os tili n p ä ät ö ks e n j a erillis e n s el vit y ks e n ti e dot ei v ät ol e y h d e n m u k ai si a. ( K P L 3 a: 6 
§).  Kirj a n pit ol a ut a k u n n a n  l a us u n n oss a 1 9 7 2/ 7. 9. 2 0 1 7  t o d et a a n,  ett ä  tilit ar k ast aj a  ei 
t y y pillis esti l a us u, ett ä s el vit ys m uist a k ui n t al o u d ellisist a ti e d oist a o n a n n ett u, v a a n 
tili nt ar k ast us k ert o m u ks ess a  m ai nit a a n  m ui d en  k ui n  t al o u d ellist e n  t i et oj en 
t ar k asta mis est a yl e e ns ä v ai n, j os ti e d ot ei v ät ol e y h d e n m u k aisi a t oi mi nt a k ert o m u ks e n 
j a tili n p ä ät ö ks est ä erill ä ä n j ul k aist u n s el vit y ks e n v älill ä. 
S e l vit y ks e n m u o d o n s u ht e e n l ai ns ä ä d ä nt ö o n j o ust a v a, j a y hti öt v oi v at v a p a asti p ä ätt ä ä 
miss ä  m u o d oss a n e  esi tt ä v ät  v aa dit ut  ti e d ot.  K P L  3 a: 2  §: n  m u k a a n  s el vit y ks e n 
l a ati mis ess a y ht eis öt s a a v at h al ut ess a a n n o u d att a a m y ös k a ns allisi a, E ur o o p a n u ni o ni n 
t ai  k a nsai n v älisi ä  t oi mi n t a k e h y ksiä.  T äll öi n  s el vit y ks ess ä  o n  ni m ett ä v ä,  mit ä 
t oi mi nta k e h yst ä  s e n  l a ati mis es s a  o n n o u d at ett u.  L a ki  s allii  sit e n  ti et oj e n  a nt a mis e n 
esi m er ki ksi  G RI -r a p orti n  m u o d oss a,  k u n h a n  l ai n  as ett a m at  v ä hi m m äis v a ati m u ks et 
s el vit y ks ess ä ol e vill e  ti e d oill e t ä ytt yv ät.  
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Yri t ys v ast u ul ai ns ä ä d ä n n ö n  o d ot eta a n  k e hitt y v ä n  6. 6. 2 0 1 9  al k a n e e n  v alti o n e u v ost o n 
t oi mi k a u d e n ( h allit us k a u d e n) ai k a n a, sill ä yrit ys v ast u ul ai ns ä ä d ä n n ö n k e hitt ä mi n e n o n 
p ä ä mi nist eri  A ntti  Ri nt e e n  h allit us o hj el m ass a.  Ri nt e e n  h allit us o hj e l m a n  m u k a a n 
s e ur a a v a n  h all it us k a u d e n  ai k a n a  t e h d ä ä n  s elvit ys,  j o n k a  t a v oitt e e n a  o n 
yrit ys v ast u ul ai n  s ä ät ä mi n e n.  L ai n  o n  m ä är ä  p er ust u a  yrit y ksill e  as et ett a v a a n 
h u ol ellis u us v el v oitt e es e e n  nii n  k oti m ais ess a  k ui n  ul k o m ais ess a  t oi mi n n ass a 
( V alti o n e u v ost o,  2 0 1 9).  H u ol ellis u us v el v oitte el l a  t ar k oit et a a n  t äss ä  y ht e y d ess ä 
il m eis esti  Y K: n  yrit y ksi ä  j a  i h mis oi k e u ksi a  k os k e viss a  peri a att eiss a  k u v att u a d u e 
dili g e n c e -p eri a at ett a , j o n k a  m u k a a n k ai kill a  yrit y ksill ä  t ulisi  oll a  k ä yt öss ä ä n 
asi a n m u k ais et  pr os essit  t oi mi nt a ns a  ki elt eist e n  i h m is oi k eus v ai k ut ust e n 
t u n nist a mis e ksi,  vältt ä mis e ksi  j a  v ä h e nt ä mis e ksi  ( Y K,  2 0 1 1).  H allit us o hj el m a n 
m u k a a n v ast a a vi a t a v oitt eit a e dist et ä ä n m y ös E U:ss a ( V alti o n e u v ost o, 2 0 1 9).  
Yrit ys v ast u ul ai ns ä ä d ä n n ö n  k e hitt ä mis e n  kirj a a mi n e n  h allit us o hj el m a a n  oli v u o n n a 
2 0 1 8  al k a n e e n  # y k k ös k etj u u n -k a m p a nj a n  t a v oitt eit a.  Y rit ys v ast uuj ärj est ö 
Fi n n w at c hi n k o or di n oi m ass a k a m p a nj ass a  oli  m u k a n a h ei n ä k u uss a  2 0 1 9  yli  s at a 
s u o m al ais yrit yst ä ,  k a ns al aisj ärj est ö ä  j a  a m m attiliitt o a,  j a  e d us k u nt a v a al eiss a  2 0 1 9 
us e at  p u ol u e et  j a  yli  4 0 0  k a ns a n e d ust aj a e h d o k ast a  t u ki v at  k a m p a nj a n  t a v oit ett a. 
K a m p a n j a n t a v oitt e e n a o n s a a d a S u o m e e n sit ov a l a ki yrit yst e n i h mis oi k e us v ast u ust a. 
L ai ns ä ä d ä nt ö  v el v oitt aisi  yrit y ks et  n o u d att a m a a n  i h mis oi k e u ksi a  k os k e v a a 
h u ol ellis u utt a m y ös nii d e n t oi mi ess a s ell aisi ll a m ar k ki n oill a, j oill a j ul ki n e n v alta ei t u e 
i h mis oi k e u ksi en t ot e ut u mist a. ( # y k k ös k etj u u n, 2 0 1 9. ) 
Esi m er k ki n ä  # y k k ös k etj u u n -k a m p a nj a n  t a v oitt el e m all e  l ai ns ä ä d ä n n öll e  m ai nit a a n 
R a ns k a n  j a  S v eitsi n  yrit ys v ast u ul ait  ( # y k k ös k etj u u n,  2 0 1 9).  R a ns k a n  v u o n n a  2 0 1 7 
v oi m a a n  ast u n ut  h u ol ellis u us v el v oit e l a ki  v el v oitt a a  s u uri a y hti öit ä  v al v o m a a n 
i h mis oi k e u ksi e n  t ot e ut u mist a  j a  s u oj el e m a a n  y m p ärist ö ä  h ait oilt a  p aitsi  o miss a 
t oi mi n n oiss a a n,  m y ös  t yt är y hti öi d e n,  t oi mitt aji e n  j a  ali h a n k kij oi d e n  os alt a.  L ain 
p ä ät ar k oit us  o n  e h k äi st ä yrit yst e n  t oi mi nt a a n  liitt y v i ä  i h mis oi k e usl o u k k a u ksi a  j a 
y m p ärist ö h aitt oj a,  j a  s e n  m u k a a n  y hti ö  o n  m y ös  k or v a us v el v olli n e n 
h u ol ellis u us v el v oitt ei d e n  l ai mi nl y ö mis est ä  m a h d ollis esti  ai h e ut u v ast a  v a hi n g ost a 
( N ol a n, 2 0 1 8). Yrit ys v ast u ut a k os ke v a n l ai ns ä ä d ä n n ö n k e hitt y mis e n v oi d a a n o d ott a a 
v ai k utt a v a n  j oss ai n  m ä äri n  m y ös  yrit ys v ast u ur a p ort oi ntii n,  sill ä  esi m er ki ksi 
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r a ns k al ais yrit yst e n  i h mis oi k e usr a p ort oi n ni n  o n  h a v aitt u  k e hitt y n e e n 
h u ol elli s u u s v el v oit el ai n s e ur a u ks e n a ( S h ift, 2 0 1 9).  
3. 3  Y rit ys v ast u u r a p o rt oi n ni n k ritii k ki  
K os k a  yrit ys v ast u ur a p ort oi n ti  o n  p ä ä asi allis esti  v a pa a e ht oist a  j a  v a p a a m u ot oist a , 
y rit ys v ast u ur a p ort oi nti  k att a a  hy vi n  e rit as oisi a s el vit y ksi ä  yrit yst e n v ai k ut u st e n 
h alli n n ast a . Y rit ys v ast u ur a p ort ointi a  k os k e v ass a t ut ki m u ks ess a r a p orttie n  l a a d uss a 
o n ki n  t oist u v asti  h av aitt u  m er kitt ä vi ä  er oj a  eri  yrit yst e n  v älill ä  ( H b e k  &  W ol ni a k; 
2 0 1 6  M aj,  2 0 1 6 ; R as hi df ar o k hi y m.  2 0 1 8) . R a p ortti e n o n  m y ös  t o d ett u  ol e v a n 
l aa d ult a a n  e ni m m ä ks e e n h ei k k oj a  v arsi n k in  us e a m pi e n v u o si e n t a k aisii n ai n eist oi hi n 
p er ust u viss a t ut ki m u ksiss a ( B o ut e n y m. , 2 0 1 1; S k o ul o u dis & E v a n g eli n os, 2 0 0 9).  
Yrit ys v ast u ur a p ort oi nti a  o n  kritis oit u  siit ä,  ett ei v ät  r a p ortit  ai n a  a n n a  t ä ytt ä  j a 
l u ot ett a v a a k u v a a yrit y ks e n t oi mi n n as t a s u ht e ess a r a p ort oit a v a a n ai h e es e e n. Yrit ys v oi 
esi m e r ki ksi  k orost a a  yrit ys v ast u ur a p o rtiss a  o n nist u misi a a n  ti et yiss ä 
v ast u ullis u us asi oiss a  j a  si v u utt a a  os a -al u e et,  j oiss a  s e  ei  ol e  t oi mi n ut  si d osr y h mi e n 
o d ot ust e n m u k ais esti. ( D e e g a n, 2 0 0 2.)  K os k a yrit ys v ast u ur a p ort oi n nill e ei ol e sit o v a a 
m u ot o a,  yrit yst e n  m a h d ollis u ut t a  k ä ytt ä ä  r a p ort oi ntia si d osr y h mi e n  k äsit yst e n 
m a ni p ul oi ntii n  t ai  t oi mi nt a ns a  n e g atii vist e n  v ai k ut ust e n  p eitt el y y n  ei  v oi d a  s ul k e a 
p ois.  Yrit ys v ast u ur a p ort oi n ni n  o n  v äit ett y  j o p a  t oi mi v a n  k u lissi n a,  j o n k a  a v ull a 
yrit y ks et piil ott el e v at v ast u ut o n t a t oi mi nta a ( C h o, L ai n e, R o b ert s & R o dri g u e, 2 0 1 5 ). 
T äll aist a l e giti m a ati o n m a ksi m oi nti a p eitt el y n j a s al a a mis e n k ei n oill a k uts ut a a n m y ös 
vi h er p es u ksi  ( L a uf er, 2 0 0 3; R o berts & K o e pli n, 2 0 0 7 ).  
T ut ki m u ks iss a  o n l öy d ett y  viitt eit ä  siit ä,  ett ä  yrit y ks et  t o d ella  j ätt ä v ät  r a p ort oi m att a  
t oi mi nt a ns a n e g atii visist a v ai k ut u ksist a v a hi n g olli s e n j ul kis u u d e n v ältt ä mis e ksi ( B el al 
& C o o p er, 2 0 1 1 ) j a l e giti mit e eti n s u oj e l e mis e ksi (C h a u v e y, Gi or d a n o -S pri n g, C h o & 
P att e n, 2 0 1 4 ; D e e g a n & G or d o n, 1 9 9 6). H u m m eli n j a S c hli c ki n ( 2 0 1 6 ) m u k a a n t ä m ä 
o n g el m a  v oi d a a n  y h dist ä ä  erit yis esti  h e i k k ol a at uisii n  yrit ys v ast u ur a p ortt ei hi n. 
E ur o o p p al aist e n  yrit yst e n  v ast u ullis u utt a  j a  yrit ys v ast u ur a p ortti e n  l a at u a  t ut ki n e et  
H u m m el  j a  S c hli c k  h a v aitsi v at, ett ä  v ast u ullis esti  t oi mi v at  yrit y ks et  j ul k ais e v at 
k or k e al a at uis e m pi a  yrit ys v ast u ur a p ortt ej a  k ui n  h ei k o m mi n  lii k et oi mi nt a ns a 
v ast u ullis u u d est a  h u ol e hti v at  yrit y ks et.  H u m m eli n  j a  S c hli c ki n  m u k a a n 
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v ast u ullis e m mi n  t oi mi v at  yrit y ks et vi est i v ät k or k e al a at uist e n r a p ortti en  a v ull a 
v ast u ullis u u d est a a n  m ar k ki n oill e,  k u n  t a as yrit ys v ast u u n  s u ht e e n  h u o n o m mi n 
s u ori ut u v at  yrit y ks et p yr ki v ät h ei k k ot as oisill a r a p ort eill a p eitt ä m ä ä n v ast u ullis u ut e ns a 
t o d ellist a til a a j a s u oj el e m a a n t oi mi nt a ns a l e giti mit e etti ä. 
Lis ä ksi  yrit y ks e n  l ä h e st y mist a p a  yrit ys v ast u ur a p ort oi ntii n  v oi  oll a  e n n e m mi n 
s y m b oli n e n s e n sij a a n, ett ä r a p ort oi nti  olisi t o d ell a k yt k ö ks iss ä yrit y ks e n t a v oitt eisii n 
j a  r a k e nt eisii n.  S y m b olis ell a  yrit ys v ast u ur a p ort oi n nill a  yrit ys  p yr kii  h allits e m a a n 
im a g o a a n  j a  s a a v utt a m a a n  si d osr y h mi e n  h y v ä ks y n n ä n  t oi mi n n all e e n  m u utt a m att a 
str at e gi a a ns a  t ai  pr os ess ej a a n  y ht e is k u nn alli st e n  n or mi e n  m u k aisi ks i.  T äll öi n  yrit ys 
r a p ort oi  yrit ys v ast u ust a  l u o d a ks e e n  v ai k ut el m a n  siit ä,  ett ä  t oi mi nt a  o n  li nj ass a 
y ht eis k u n n a n  o d ot ust e n  j a  ar v oj e n  k a nss a.  ( Mi c h el o n,  Pil o n at o  &  Ri c c erri,  2 0 1 5.) 
S y m b olis ess a  l ä h est y mist a v ass a  yrit ys v ast u ur a p ort oi n ni n  o m a ks u mi n e n  o n  v asti n e 
ul k oisii n p ai n eisii n , k ut e n m ui d e n yrit yst e n t oi mi nt a a n t ai sij oitt aji e n, asi a k k ai d e n t ai 
yl eis ö n o d ot u ksii n. Y rit y ks e n sis äis et t a v oitt eet j a t oi mi nt at a v at ei v ät t o d ellis u u d ess a 
m u ut u. ( S h a b a n a & R a vli n , 2 0 1 4.)  
3. 4  Y rit ys v ast u u r a p o rt oi n ni n l a at u  
Yrit ys v ast u ur a p ort oi n ni n  l a a d ull e  ei  ol e  y ksis elitt eis i ä  krit e er ej ä. 
Yrit ys v ast u ur a p ort oi nti  o n  m o ni ul ott ei n e n  k o ns e pti,  j ol l oi n  r a p ort oi n ni n  l a at u 
m u o d ost u u  us eist a  eri  t e kij öist ä. M a a il m a n  k ä ytet yi m m ä n  r a p ort oi nti viit e k e h y ks e n 
k e hit täj ä n ä  G RI : n  v oi d a a n  n ä h d ä  ol e v a n  m er kitt ä v äss ä  r o oliss a 
yrit ys v ast u u r a p ort oi n ni n l a a d u n m ä äritt el yss ä.  G RI -st a n d ar d i e n r a p ort oi n nin sis äll ö n 
j a l a a d u n m ä äritt el y n p eri a att ei d e n  t ar k oit u ks e n a  o n o h j at a st a n d ar d ej a  n o u d att a v a a 
or g a nis a ati ot a t u ott a m a a n k or k e al a a tui n e n yrit ys v ast u ur a p ortti  (G RI, 2 0 1 6 ). R a p ort i n 
l u kij all e v oi k uit e n ki n oll a v ai k e a  ar vi oi d a k rit e eri e n t ot e ut u mist a. Esi m er ki ksi 
yrit y ks e n  o n nist u mi st a t as a p u olis u u d e n  peri a att e e n  n o u d att a mis ess a  e i  v oi d a  t ut ki a 
p el k äst ä ä n r a p orti n sis ält ä m ä n i nf o r m aati o n a v ull a.  
G RI: n as ett a mi e n y rit ys v ast u ur a p ort oi n nin  n or m i e n lis ä ksi  r a p ort oi n ni n  l a at u a 
v oi d a a n  tar k ast ell a  t e or e ettist e n  viit e k e h yst e n n ä k ö k ul mist a . H elf a y a  y m.  t ut ki v at 
r a p ortti e n  l a atij oi d e n  j a  k ä ytt äji e n  n ä k e my ksi ä  y m p ärist ör a p ort oi n ni n  l a at u u n 
v ai k u tt a vist a  t e kij öist ä  j a  m u o d osti v at  nii d e n  p o hj alt a m alli n  r a p ort oi n n i n  l a a d ull e. 
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M alli n  m u k a a n  r a p o rt oi n ni n  l a a d uss a  o n  k ol m e  k es k eist ä  ul ottu v u utt a: sis ält ö , 
l u ot ett a v u us j a vi esti nt ä . Sis ält ö ö n  v ai k utt a vi a  l a a d u n t e kij öit ä  o v at  r a p ort oi n niss a 
k ä yt et yt i n f or m aati ot y y pit, mitt arit, r a p ort oit uj e n ai h ei d e n m ä är ä j a sis äll ö n v ol y y mi. 
L u ot ett a v u ut e e n  p u ol es t a a n  v ai k utt a v at r a p ort oi ntist a n d ar di e n  k äytt ö  j a  ti et oj e n 
ul k o p u oli n e n  v ar m e n n us.  Vi esti n n äll ä H elf a y a  y m.  (2 0 1 9 ) t ar k oitt a v at  r a p ortti e n 
l u ett a v u utt a  p ar a nt a vi e n  vis u a alist e n  t y ö k al uj en,  k ut e n  t a ul u k oi d e n  j a  k u v a aji e n 
k ä ytt ö ä. Ul ott u v u u ksi e n s u ht e ellis et  m er kit y ks et r a p ort oi n ni n k o k o n aisl a a d ull e  ei v ät 
ol e  y ht ä  s u ur et :  sis ält ö ö n liitt y vät  t e kijät  m ä äritt ä v ät  y ht e e ns ä 5 3  pr os e ntti a  k o k o 
r a p ort oi n ni n l a a d ust a, lu ot ett a v u u t e e n 3 1 pr os e n tti a j a vi esti nt ä ä n l o p ut 1 6 pr os e ntti a. 
Sis ält ö o n siis s el v ästi t är k ei n l a a d u n ul ott u v u us.  
Mi c h el o n, Pil o n at o j a Ri c c eri ( 2 0 1 5 ) esitt ä v ät, ett ä yrit ys v ast u u r a p ort oi n ni n la at u u n 
v ai k utt a a i nf or m a ati o n  l a a d u n lis ä ksi yrit ys v ast u u n  j o ht a mi n e n. K u n  y rit y ks e n 
sit o ut u mi n e n  yrit ys v ast u us e e n  o n  e n e m m ä n s y m b oli st a, r a p ortoi nti k es kitt y y yl e e ns ä 
e n e m m ä n  yl eisl u o nt ois ii n k u v a u k sii n r a p ort oi v a n yrit y ks e n  t ul e v ais u u d e no d ot u ksist a  
j a p eri a att eist a . R a p ort oi nti siit ä, mit ä t a v oitt ei t a yrit ys h al u a a s a a v utt a a si d osr y h mill e 
t är k eiss ä  asi oiss a j a  mit e n  yrit ys  o n  t oi m e n pit eill ä ä n e dist ä n yt n äi hi n t a v oitt eisii n 
p ä äs e mi st ä s e n sij a a n e d el l ytt ä ä Mi c h el o ni n  y m.  m u k a a n  v a h v e m p a a sit o ut u mis ta 
yrit ys v ast u u n  j o ht a mis e e n.  Y rit ys v ast u un  j o ht a mi n e n  p ar a nt a a siis yrit y ks e n 
m a h d ollis u u ksi a t u ott a a r a p ortt ei hi n m er kit y ks ellist ä si s ält ö ä.  
3. 4. 1  Yrit ys v a st u ur a p ort oi n n i n l a a d u n t utki m i n e n 
Yrit ys v ast u ur a p ort oi n ni n  l a a d u n  t ut ki m u ks ess a  k ä yt ett ä v ät  mitt arit  v oi d a a n  j a k a a 
k a ht e e n  l a aj a a n  k at e g ori a a n.  N äist ä  e nsi m m äi n e n  k äsitt ä ä  k v a ntit atii vis e t  mitt arit, 
j ot k a  p yr ki v ät  il m ais e m a a n  ra p orti n  l a a d u n  m ä är ällist e n ar v oj e n,  k ut e n  r a p orti n 
v ol y y mi n  eli  s e n  sis ält ä mi e n  si v uj e n,  l a us ei d e n  t ai  s a n oj e n  m ä är ä n  t ai  ti et oj e n 
esii nt y misfr e k v e nssi e n  p er ust e ell a.  ( D y d u c h,  2 0 1 8 .)  T ois e e n  k at e g ori a a n  k u ul u v at 
sis äll ö n a n al y y sii n  p o hj a ut u v at  m e n et el m ät,  j oiss a  r a p ort t ej a  ar vi oi d a a n  nii d e n 
k v alit atii vist e n  o mi n ais u u ksi e n  p er ust e ell a  ( Al -T u w aijri,  C hrist e ns e ni n  j a  H u g h es, 
2 0 0 4 ). Yrit ys v ast u ur a p ort oi n ni n  l a a d u n  t ut ki m u ks ess a  k ä yt ett ä vi ä  k v alit atii visi a 
mitt ar eit a  o v at  esi m er ki ksi  eril ais et  r a p ort oi nti -i n d eksit  ( B a c h o o,  T a n  &  Wils o n, 
2 0 1 3)  j a  i nf or m a ati ot y y p p ei hi n  p er u st u v at  mitt arit  ( R as hi df ar o k h i,  T oi vo n e n  & 
Viit a n e n, 2 0 1 8 ).   
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K v a ntit atii vist e n mitt ar ei d e n k ä ytt ö yrit ys v ast u ur a p or t oi n ni n l a a d u n t ut ki m u ks ess a o n 
oll ut  yl eist ä  nii d e n  k ä yt ö n  h el p p o u d e n  j a  o bj e ktii vis u u d e n  v u o ksi  ( V elt e,  2 0 1 7 ). 
K v a ntit atii visii n mitt ar ei hi n liitt y y  k uit e n ki n  h u o m att a v i a r aj a u ksi a. Si vu m ä ärii n v oi 
l u k e ut u a  r u ns a asti  i nf or m a ati o ar v olt a a n  v ä h äisi ä  ku vi a,  j a  t ois a alt a  s a n a - j a 
l a us e m ä är ät  ei v ät  h u o mi oi  t är k ei d e n  k u v a aji e n  j a  ta ul u k oi d e n  ti et osis ält ö ä.  ( Al -
T u w aijri  y m.,  2 0 0 4. )  K v a ntit atii visi a  mitt ar eit a  o n  kritis oit u  yrit ys v astu u n  l a a d u n 
t ut ki m u ks ess a  siit ä,  ett ä mitt a rit  ei v ät  k err o mit ä ä n  i nf or m a atio n  l a a d us t a  t ai 
ol e n n ais u u d est a  ( B a c h o o y m.,  2 0 1 3).   K v a ntit atii vist e n mitt ar ei d e n  a v ull a  v oi d a a n 
k uit e n ki n  t ar k ast ell a sit ä,  mit ä  ai h eit a  r a p ort eissa  k äsit ell ä ä n  j a  miss ä 
s u ht eiss a .  D y d u c hi n  ( 2 0 1 8)  m u k a a n  ni i d e n  k ä ytt ö  r ap ort oi n ni n  l a a d u n  mitt ari n a 
p er ust u u ki n  yl e e ns ä  ol et u ks ell e  siit ä,  ett ä r a p ort oi n ni n  v ol y y mi n  v oi d a a n  k ats o a 
k u v a a v a n ai h e e n t är k e y tt ä r a p ort oi v all e or g a nis aati oll e.  
R a p ort oi nti -i n d e ksi e n  a v ull a  p u ol est a a n  v oi d a a n s el vi tt ä ä,  mit e n  h y vi n  r a p ortit 
t ä ytt ä v ät ti et yt krit e erit. T äll öi n a n al y ysi a v art en l a a dit a a n t y y pillis esti list a ai h eist a t ai 
ti e d oist a,  j oi d e n  esii nt y mist ä  t ai  p u utt u mist a  r a p ortiss a  t est at a a n,  ja  r a p ortti 
pis t e yt et ä ä n.  ( B a c h o o y m.,  2 0 1 3.)  K e hitt y n e e m m ät  i n d e ksit p yr ki v ät  lis ä ksi 
k u v a a m a a n  sis äll ö n  l a at u a  t ar k e m mi n  m ä är ä ä m äll ä  krit e er eill e  p ai n ot u ksi a  j a  
ar vi oi m all a i nf or m a ati ota  eril aisill a  ast ei k oill a  ( D y d u c h,  2 0 1 8;  Al -T u w aijri  y m., 
2 0 0 4).  T ut ki m u ksiss a k ä yt ett yj e n i n d e ksi e n krit e erit v oi v at p er u st u a  esi m e r ki ksi G RI-
r a p ort oi nti o hj eisii n  ( M aj, 2 0 1 6;  M or h ar d t, B air d  &  K ell y,  2 0 0 2 ), 
yrit ys v ast u ur a p o rt oi nti a  t ai  s e n os a -al u eit a  k os k e v a a n  kirj allis u ut e e n  ( Wis e m a n , 
1 9 8 2),  t ai  k o ns ultti yrit yst e n  l a ati mii n  yrit ys v ast u ur a p ort oi n ni n 
s u orit us k y k y mitt arist oi hi n  ( H b e k, 2 0 1 4 ).  Krit e er ej ä v oi v at  oll a  esi m er ki ksi  r a p orti n 
ti et oj e n ul k o p u oli n e n  v ar m e n n us  ( D e vi,  A mr a n  & L e e,  2 0 1 4 ), 
r a port oi n ti viit e k e h y ks e n  k ä ytt ö ( R e z a e e &  T u o,  2 0 1 9 )  j a  G RI-r a p ort oi nti o hj eiss a 
k u v att uj e n ai h ei d e n k äs itt el y ( R as hi df ar k o hi y m., 2 0 1 8).    
B a c h o o  y m.  ( 2 0 1 3)  h u o m a utt a v at,  ett ä  yrit ys v ast u ur a p ortti e n  i nf or m a ati osis äll ö n 
mitt a a mi n e n  o n  ai n a  e p ät ä y d ellis t ä,  sill ä  i nf or m a ati o n v ai k ut us  v ast a a n ott aj a a n 
v ai ht el e e  y ksil ö k o ht a is esti  j a  asi a y ht e y d est ä  rii p p u e n. R a p ortti e n  pist e ytt ä mis ess ä 
t ut kij at j o ut u v at t e k e m ä ä n ol et u ksi a j a yl eist y ksi ä si d osr y h mi e n o d ot u ksist a j a ar v oist a 
( B a c h o o y m., 2 0 1 3). Pist e yt y k s et ei v ät n äi n oll e n v ältt ä m ätt ä h eij ast a sit ä, mit e n h y vi n 
r a p ortti v ast a a r a p orti n l a atij oi d e n j a k äytt äji e n t ar p eisii n. H elf a y a  y m. ( 20 1 9 ) t ot e a v at 
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lis ä ksi,  ett ä tut ki m u ksiss a  k ä yt et yt  k v alit atii vis et  l a at u krit e erit  t y y pillis esti  s u osi v at 
st a n d ar di e n  m u k aisi a  r a p ort oi nti k ä yt ä nt öj ä  i n n ov atii vist e n  r at k ais uj e n  sij a a n.  
T ut ki m u ksi ss a  us ei n  k ä yt et yt  l a at u k rit e erit,  k ut e n r a p ortti e n ti et oj e n ul k oi n e n 
v ar m e n n us  j a G RI -viit e k e h yst e n  n o u d att a mi n e n  ei v ät m y ös k ä ä n  v ält t ä m ätt ä t a k a a, ett ä 
yrit y ks e n  l ä h est y mist a p a yrit ysv ast u us e e n o lisi s y m b oli n e n (Mi c h el o n y m. , 2 0 1 5 ). 
Y ksi n k ert aisi m mill a a n  r a p ort oi nti-i n d e ksit t esta a v at j o n ki n  sis äll ö n  esii nty mist ä  t ai 
p u utt u mist a  a n al ys oit a v ass a  m at eri a aliss a.  T äll ai siss a  t ut ki m u ksiss a  r a p ort oi n ni n 
l a a d u n  v oi d a a n  k ats o a  rii p p u v a n  esi m er ki ksi  siit ä, k ui n k a  us e a a  yr it ys v ast u us e e n 
liitt y v ä ä  ai h ett a  r a p ortissa  k äsit ell ä ä n. Esi m er ki ksi  M aj n ( 2 0 1 6)  t ut ki m u ks ess a 
y rit yst e n r a p ort oi nti k ä yt ä n n öt pist e yt ettii n a nt a m all a yrit y ksell e pist e j o k ais est a G RI 
G 4 -r a p ort oi nti o hj eisii n k u ul u v ast a  ai h e est a,  j ost a  yrit ys  a nt oi  ti et o a 
y rit ys v ast u ur a p ortiss a a n  t ai  v er k k osi v ull a an.  M aj n  t ut ki m u ks ess a  k ä yt ett y  l a a d u n 
mitt ari  mitt a a  s it e n  r a p ort oi n ni n l a aj u utt a,  eli  r a p ort oit uj e n  ai h ei d e n  l u k u mä är ä ä. 
R a p ort oi n ni n  l a aj u u d e n  k ä ytt ö ö n  yrit ys v ast u ur a p ort oi n ni n  l a a d u n  mitt ari n a  liitt y y  
s a m oj a r aj oit u ksi a k ui n r a p ort oi n ni n v ol y y m ei hi n p er ust u v ii n mittar ei hi n, sill ä  nii d e n  
t a v oi n r a p ort oi n ni n l a aj u us ei m y ös k ä ä n k u v a a i nf or m a ati o n l a at u a . 
I nf or m a ati o n l a at u a  v oi d a a n  t ut ki a  p ar e m mi n i nf or m a ati ot y y ppi e n  a v ull a . 
V u o ntisj är vi  ( 2 0 0 6)  a n al ys oi  h e n kil öst ö a si oi d e n  r a p ort oi nti a  s u o m a l ais yrit yst e n 
v u osir a p ort oi n niss a  j a  h a v aitsi,  ett ä r a p ort oi nti-i nf or m a ati o  v oitii n  j a ot ell a  k ol m e e n 
k at e g o ri a a n.  E nsi m m äis ee n  k at e g ori a a n  ( pri n ci pl e i ndi c at ors)  k u ul u u yrit yst e n 
ar v oi hi n t ai t a v oitt eisii n  liitt y v ä i nf or m a ati o, t ois e e n k at e g ori a a n ( pr o c ess i n di c at ors) 
k u v a u ks et  v ast u ullis u utt a  e dist ä vist ä  t oi m e n pit eist ä t ai  t oi mi nt a m all eist a  j a 
k ol m a nt e e n  k at e g ori a a n  t oi mi n n a n t ul ost en  r a p ort oi nti (p erf or m a n c e  i n di c at ors). 
R as hif ar o k hi  y m.  ( 2 0 1 8)  t ut ki v at  V u o ntisj är v e n  ( 2 0 0 6 )  i nf or m a ati ot y y p p ei hi n 
p er ust u v a n sis äll ö n a n al y ysi n a v ull a s u o m al a ist e n kii nt eist ö al all a toi mi vi e n y hti öi d e n 
yr it ys v ast u ur a p ort oi n ni n l a at u a. T ut ki m u ks ess a j o k ai n e n a n al ys oit a v a r a p ortti k äytii n 
l a us e  l a us e elt a  l ä pi,  j a  j o k ais ell e yrit ys v ast u ui nf or m a ati ot a  sis ält ä v äll e  l a us e ell e 
m ä är ättii n  r a k e n n us - j a  kii nt eist ö al a n  t oimi al a k o ht ais e e n  G RI  G 4 -o hj eist u ks e e n 
sis ält y vist ä ai h eist a ai h ett a k u v a a v a k o o di j a i nf or m a ati ot y y p pi.  T ut ki m u ks e n a v ull a  
s a atii n  ti et o a  siit ä,  mis t ä  ai h eist a  yrity ks et  r a p ort oi v at,  k ui n k a  p alj o n  i nf or m a ati ot a 
j o k ais e n ai h e e n r a p ort oi nti k äsitti j a miss ä ai h eiss a t ul ost e n r a p or t oi nti oli p u utt e ellist a. 
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B o ut e n y m. ( 2 0 1 1) esitt ä v ät, ett ä ti et y n yrit ys v ast u us e e n liitt y v ä n ai h e e n r a p ort oi n ni n 
l a at u  p ar a ne e,  j os r a p ort ointi  k att a a  k ai k ki  k ol m e V u o ntisj är v e n  ( 2 0 0 6)  k u v a a m a a 
i nf or m a ati ot y y p pi ä. Esi m er ki ksi  p ä äst öist ä  r a p ort oit a e ss a  t ä m ä v oisi  t ar k oitt a a sit ä, 
ett ä  yrit ys  r a p ort oi  (i)  t a v oitt e est a a n  v ä h e nt ä ä  p ä äst öj ä  ti et yll ä  m ä är ällä,  (ii) 
t oi m e n pit eist ä, j ot k a s e o n t e h n yt t ä m ä n t a v oitt e e n s a a v utt a mis e ksi j a (iii) t ot eut u n e e n 
p ä äst öj e n  v ä h e n e mis e n.  J o n ki n  i nf or m a ati ot y y pi n  p u utt u mi n e n t ar k oitt aisi  sit ä,  ett ä 
r a p ortist a  ei  k ä y  il mi,  mit ä  yrit ys  o n  s a a v utt a n ut  t ai  h al u a a  s a a v utt a a  ti et y n  ai h e e n 
s u ht e e n, mit ä s e o n t e h n yt e dis t ä ä ks e e n t a v oit ett a a n t ai mist ä t oi m e n pit eist ä s a a v ut et ut 
t ul o ks et j o ht u v at. R a p ort oi n ni n pu utt e et o v at nii n  i k ä ä n vi el ä s u ur e m m at, j os ai h e e n 
r a p ort oi nti  k äsitt ä ä  ai n o ast a a n  y h d e n  i nf or m a ati ot y y pi n.  K ai k ki  k ol m e 
inf or m a ati ot y y p pi ä  a nt a v at siis  y h d ess ä  s el k e ä m m ä n  k u v a n  yrit y ks e n  s u ht e est a 
r a p ort oit a v a a n  ai h e es e e n.  B o ut e n  y m.  t ut ki v at  yrit ys v ast uur a p ortti e n  l a at u a 
s el vi tt ä m äll ä,  miss ä  m ä ärin  eri  ai h eist a  r a p ort oi nti  k att a a  k ai k ki  k ol m e 
i nf or m a ati ot y y p pi ä. B o ut e n y m. k uts u v at t ät ä ra p ort oi n ni n  k o k o n ais v alt ais u us ast e e ksi  
(l e v el of c o m pr e h e nsi v e r e p orti n g ).  
R a p ort oi n ni n  k o k o n ais v alt ais u u s k u v a a  sit ä,  mit e n m o ni p u oli s esti  y rit ys  r a p ort oi 
s u ht e e st a a n k äsit elt ä v ä ä n  a i h e es e e n. K os k a  k o k o n ais v alt ai n e n  r a p ort oi nti  e d ell ytt ä ä 
yrit y ks elt ä  j o k ais e e n  r a p ort oita v a a n  a i h e es e e n  liitt y viä  t oi m e n pit eit ä j a  m u ut ost e n 
m o nit or oi nti a , k o k o n a isv alt ai s e n r a p ort oi n ni n v oi d a a n o d ott a a p er u st u v a n t od ellisii n  
m u ut o ksii n  yrit y ks e n  t oi mi n n ass a.  N äi n  oll e n k o k o n a is v alt ais e n  r a p ort oi n ni n 
e d ell yt y ks e t  h u o mi oo n  ott a e n  o n  e p ät o d e n n ä k öist ä,  ett ä r a p ort oi n niss a  olisi  k ys e 
s y m b olis est a  r a k e nt e est a ,  j os r a p ort oi n ni n  k o k o nais v al t aisu us ast e  o n  k or k e a.  
R a p ort oi n n i n  k o k o n ais v alt ais u u d e n m at al a  t as o  p u ol est a a n  v oi  k ert o a  p u utt eist a 
yrit ys v ast u u n  ai h e e n  j o ht a mis e ss a. R a p ort oi n ni n  k o k o n ais v alt ais u us ast e e ss a ei  ol e 
m y ös k ä ä n  p ai n ot u ksii n liitt y v ä ä  o n gel m a a .  S e  ei  m y ös k ä ä n  erit yis esti  s u osi 
st a n d ar di e n  m u k aist a  r a p ort oi n ti a, v a a n p yst y y  m y ös os oitt a m a a n  p u ut t eit a 
esi m er ki ksi G RI -r a p ort oi n nissa . V ast a a v asti m y ös  yrit ys t e n  its e k e hitt ä mill ä 
r a p ort oi nti m all eill a o n p eri a att e ess a t ä ysi n m a h d ollist a t u ott a a k o k o n ais v alt ais u u d e n 
k a n n alt a l a a d u k as r a p ortti.  
T ä m ä n  t ut ki el m a n  t utki m us os a n  sis äll ö n a n al y ysi  o n  t ot e ut ett u  B o ut e ni n  y m.  ( 2 0 1 1) 
r a p ort oi n ni n  k o k o n ais v alt ais u utt a  mitta a v a n sis ällö n a n al y ysi n m e n et el m ä n 
m u k ais e sti. K os k a  i nf or m a ati ot y y pit  o n k yt k ett ä v ä ai n a k äsit elt ä v ä n ä  ol e v a a n  
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yrit ys v ast u u n ai h e es e e n, v alitt u  m e n et el m ä  t u ott a a  k o k o n ais v alt ais u u d e n  o h ell a  
i nf or m a ati ot a  ra p ort oi n ni n  l a aj u u d est a . Lis ä ksi  a n al y s oit a v a n a  y k si k k ö n ä o v at 
y ksitt äis et l a us e et  t ai vir k k e et,  j oll oi n m e n et el m ä n  a v ull a  o n  m a h d oll ist a s a a d a 
i nf or m a atiot a m y ös  nii d e n m ä ärist ä, eli  r a p ort oi n ni n v ol y y mis t a. V alit u n m e n et el m ä n 
a v ull a  r a p ort oi n ni n  l a at u a  v oi d a a n siis t ar k ast ell a  m o ni p u olis esti 
k o k o n ais v al t ais u u d en,  l a aj u u d e n  j a v ol y y m i n  av ull a. M e n et el m ä  o n  k u v att u 
t ar k e m mi n l u v uss a 5.  
K os k a yrit ys v ast u ur a p ort oi n ni n l a at u o n  m o ni ul ott ei n e n k o ns e pti, r a p ort oi n ni n l a at u a 
o n v ai k e a a mit at a k ai k ki a l a at u u n v ai k utt a vi a t e kij öit ä h u o mi oi d e n. T ä m ä n t ut ki el m a n 
t ut ki m us os ass a  k ä yt ett ä v ät  r a p ort oi n ni n  l a a du n  mitt arit  k es kitt y v ät  r a p ort oi n ni n 
sis ält ö ö n,  j o k a  o n  H elf a y a n  y m.  ( 2 0 1 9)  m u k a a n  t är k ei n  r a p ort oi n ni n  l a a d u n 
ul ot t u v u us.    T ar k e m mi n  il m aist u n a  v alitt u  sis äll ö n a n al y ysi n  m e n et el m ä  t u ott a a 
i nf or m a ati ot a  k ol m est a  H elfa y a n  y m.  l ö yt ä m äst ä  n elj äst ä  sis äll ö n  l a at u u n 
v ai k utt a v ast a  t e kij äst ä:  i nf or m a ati ot y y p eist ä,  r a p ort oit uj e n  ai h ei d e n  m ä är ä st ä  j a 
sis äll ö n v ol y y mist ä.  Ai n o as t a a n r a p ort oi n niss a k ä yt et yt mitt arit j ä ä v ät H elf a y a n y m. 
m ä äritt el e mist ä  yrit ys v ast u ur a p ort oi n ni n sis äll ö n  l a at u u n  v ai k utt a vist a  t e kij öist ä 
k äsitt el e m ätt ä. R a p ort oi n ni n  k o k o n ais v alt ais u u d e n  a v ull a  o n  lis ä ksi  m a h d ollis t a 
ar vi o id a yrit y ks e n s it o ut u mist a yri t ys v ast u u n j o ht a mis e e n. 
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4  E LI N T A R VI K E T E O L LI S U U D E N V A S T U U L LI S U U S N Ä K Ö K O H D A T  
Eli nt ar vi k et e ollis u us  j a  r u o a nt u ot a nt o  o v at  k es k ei n e n  os a y ht eis k u nt a a,  sill ä  nii d e n 
v ai k ut u ks et  n ä k y v ät  nii n  i h mist e n  t er v e y d ess ä  j a  h y vi n v oi n niss a,  t al o u d ess a  j a 
t y öllis y y d ess ä k ui n y m p ärist öss ä ki n  ( Ris k u -N orj a  &  M ä e n p ä ä,  2 0 0 9 ).  K os k a 
eli n t ar vi k et e ollis u us  o n  os a  r uo k a k etj u a,  s e n  v ast u ullis u utt a  v oi d a a n  m alli nt a a 
r u o k a k etj u n v ast uullis u u d e n n ä k ö k ul mi e n a v ull a.  
M al o ni  j a  Br o w n  ( 2 0 0 6 )  t ut ki v at  y h d ys v alt al aise e n  r u o k a k e tj u u n  liitt y vi ä erit yisi ä 
v ast u ullis u us k ys y m y ksi ä  j a  m u o d osti v at  nii d e n  p o hj alt a  k a h d e ks a n  n ä k ö k ul m a a 
k att a v a n  viit e k e h y ks e n r u o k a k etj u n yrit ys v ast u ull e. M y ös F ors m a n -H u g g,  y m. ( 2 0 1 3) 
s el vitti v ät  y ht eist y öss ä  eli nt ar vi k et e ollis u us y hti öi d e n  j a  eri  si d osr y h mi e n  k a nss a 
s u o m al ais e n  r u o k a k etj u n  k a n n alt a  t är k ei m m ät  yrit ys v ast u u k ys y m y ks et,  j a  p ä ät yi v ät 
s a m a n k alt ais e e n t ul o ks e e n k ui n M al o ni j a Br o w n ( k u v i o 1).  
 
K u vi o 1 . R u o k a k etj u n v ast u ullis u us  
F ors m a n -H u g gi n  y m.  ( 2 0 1 3)  m u k a a n  s u o m al ais e n  r u o k a k etj u n  v ast u ullis u u d ess a 
n ä h d ä ä n s ei ts e m ä n k es k eist ä ul ott u v u utt a. L ä h es s a m at ul ott u v u u d et sis ält y v ät m y ös 
M al o ni n j a Br o w ni n ( 2 0 0 6) viit e k e h y ks e e n, j os ki n n e o n j äs e n n elt y hi e m a n  eri t a v all a. 
Esi m er ki ksi M al o ni n j a Br o w ni n viit e k e h y ks e n k at e g ori a t er v e ys j a t ur v allis u us  pit ä ä 
M al o ni & Br o w n ( 2 0 0 6)
P ai k allis y ht eis öt
H a n ki nt a
R eil u k a u p p a
T y ö - j a i h mis oi k e u d et
T er v e ys j a t ur v allis u us
El äi nt e n h y vi n v oi nti
Y m p ärist ö
Bi ot e k n ol o gi a
F ors m a n -H u g g y m. ( 2 0 1 3)
P ai k allis u us
T al o u d elli n e n  v ast u u
T y ö h y vi n v oi nti
R a vits e m us
T u ot et ur v allis u us
El äi nt e n h y vi n v oi nti
Y m p ärist ö
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sis äll ä ä n  s a m oj a  asi oit a  k ui n  F ors m a n -H u g gi n  y m.  ul ott u v u u d et r a vits e m us  j a 
t u ot et ur v allis u us. M y ös k at e g ori oi d e n ja ul ott u v u u ksi e n l a aj u u d ess a o n  er oj a: M al o ni 
j a  Br o w n  k äsitt el e v ät  r u o k a k etj u n  t al o u d ellist a  v ast u ut a  l ä hi n n ä r eil u n  k a u p a n  j a 
h y v ä nt e k e v äis y y d e n  n ä k ö k ul mist a,  k u n  F ors m a n -H u g gi n  y m.  m alliss a  t al o u d ellis e n 
v ast u u n  ul ott u v u us  o n  l a aj e m pi.  F ors m a n -H u g gi n  y m .  m u k a a n  r u o k a k etj uss a 
t y ö ol os uht e et  t a as n ä h d ä ä n t y ö h y vi n v oi ntii n, eli  m oti v a ati o o n  j a  t y öt ur v allis u ut e e n 
liitt y vi n ä  k ys y m yksi n ä,  k u n  M al o ni  j a  Br o w n  l ä h est y v ät  ai h ett a t y ö- j a 
i h mis oi k e us k ys y m y ksi e n  k a n n alt a.  M al o ni n  j a  Br o w ni n  viit e k e h y ks ess ä  o n  lis ä ksi 
y ksi  k at e g ori a, bi ot e k n ol o gi a,  j o k a  ei sis äll y  F ors m a n -H u g gi n  y m.  r u o k a k etj u n 
v ast u ullis u u d e n ul ott u v u u ksii n.  
F ors m a n -H u g gi n  y m.  ( 2 0 1 3)  ul ott u v u u d et  li itt y v ät  ni m e n o m a a n  s u o m al ais e e n 
r u o k a k etj u u n,  k u n  t a as  M al o ni n  j a  Br o w ni n  ( 2 0 0 6)  viit e k e h y ks ess ä  o n  h u o mi oit u 
e n e m m ä n t oi mi al a n k a ns ai n v älisi ä v as t u ullis u us k ys y m y ksi ä.  V ai k k a t ä m ä t ut ki el m a 
k äsitt el e e  s u o m al ais e n  eli nt ar vi k et e o llis u u d e n  yrit ys v ast u ut a,  k ans ai n v älis e e n  r u o a n 
ar v o k etj u u n liitt y vi ä n ä k ö k ul mi a ei v oi d a t ä ysi n si v u utt a a, sill ä n e k os k ett a v at m y ö s 
t ut ki m u ks e n  k o ht e e n a  ol e vi a  yhti öit ä.  N ä i n  oll e n  s e k ä  M al o ni n  j a  Br o w ni n  ett ä 
F ors m a n -H u g gi n  y m.  m all ej a  h y ö d y nt ä m äll ä  v oi d a a n  m u o d ost a a  t ar k e m pi  k u v a  
su o m al ais e n  eli nt ar vi k et e ollis u u d e n  k es k eisi m mist ä  t al o u d ellisist a,  s osi a alisist a  j a 
y m p ärist ö v ai k ut u ks ist a.  
4. 1  T al o u d ellis et v ai k ut u ks e t 
Eli nt a r vik et e ollis u u d ell a  o n  m er kitt ä vi ä  v alt a k u n n allisi a  j a  al u e ellisi a  v ai k ut u ksi a 
t al o ute e n  j a  t y öllis y yt e e n  ( F ors m a n -H u g g  y m.,  2 0 1 3).  Eli nt ar vi k et e ollis u u d e n  eli 
eli nt ar vi k k ei d e n j a j u o mi e n v al mist us o n n elj ä n n e ksi s u u ri n t e ollis u u d e n al a S u o m ess a 
m e t alli- k e mi a n - j a m ets ät e ollis u u d e n j äl k e e n ( Til ast o k es k us, 2 0 1 8).  S u o m ess a t oi mi 
v u o n n a 2 0 1 7 n oi n 2 8 6 0 eli nt ar vi k k eit a j al ost a v a a yrit yst ä. L u k u u n o n l as k ett u m u k a a n 
k ai k ki yrit y ks et, j oi d e n tili k a u d e n lii k e v ai ht o ylitti 1 0  0 0 0 e ur o a. S u uri n os a n äist ä o n 
pi e ni ä ,  all e  viisi  h e n kil ö ä t y öllist ä vi ä  yrit y ksi ä - v ai n  viisi  pr os e ntti a  
eli nt ar vi k et e oll is u u d e n yrit y ksist ä t y öllist ä ä  e n e m m ä n k ui n  5 0 h e n kil ö ä. ( T ö yli, 2 0 1 8.) 
Eli nt ar vi k et e ollis u u d ess a  t y ös k e nt eli  v u o n n a  2 0 1 7  L u o n n o n v ar a k es k u ks e n ( L u k e) 
s el vit y ks e n m u k a a n 3 7  6 0 0 h e n kil ö ä.  K ai k ki a a n r u o k a -al all a t y ös k e nt el e e S u o m ess a 
l ä h es 2 5 0 0 0 0 h e n kil ö ä, k u n m u k a a n l as k et a a n m a at al o u d e n, eli nt ar vi k et e ollis u u d e n, 
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eli nt ar vi k e k a u p a n  j a  r a vits e m us p al v el ui d e n  t y ö nt e kij ät.  Lis ä ksi  r u o k a -al a  t y öllist ä ä 
v älillis esti 8 6  0 0 0  m ui d e n al o j e n  t y ö nt e kij ä ä  esi m er ki ksi  p al v el u al oj e n 
t u kit oi mi n n oiss a, lii k e nt e ess ä, k a u p ass a j a r ak e nt a mis ess a.   T ä m ä t a r koitt a a, ett ä 1 3 % 
S u o m e n  t y öllisist ä  t y ös k e nt el e e  r u o k a -al all a  j o k o  s u or a a n  t ai  v älillis esti.   (L u k e , 
3 0. 5. 2 0 1 7).  
S u o m al ai n e n eli nt a r vi k et e ollis u us o n v a h v asti si d o ksiss a k oti m ais e e n al k ut u ot a nt o o n, 
sill ä eli nt ar vi k k eit a  j al o st et a a n e ni m m ä ks e e n k oti m ais ist a  r a a k a-
ai n eist a.  Eli nt ar vi k et e ollis u usliit o n  ( E T L)  m u k a a n p er äti 8 2  pr os e ntti a  k oti m ais e n 
eli nt ar vi k et e ollis u u d e n  k ä ytt ä mist ä  r a a k a -ai n eist a  o n  p er äisi n  S u o m est a  ( E T L, 
2 0 1 9).  Al k ut u ot a n n o n  j at k u v u u d e n  t ur v a a mi n e n  j a  t al o u d el lis e n  ar v o n 
oi k e u d e n m u k ai n e n  ja k a ut u mi n e n r u o k a k etj u n eri t oi mij oi d e n v älill ä liitt y v ät F ors m a n -
H u g gi n  y m.  ( 2 0 1 3)  m u k a a n  si ksi  k es k e is esti  eli nt ar vi k et e ollis u u d e n t al o u d ellis e e n 
v ast u us e e n.  N äi hi n  s ei k k oi hi n  v ai k utt a v at  m er kitt ä v ästi  eli nt ar vi k et e ollis u u d e n 
t u ott ajill e  m a ks a m at  ost o hi nn at.  M al o ni n  j a  Br o w ni n  ( 2 0 0 6)  m u k a a n 
eli nt ar vi k et e ollis u u d e n yrit ys v ast u us e e n k u ul u u sit e n r eil u k a u p p a , eli vilj elij öill e j a 
al k ut u ot a n n o n t y ö nt e kij öill e  riitt ä v ä n  el a n n o n  j a  eli n k ei n o n  p ys y v y y d e n 
m a h d ollist a v a n k or v a u ks e n m a ks a mi n e n.  
M al o ni j a Br o w n ( 20 1 3) pit ä v ät lis ä ksi p ai k allis y ht eis öj e n t u k e mist a j a k e hitt ä mist ä 
y ht e n ä  eli nt ar vi k e y hti öi d e n  v ast u u n  os a -al u e e n a,  m utt a  S u o m ess a  si ll ä  ei  ol e  k o vi n 
s u urt a  m er kit yst ä.  T ä m ä  liitt y y  er oi hi n  p o hj ois m aist e n  j a  a n gl o a m eri k k al aist e n 
h y vi n v oi nti v alti oi d e n  v äl ill ä  ( Mi dtt u n  y m.,  2 0 1 5):  S u o m ess a  k o ul ut u ks e n, 
i nfr astr u kt u uri n  j a  t er v e y d e n h u oll o n  k alt ais et  p al v el ut r a h oit et a a n  pä äs ä ä nt öis esti 
j ulkisi n  v a r oi n.  J ot ki n  s u o m al ais et  eli nt ar vi k e y hti öt  k ert o v at  k uit e n ki n  t u k e n e e ns a 
t al o u d ellis esti r a a k a -ai n et oi mitt aji e ns a  p ai k allis y ht eis öj ä S u o m e n ul k o p u ol ell a ( esi m. 
F a z er, 2 0 1 9; P a uli g, 2 0 1 9).  
4. 2  S osi a alis et v ai k ut u ks et  
M ui d e n  t e ollis u us al oj e n  t a v oi n  h e n k il öst ö n h y vi n v oi nti  j a  t y öt ur v allis u us  o v at 
k es k eisi ä  s osi a alis e n  v ast u u n  ai h eit a  m y ös  eli nt a r vi k et e ollis u u d ell e. 
T y öt ur v al lis u us k es k u ks e n  ( 2 0 1 9)  m u k a a n  eli nt ar vi k et e ollis u u d ess a  t y y pillisi ä 
t er v e ys- j a  t ur v allis u us h aitt oj a  ov at  m u u n  m u as s a  m el u, k u u miss a  j a  k yl mi ss ä 
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l ä m p ötil oiss a  t y ös k e nt el y, altist u mi n e n  j a u h o p öl yll e  s e k ä  k äsi n  t e ht ä v ät  n ost ot  j a 
siirr ot,  t oist ot y ö  j a  st a a ttis et  t y ö as e n n ot.  M y ös  esi m er ki ksi  l ei k k a a v at  t ai  t er ä v ät 
t y ö v äli n e et j a m u ut esi n e et s e k ä lii k k u v at k on e et ai h e utt a v at eli nt ar vi k et e o llis u u d ess a 
t a p at ur m a v a hi n k oj a ( S E L  &  E T L,  2 0 1 7).  T y ö h y vi n v oi ntii n  v ai k utt a v at  lis ä ksi 
t y ö ol oi hi n, m oti v a ati o o n, p al k k a u ks e e n j a t as a -ar v o o n liitt y v ät  t e kij ät ( F ors m a n-H u g g 
y m., 2 0 1 3 ). 
Eli nt ar vi k et e ollis u u d e n s osi a alis e n v ast u u n erit yis pi irt ei n ä o v at i h mist e n t er ve yt e e n, 
r a vits e m u ks e e n j a t u ot a nt o el äi nt e n h y vi n v oi ntii n liitt y v ät k ys y m y ks et ( F ors m a n -H u g g 
y m., 2 0 1 3 ; M al o ni & Br ow n, 2 0 0 6). Eli nt ar vi k et e ollis u u d ess a o n k or k e at v a ati m u ks et 
t u ot et ur v allis u u d ell e,  sill ä  eli nt ar vi k e v älitt eis et  p ato g e e nit  j a  z o o n o os it  ai h e utt a v at 
s air ast u misi a j a j o p a k u ol e mi a ( L aiti n e n  y m., 2 0 1 5, s. 6 ). T er v e ysris k ej ä ai h e utt a v at 
m y ös  m u u n  m u ass a  r u o a n  sis ält ä m ät  all er g e e nit,  l u o n n o n  t o ksii nit, t orj u nt a-
ai n ej ä ä m ä t, r as k as m et allit, l ä ä k e ai n e et j a k as v u n e dist äj ät ( C h ass y, 2 0 1 0 ; L e h ot a y & 
C h e n,  2 0 1 8 ). R a vi nt o o n  m y ös  its ess ä ä n m er kitt ä v ä  i h mist e n  t er v e yt e e n  v ai k utt a v a 
t e kij ä. Vir h er a vits e m us, eli alir a vits e m us, r a vi nt o ai n ei d e n e p ät as a p ai n oi n e n s a a n ti j a 
lii k ar a vits e m us  o n  k o k o n ais u ut e n a  m er kitt ä vi n  t er v e ys o n g el mi e n  ai h e utt aj a 
m a ail m ass a.  Vir h er a vit s e m us  o n  m y ös  s osi o e k o n o mi n e n  o n g el m a, j o k a  h aitt a a 
t al o u d ellist a  j a  i n hi millist ä  k e hit yst ä.  ( Gl o b al  N utriti o n  R e p ort,  2 0 1 8.)  
Eli nt ar vi k et e ollis u us  v oi  v ai k utt a a  r a vits e m u ks e e n  esi m er ki ksi  t u ott ei d e n 
r a vi nt osis äll ö n,  t u ot e k e hit y ks e n,  t u ot e p ortf oli o n,  t u otei nf or m a ati o n ,  m ai n o n n a n  j a 
i nfor m a ati o n j a k a mis e n k a utt a ( H ei k k uri n e n  y m., 2 0 1 2 ). 
T u ot a nt o el äi nt e n h y vi n v oi ntii n v ai k utt a v a s ä ä nt el y j a k ä yt ä n n öt v ai ht el e v at m aitt ai n 
(A v e r ós  y m.,  2 0 13 ). L u o m u el äi nt u ot a n n oss a  o n  ti et yilt ä  osi n  t a v a n o m aist a 
el äi nt u ot a nt o a  k or k e a m m at v a ati m u ks et  el äi nt e n  h y vi n v oi n nill e  ( E Y  8 3 4/ 2 0 0 7). 
El äi ns u oj el ul ai n ( 2 4 7/ 1 9 9 6) m u k a a n k ai k ki a el äi mi ä t u l e e k o h d ell a h y vi n, ei k ä niill e  
s a a ai h e utt a a t ur h a a k ärsi m yst ä. M y ös el äi nt e n t er v e y d est ä, f ysi ol o gisist a t ar p eist a j a 
k ä yt t ä yt y mist ar p eist a  t ul e e  h u ole h ti a  ( El äi ns u oj el ul a ki  2: 3  §).  T e ollis ess a 
el äi nt u ot a n n oss a o n k uit e n ki n us eit a os a -al u eit a, j oill a el ä i nt en h y vi n v oi nti a v oit aisii n 
p ar a nt a a.  El äi nt e n  t er v e yt e e n  j a  h y vi n v oi ntii n  v ai k utt a v at  el äi nt e n  pit o -ol os u ht e et, 
k äsitt el y  j a el äi nt e n o m at o mi n ais u u det , k ut e n i k ä j a r ot u ( Bl o k h uis, K e eli n g, G a vi n elli 
&  S err at os a,  2 0 0 8 ).  Pit o -ol os u ht eist a  rii p p u e n  t u ot a nt o el äi mill ä  o n  v ai ht el e v at 
m a h d ollis u u d et esi m er ki ksi lii k k u mis e e n, ul k oil u u n,  le p o o n j a s osi a alisii n s u ht eisii n. 
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M y ös  m u u n  m u ass a  pit o p ai k k oj e n  el äi nti h e ys,  v al aist us,  r a vi nt o,  viri k k e e t  j a 
l atti a m at eri a alit v ai kutt a v at el äi nt e n t er v e yt e e n j a h y vi n v oi ntii n  (A v e r ós y m., 2 0 1 3). 
El äi nt e n  k ulj et us ,  t e ur ast us j a  nii hi n  liitt y v ät  k äsitt el yt  p u ol est a a n  v oi v at  altist a a 
el äi m et  us eill e  eri  str essit e kij öill e,  k ut e n  n äl äll e,  j a n oll e,  a h dist u ks e ll e t ai 
l o u k k a a nt u misill e.  Er ä ät  ki v ulia at  t oi m e n pit e et,  k ut e n  n u p o ut us  t ai  k astr oi nti,  o v at 
m y ös t a v allisi a t u ot a nt o el äi nt e n k äsitt el yss ä. ( S ulli v a n, A m o s & v a n d e W e er d , 2 0 1 7.) 
El äi nt e n  j alost u ks ell a o n  m y ös  s a at u  t u ot ett u a esi m er ki ksi  n o p e a k as v uis e m pi a  j a 
p ar e m mi n t u ott a vi a el äi nr ot uj a, m utt a j al ost a mis e n s e ur a u ks e n a j oist a ki n el äi nr o d u ist a 
o n  t ull ut  alttii m pi a  s air a u ksill e  t ai  el äi m e n  l u o nt aist a  lii k k u mist a  r aj oitt a vill e 
r a k e nt e ellisill e  mu ut o ksill e  ( Olss o n,  G a m b or g  &  S a n d ø e,  2 0 0 6 ).  El äi mii n 
k o h dist u vi e n  n e g atii vist e n  v ai k ut ust e n  v ä h e nt ä mi n e n  j a  h y vi n v oi n ni n  p ar a nt a mi n e n 
o v at  sit e n  k es k ei n e n  os a  el äi n p er äisi ä  eli nt ar v i k k eit a  j al ost a vi e n  y hti öi d e n 
y rit ys v ast u ut a. 
F ors m a n -H u g gi n  y m.  ( 2 0 1 3)  m u k a a n  s u o m al ais e e n  r u o k a k etj u u n  ei  k o et a  liitt y v ä n 
m er kitt ä vi ä  t y ö oi k e u ksi a  k os k e vi a  h ei k k o u ksi a,  m utt a  i h mis oi k e us k ys y m yst e n 
m er kit ys  k as v a a  h a n kitt a ess a  r a a k a -ai n eit a  S u o m e n  ul k o p u o l elt a.  M o ni e n  r a a k a-
ai n ei d e n t u ot a nt o o n  liitt y y us ei n r as k ast a, m a n u a alist a j a v a ar allist a m a at al o ust y öt ä, 
j o k a  y h dist y y  m atalii n  p al k k oi hi n,  t y ö v oi m a n yl it arj o nt a a n,  h u o n oi hi n 
t y ö ol os u ht eisii n  j a  siirt ot y ö h ö n.  E ettisii n  p eri a att eisii n  p o hj a ut u v a  h a n ki nt a o n  si ksi 
k es k eist ä  eli nt ar vi k et e ollis u u d ell e.  ( M al o ni  &  Br o w n,  2 0 0 6.)  Fi n n w at c h  j ul k aisi 
m a alis k u uss a  2 0 1 9  r a p orti n  s u o m al ai s e n  eli nt ar vi k e y hti ö  V ali o n t oi mit us k etj u n 
i h mis oi k e usris k eist ä. Fi n n w at ci n s el vit y ks e n m u k a a n k a h d e n a n a n as m e h utii vist ett ä j a 
s a k e u tt aji a  V ali oll e  t oi mitt a v a n  y hti ö n  T h aim a ass a  sij aits e viss a t u ot a nt ol ait o ksiss a 
h a v aittii n m er kitt ä vi ä siirt ot y ö nt e kij öi d e n oi k e u ksii n liitt y vi ä ris k ej ä , j ot k a ei v ät oll e et 
t ull e et esill e V ali o n o miss a t oi mitt aj a-a u dit oi nti pr os ess eiss a ( Fi n n w at c h, 2 0 1 9; V a li o, 
2 0 1 9.)  S el vit ys  os oitt a a, ett ä  gl o b a al ei hi n  t oi mit us k et j ui hi n  liitt y v ät  o n g el m at 
k os k ett a v at  m y ös  p ä ä asi allis esti  k oti m aisii n  r a a k a -ai n eisii n  t u k e u t uvi a  s u o m al aisi a 
eli nt ar vi k e y hti öit ä.  
4. 3  Y m p ä rist ö v ai k ut u ks et  
Eli nt ar vi k et e ollis u u d e n  m er kitt ä vi m m ät  y m p är ist ö k u or mit u ks et  liitt y v ät  t u ota n n o n 
e n er gi a n - j a  v e d e n k ul utu ks e e n  s e k ä  t u ott ei d e n  v al mist u ks e e n  j a  p a k k a a mis e e n 
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k ä yt ett ä vii n  m at eri a al ei hi n.  E n er gi a a  t ar vit a a n  erit yis esti  k u u m e n n us -,  j ä ä h d yt ys- j a 
p a k ast us pr os ess ei hi n, j a s e n k ul ut us v ai ht el e e eli nt ar vi k et e ollis u u d e n eri t oi mi al oj e n 
ja  t u ot a n t o pr os essi e n  v älill ä. J ä ä h d yt y ks e n  j a  eli nt ar vi k et ur v allis u ut e e n  liitt y vi e n 
k or k ei d e n  h y gi e ni a v a ati m ust e n  v u o ksi el i nt ar vi k et e ollis u u d ess a  k ä yt et ä ä n  m y ös 
r u ns a asti v ett ä. Eril aisi a p a k k a us m at eri a al ej a k ul u u m y ös p alj o n, sill ä p a k k a u ks et o v at 
k es k ei si ä  eli n t ar vi k et ur v allis u u d e n j a  r u o a n  s äil y v y y d e n  k a n n alt a. 
Y m p ärist ö v ai k ut u ksi a  m u o d ost u u  m y ös  j ätt eist ä,  j ät e v esist ä, v a r ast oi n nist a  j a 
k ulj et u ks est a.  Eli nt ar vi k et e ollis u u d ell a  o n  sit e n  v älitt ö mi ä  v ai k ut u ksi a  esi m er ki ksi 
il m ast o n m u ut o ks e e n,  r e h e v öit y mise e n  j a  l u o n n o n v ar oj e n  riitt ä v y yt e e n. 
Eli nt ar vi k et e ollis u u d e n  s u ori a  y m p ärist ö v ai k ut u ksi a  o n  p yritt y  v ä h e nt ä m ä ä n 
l ai ns ä ä d än n ö n  j a  v a p a a e ht oist e n  t e h o k k u ussit o u m ust e n  a v ull a. ( Rii pi  y m., 2 0 1 4 ,  s. 
1 3 − 2 1 ).  Y m p ärist ö ns u oj el ul ai n  ( 5 2 7/ 2 0 1 4)  4: 2 7 − 2 8  §: n  j a  liitt e e n  1  m u k a a n 
eli nt ar vi k k eit a  v al mist a v at  l ait o ks et  t ar vi ts e v at  t oi mi n n all e e n  y m p ärist öl u v a n 
t oi mi n n a n ylitt ä ess ä ti et y n k ap asit e eti n t ai mi k äli t oi mi n n ast a s a att a a ai h e ut u a v esist ö n 
pil a a nt u mist a t ai m uit a h aitt oj a l ä h i y m p ärist ö ö n. E L Y-k es k u ks et j a k u n n at v al v o v at 
y m p ärist öl u v a n v ar aist a  t oi mi nt a a  k o k o  s e n  eli n k a ar e n  aj a n,  mi n k ä  v u o ksi 
y m p ärist öl u v a n v ar aist e n l ait ost e n o n r a p o rt oit a v a v al v o nt a vir a n o m aisill e m ä ärä aj oi n 
p ä äst öist ä ä n j a t oi mi n n a st a a n ( Y m p ärist ö h alli nt o, 2 0 1 9).   
M o n et  eli nt ar vi k et e ollis u us y hti öt  o v at  p a n ost a n e et  m y ös  e p äs u orii n 
y m p ärist ö v ai k ut u ksii n s a  k e hitt ä m äll ä  al k ut u ot a nt o a  t e h o k k a a m m a ksi  j a 
y m p ärist ö yst ä v älli s e m m ä ksi,  sill ä  r u o a nt u ot a n n o n  s u uri m pi e n  y m p ärist ö v ai k ut ust e n 
o n  t o d ett u  s y nt y v ä n  m a at al o ust u ot a n n oss a  ( C h ast ai n,  Vis,  G ail  S mit h  &  C h a hl e y, 
2 0 0 9 ). M a a n m u o k k a a mi n e n j a r ai v a a mi n e n m a at al o us k ä ytt ö ö n v a p a utt a v at m a a h a n 
sit o ut u n utt a  hiili di o ksi di a  il m a k e h ä ä n.  K as vi h u o n e k a as u p ä äst öj ä  s y nt y y  m y ös 
vilj el yss ä k ä yt ett ä vist ä l a nn oitt eis t a, j oist a ai h e ut u u lis ä ksi r e h e v öit y mist ä. Vilj el yss ä 
k ä yt ett ä vill ä  k as vi ns u oj el u ai n eill a  t a as  v oi  oll a  h ait allisi a  v ai k ut u ksi a  m y ös  m ui hi n 
k ui n  k o h d e -eli öi hi n  p aitsi  s u or a a n,  m y ös  ri k ast u m all a  r a vi nt o k etj uss a.  Til oje n 
eri k oist u mi n e n v ai n m u ut a mi e n l aji e n  vilj el y y n, eli n y m p är ist öj e n pirst al oit u mi n e n j a 
r e h e v öit y mi n e n p u ol est a a n h ei k e nt ä v ät l u o n n o n m o ni m u ot ois u utt a. Eläi nt u ot a n n oll a 
o n  nii n  i k ä ä n  m er kitt ä vi ä  v ai k ut u ksi a  y m p ärist ö ö n, sill ä  r e h u nt u ot a nt o  j a 
l ai d u nt a mi n e n v a ati v at  m er kitt ä v ä n  m ä är ä n  m a a -al a a. Y m p ärist ö v ai k ut u ksi a 
m u o d ost u u  m y ös  esi m er ki ksi  el äi nt e n  r u o a ns ul at u ks est a  ai h e ut u vist a 
k as vi h u o n e k a as u p ä äst öist ä  ja  e n er gi a n - j a  v e d e n k ul ut u ks est a.  Lis ä ksi  el äi nt e n 
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l ä ä kits e mi n e n  voi  j o ht a a  a nti bi o ottir esist e ntti e n  t a u di n ai h e utt aji e n  k e hitt y mis e e n . 
( Rii pi y m.,  2 0 1 4,  s.  1 8 − 2 0. )  Y m p ärist ö v ai k ut u ksi a  m u o d ost u u  m y ös  ar v o k etj u n 
l o p p u p ä äss ä  erit yis esti  r u o k a h ä vi ki n  k a utt a  ( v a n  d e n  B os  V er m a,  d e  Vr e e d e, 
A c ht er b os c h & R utt e n, 2 0 2 0) . 
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5  T U T KI M U S M E N E T E L M Ä  
T ut ki m u ks e n k art oit et a a n eli nt ar vi k et e ollis u u s y hti öi d e n yrit ys v ast u ur a p ort oi n ni n 
l a at u a  B o ut e ni n  y m.  ( 2 0 1 1)  k u v a a m a n  sis äll ö n a n al y ysi n m e n et el m ä n  a v ull a . 
A n al y ysi n  t a v o itt e e n a  o n  s el vitt ä ä  s u o m al ais e n eli nt ar vi k et e ollis u u d e n 
yrit ys v ast u ur a p ort o i n ni n l a a d u n n y k yi n e n t as o.  
5. 1  Ot o ks e n v ali nt a  
T ut ki m u ks e n  y hti öi d e n  v ali n n ass a  h y ö d y n n ettii n  V oitt o + -ti et o k a n n a n  yrit ysti et oj a. 
Ti et o k a n n ast a  h a ettii n  t oi mi al al u o kit u ksii n  1 0 1 0 0 -1 0 8 9 0  k u ul u v at  s u o m al ais et 
yrit y ks et, j oi d e n lii k e v ai ht o oli v u o n n a 20 1 8 v ä hi n t ä ä n 4 0 milj o o n a a e ur o a j a t as e e n 
l o p p us um m a 2 0 milj o o n a a e ur o a. J u o mi a j a el äi nt e n r u o ki a v al mist a v at yrit y ks et j äi v ät 
as et et u n t oi mi al a v ali n n a n ul k o p u ol ell e. S a a d uss a list a u ks ess a oli 2 9 yrit yst ä, j oist a os a 
oli  ul k o m a al aist e n  k o ns er ni e n  t yt är y h ti öit ä  j a os a  s a m a a n  s u o m al ai s k o ns er nii n 
k u ul u vi a y hti öit ä.   K os k a  t ut ki m us  h al uttii n  k es kitt ä ä  s u o m al aisii n 
r a p ort oi nti k ä yt ä nt öi hi n,  ul k o m aisii n  k o ns er n ei hi n  k u ul u v at  y hti öt p oist ettii n 
ot o ks est a . K os k a k o ns er nit r a p ort oi v at yrit ys v ast u ust a k o k o k o ns er ni n  os alt a, list all a 
oll ei d e n s a m a a n s u o m a l ais k o ns er nii n k u ul u vi e n yrit yst e n ti e d ot k or v attii n k o ns er ni n 
ni mi - j a  tili n p ä ät östi e d oill a,  j ot k a  h a ettii n  K a u p p al e hti.fi: n  yrit ys h a k u p al v el ust a. 
J ä lj ell e  j ä ä n ei d e n  1 4  y hti ö n  j o u k ost a l o p ullis e e n  ot o ks e e n  v alittii n 9  y hti öt ä ,  j oi d e n 
yrit ys v ast u ur a p ortti t ai v u osir a p ortti oli s a at a vill a y hti ö n v er k k osi v ull a.  P ois j äi viisi 
y ksit yist ä os a k e y hti öt ä, j ot k a oli v at m y ös lii k e v ai h d oll a mit att u n a j o u k o n pi e n i m m ät 
y hti öt.  L o p ullis e ksi  ot os k o o ks i  s a atii n  n äi n  9  k o ns er ni a,  j oid e n  v u o d e n  2 0 1 8 
lii k e v ai ht o ylitt ä ä 2 0 0 milj o o n a a e ur o a.  
T a ul u k k o 1 . Ot o ks e n y hti öt 
K o ns er ni n ni mi  E m o y hti ö n y hti ö m u ot o  Lii k e v ai ht o ( milj. €)  H e n kil öst ö k es ki m ä är i n 
A p etit  J ul ki n e n os a k e y hti ö  2 8 3, 1  5 6 4  
Atri a  J ul ki n e n os a k e y hti ö  1  4 3 8, 5  4  4 6 0  
F a z er  Os a k e y hti ö  1  6 1 8, 2  1 3 2 4 2  
H K S c a n  J ul ki n e n os a k e y hti ö  1 7 1 5, 4  7  1 7 9  
P a uli g  Os a k e y hti ö  9 0 7, 5  2 1 4 0  
4 9  
R aisi o  J ul ki n e n os a k e y hti ö  2 2 8, 2  3 3 5  
S a ari oi n e n  Os a k e y hti ö  2 4 9, 1  1  0 6 9  
S n ell m a n  Os a k e y hti ö  2 8 9, 9  1 4 9 9  
V ali o  Os a k e y hti ö  1  7 3 3, 9  4 2 5 9  
T a ul u k o n ti e d ot o v at v u o d elt a 2 0 1 8. S a ari oi n e n -k o ns er ni n lii k e v ai ht o j a h e n kil öst ö m ä är ä o n h a ett u asi a k asti et o.fi: n 
yrit ysti e d oist a. M ui d e n yrit yst e n  ti e d ot o n k o ott u y hti öi d e n tili n p ä ätö ksist ä . 
A p etit  A p etit  o n  v u o n n a  1 9 5 0  p er ust ett u  eli nt ar vi k e k o ns er n i, 
j o n k a k oti p ai k k a o n S ä k yl ä. A p etit O yj: n os a k e o n list att u 
N as d a q  H elsi n ki  O y:ss ä  v u o d est a  1 9 8 9  l ä hti e n.  A p etit -
k o ns er ni n  lii k et oi mi nt a  j a k a ut u u  k ol m e e n  os a -al u e es e e n: 
vi h a n n es - j a  r u o k ap a k ast eisii n  k es kitt y n e es e e n 
R u o k ar a t k ais ui hi n,  k as vi ölj y ä  j a  ölj y kas vi p o hj a isi a 
r e h ur a a k a-ai n eit a t u ott a v a a n Ölj y k as vit u ott eisii n j a vilj a n, 
ölj y k as vi e n  j a  r e h ur a a k a -ai n ei d e n  k a u p p a a n 
eri k oist u n e es e e n  Vilj a k a u p p a a n.  Y hti ö n  t u ot a nt ol ait o ks et 
sij aits e v at  S u o m ess a,  j a  y hti öll ä  o n  S u o m e n  lis ä ks i 
t oi mi pist eit ä  B alti ass a,  V e n äj äll ä,  K az a kst a niss a  j a 
U kr ai n ass a. A p e tit t y öllisti v u o n n a 2 0 1 8 k es ki m ä äri n 5 6 4 
h e n kil ö ä.  A p etit  o n  r a p ort oi n ut  v u o d est a  2 0 1 7  l ä hti e n 
yrit ys v ast u u st a  v u osir a p ort oi n ni n  y ht e y d ess ä.  E n n e n 
v u ott a  2 0 1 7  y hti ö  o n  j ul k aiss ut  erilli s et  h e n kil öst ö - j a 
y m p ärist ör a p ortit.  ( A p etit,  2 0 1 9.)  G RI: n  ti et o k a n n a st a 
l ö yt y y  A p etit  O yj: n  yrit ys v ast u ur a p ortt ej a  v u o d est a  2 0 1 3 
l ä hti e n ( A p etit, 2 0 1 3). 
Atri a  Atri a  o n  eli nt ar v i k e k o ns er ni,  j o k a  t oi mii  S u o m ess a, 
R u otsis s a,  T a ns k ass a,  Vir oss a  j a  V e n äj äll ä.  K o ns er ni n 
t är k ei m pi ä  t u ot er y h mi ä  o v at  tu or e  li h a  j a  li h aj al ost e et, 
v a l misr u o at j a el äi nt e n r e h ut. K o ns er ni n h e n kil öst ö m ä är ä 
oli v u o n n a 2 0 1 8 k es ki m ä äri n 4 4 6 0 h e n kil ö ä, j oist a hi e m a n 
yli  p u ol et  t y ös k e nt eli  S u o m ess a.  Y hti ö  o n  p er ust ett u 
v u o n n a  1 9 0 3,  j a  s e n  k oti p ai k k a  o n  K u o pi o.  Atri a  O yj: n 
os a k e  o n  list att u  N as d a q  H elsi n giss ä v u o d est a  1 9 9 1 
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l ä hti e n.  ( Atri a,  2 0 1 9 a.)  Atri a  j ul k aisi  e nsi m m äis e n 
yrit ys v ast u ur a p ortti ns a v u o n n a 2 0 0 9  ( Atri a, 2 0 1 9 b). 
F a z er  F a z er  o n  s u o m al ai n e n  eli nt ar vi k e - j a 
r u o k a p al v el u k o ns er ni,  j o nk a  e m o y hti ö  o n  O y  K arl  F a z er 
A b .  F a z er-k o ns er ni n  t oi mi nt a  j a k a ut u u  n el j ä ä n 
lii k et oi mi nt a-al u e es e e n,  j oit a  o v at  l ei p o m ot u ott eit a 
v al mist a v a  F a z er  L ei p o m ot,  m a k eisi a  j a  k e ks ej ä 
v al mist a v a  F a z er  M a k eis et,  r u o k a - j a  r a vi nt ola p al v el uj a 
t u ott a v a  F a z er  F o o d  S er vic es 1  j a  v äli p al at u ott eit a 
v al mi st a v a  F a z er  Lif est yl e  F o o ds.  Lis ä ksi  k o ns er nii n 
k u ul u u  l ei p o m o m y y m äl ä - j a  k a h vil at oi mi n n a n 
lii k et oi mi nt a y ksi k k ö  F a z er  R et ail.    K o ns er ni n  n oi n 
1 5  7 0 0:st a  t y ö nt e kij äst ä  4 4  %  t y ös k e nt el e e  S u o m ess a. 
K ai k ki a a n F a z erill a o n t oi mi nt a a k a h d e ks ass a eri m a ass a. 
( F a zer,  2 0 1 8. )  F a z er  r a p ort oi  yrit ys v ast u ust a  os a n a 
v u osi k ert o m ust a,  m utt a  k o ns er ni  o n  ai k ais e m mi n 
j ul k aiss ut  v u osi k ert o m u ks e e n  i nt e gr oit uj e n 
v ast u ulli s u usti et oj e n  lis ä ksi  erillisi ä 
v ast u ullis u us k ats a u ksi a, j oist a vii m eisi n o n v u o d elt a 2 0 1 6. 
F a z er -k o ns er ni  j ul k aisi  e ns i m m äis e n  yrit ys v ast u ur a p orti n 
v u o n n a 2 0 0 5 ( F a z er, 2 0 0 6).  
H K S c a n  H K S c a n  o n  li h at u ott eit a  j a – j al ost eit a  j a  v al misr u o ki a 
v al mist a v a eli nt ar v i k e k o ns er ni. H K S c a n o n list att u N as d a q 
H el si n giss ä  v u o d est a  1 9 9 7  l ä hti e n.  Y hti öll ä  o n  t oi mi nt a a 
S u o m ess a,  R u o tsiss a,  Ta ns k ass a,  B alti a n  m aiss a  j a 
P u ol ass a.  K o k o  k o ns er niss a  t y ös k e nt eli  v u o n n a  2 0 1 8 
k es ki m ä äri n  7 1 7 9  h e n kil ö ä,  j oist a  2 8 8 3  t y ös k e nt eli 
S u o m ess a .  ( H K S c a n,  2 0 1 9.)  H K S c a ni n 
v u osi k ert o m u ksi ss a  o n  oll ut  o m a  osi o  v ast u ullis u u d e ll e 
 
1  F a z er F o o d S er vi c es -lii k et oi mi n n o n m y y n nist ä m o ni k a ns allis ell e C o m p ass Gr o u p pl c:ll e ti e d ot etti i n 
k es ä k u uss a 2 0 1 9 ( C o m p ass Gr o u p, 1 1. 6. 2 0 1 9).  
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v u o d est a  2 0 0 9  l ä hti e n  ( H K S c a n,  2 0 1 0) .  Y hti ö n 
v u osi k ert o m u ks ess a  o n  r a p ort oit u  j o n ki n  v err a n 
h e n kil öst ö - j a  y m p ärist öti et oj a  m y ös  e n n e n  v u ott a  2 0 0 9 
( H K S c a n, 2 0 0 9). 
P a uli g  P a ul i g  o n  k a ns ai n v älis esti  t oi mi v a  eli nt ar vi k ek o ns er ni, 
j o n k a p ä ä k o ntt ori  sij aits e e  H elsi n giss ä.  P a uli gi n 
lii k et oi mi nt a  j ak a ut u u  k ol m e e n  os a -al u e es e e n: P a uli g 
C off e e,  P a uli g F o o ds j a P a uli g S n a c ks, j oi d e n t är k ei m pi ä 
t u ott eit a o v at esi m er ki ksi k a h vi, m a ust e et ja k as vi p o hj ais et 
eli nt ar vi k k e et.  P a uli gill a  o n  t oi mi nt oj a  1 3  eri  m a ass a  j a 
t u ot a nt ol ait o ksi a  S u o m e n  lis ä ksi  m u u all a  E u r o o p ass a  j a 
V e n äj äll ä.  P a uli gi n  n oi n  2 2 0 0  t y ö nt e kij äst ä  s u uri n  os a 
t y ös k e nt el e e  B el gi ass a,  R u otsiss a  j a  S u o m ess a.  ( P a uli g, 
2 0 1 9 a.)  P a uli g o n  r a p ort oi n ut  yrit ys v ast u ust a  v u o d est a 
2 0 0 3 l ä hti e n ( P a uli g, 2 0 1 5).  
R aisi o  R a isi o  o n  vilj at u ott eisii n,  eli ntar vi k k ei d e n 
t er v e ys v ai k utt eisii n ai n es osii n j a k al a nr e h ui hi n k es kitt y n yt 
eli nt ar vi k e k o ns er ni.  Y hti ö n  os a k e  o n  n ot e er att u  N as d a q 
H elsi n giss ä  j a  y hti ö n  t u ot a nt ol ait o ks et  sij aits e v at 
S u o m ess a.  ( R aisi o,  2 0 1 9 a.)  R aisi oll a  o n  t oi mint a a  1 1 
m a ass a.  K o ns er ni ss a  t y ö s k e nt eli v u o n n a  2 0 1 8  3 1 9 
h e n kil ö ä,  j oist a  7 8  %  t y ös k e nt eli  S u o m ess a.  ( R aisi o, 
2 0 1 9 b.)  V u o d est a  2 0 0 7  l ä hti e n  y hti ö  o n  r a p ort oi n ut 
yrit ys v ast u ust a  v u osi k ert o m u ks e n  y ht e y d ess ä  G RI -
viit e k e h y ksi ä n o u d att a e n ( R aisi o, 2 0 0 8). T ät ä e n n e n R aisi o 
o n  l a ati n ut  e rillisiä  yrit ys v ast u ur a p ortt ej a.  Y hti ö n 
yrit ys v ast u ur a p ort oi nti a o n k e hit ett y v u o d est a 2 0 0 2 l ä hti e n 
( R aisi o  Y ht y m ä,  2 0 0 3).  J o  v u o d e n  2 0 0 3  r a p ortiss a 
viit a t a a n  G RI-r a p ort oi nti p eri a att eisii n  ( R aisi o Y ht y m ä, 
2 0 0 4).  
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S a ari oi n e n  S a ari oi n e n o n s u o m al ai n e n eli nt ar vi k e k o n s er ni. K o ns er ni n 
p ä ä k o ntt ori  sij aits e e  T a m p er e ell a,  j a  y hti öll ä  o n 
t u ot a nt ol ait o ksi a  S u o m ess a  k ol m ell a  p ai k k a k u n n all a  j a 
y ksi Vir oss a. K o ns er ni t y ö llisti v u o n n a 2 0 1 8 k es ki m ä äri n 
n oi n  1 3 0 0  h e n kil ö ä. S a ari oi n e n  r a p ort oi  yrit ys v ast u ust a  
v u ositt ai n  Gl o b al  C o m p a ct -al oit t e e n  C o m m u ni c ati o n  o n 
Pr o gr ess -r a p orti n m u o d oss a . S a ari oi n e n  o n  sit o ut u n ut 
Gl o b al  C o m p a ct -al oitt e es e e n  v u o d est a  2 0 1 3  l ä hti e n.  
( S a ari oi n e n,  2 0 1 9.)  S a ari ois e n  v u osi k ert o m ust a  t ai 
tili n p ä ät öst ä ei oll ut s a at a vill a y htiö n v er k k osi v ull a.  
S n ell m a n  S n el l m a n  o n  eli nt ar vi k k eisii n,  v al misr u o kii n  j a 
el äi nr u o kii n k es kitt y n yt k o ns er ni. K o ns er ni n lii k et oi mi nt a 
j a k a ut u u  viit e e n  t oi mi al a a n,  j ot k a  o v at  Li h anj al ost us, 
V al misr u o k a,  F o o d  S er vi c e,  P a ni ni  j a  El äi nr u o k a. 
K o ns er ni n  t u ot a nt o l ait o ks et  sij aits e v at  S u o m ess a j a 
R u otsi ss a.  S n ell m a n  t y öllisti  v u o n n a  2 0 1 8  k es ki m ä äri n 
n oi n 1 5 0 0 h e n kil ö ä. ( S n ell m a n, 2 0 1 9.) S n ell m a ni n v u o d e n 
2 0 1 3 v u osi k ert o m u ks ess a o n r a p ort o it u e nsi m m äist ä k ert a a 
yrit ys v ast u ust a o m a ss a osi oss a a n ( S n ell m a n, 2 0 1 4).  
V ali o  V ali o  o n  s u o m al ai n e n  m ait o -o s u us k u nti e n  o mist a m a 
m ait ot u ott eit a  v al mist a v a  k o ns er ni,  j o k a  o n  p er ust ett u 
v u o n n a  1 9 0 5.  V ali oll a  o n  S u o m ess a  1 2  t u ot a nt ol ait ost a, 
j ot k a v al mist a v at m ait ot u ott eit a k oti m a a n m ar k ki n oill e j a 
vi e ntii n.  T u ot a nt ol ait o ksi a  o n  S u o m e n  l is ä ksi  Vir oss a, 
L at vi ass a  j a  V e n äj äll ä.  Lis ä ksi  V ali oll a  o n  m uit a 
t oi mi nt oj a  R u otsiss a,  Kii n ass a  j a  Y h d ys v all oiss a.  ( V ali o, 
2 0 1 9 b.)  K o ns er ni n  k es ki m ä är äi n e n  h e n kil öst ö m ä är ä  ol i 
v u o n n a  2 0 1 8  4 2 7 9  h e n kil ö ä,  j oist a  3 2 7 1  t y ös k e nt eli 
S u o m ess a  ( V ali o,  2 0 1 9 a). V al i o  o n  r a p ort oi n ut 
y m p ärist ö v ast u ust a j o  1 9 9 0-l u v u n  l o p uss a  j a 
yrit ys v ast u ust a v u o d est a 2 0 0 3 l ä hti e n ( V ali o, 2 0 0 4).  
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5. 2  Ai n eist o n k u v a us  
T ut ki m u ks e n  ai n eist o n a  o n  v alitt uj e n  y hti öi d e n  v u osi k ert o m u ks ess a  t ai  erillis e n ä 
yrit ys v ast u ur a p ortti n a  j ul k ais e m a  yrit ys v as t u ui nf or m a ati o.  Ai n eist o n a  kä yt et yt 
ra p ortit  o n  n o u d ett u  y hti öi d e n  v er k k osi v uilt a.  K ai k ki e n  y hti öi d e n  yrit ys v ast u u n 
r a p ort oi ntij a ks o oli k al e nt eri v u osi 2 0 1 8. Ai n eist o n ti e d ot o n k o ott u t a ul u k k o o n 2 . 
T a ul u k k o 2 . Ai n eist o 
K o ns e r ni J ul k ais u n ni mi  J ul k ais u p ai k k a  K ä yt ett y viit e k e h ys  
A p etit  V u osi k ert o m us 2 0 1 8  Os a n a v u osi k ert o m ust a  G RI -st a n d ar di t 
Atri a  Yrit ys v ast u ur a p ortti 2 0 1 8  Erilli n e n r a p ortti  G RI -st a nd ar di t 
F a z er  F a z er -k o ns er ni n v u osi k ats a us  2 0 1 8  Os a n a v u osi k ert o m ust a  M u u  
P a u li g S ust ai n a bilit y R e p ort 2 0 1 8  Erilli n e n r a p ortti G RI -st a n d ar di t 
H K S c a n  V u osi k ert o m us 2 0 1 8  Os a n a v u osi k ert o m ust a  G RI -st a n d ar di t 
R aisi o  V u osi k ats a us 2 0 1 8  Os a n a v u osi k ert o m ust a  G RI -st a n d ar di t 
S a ari oi n e n  
Gl o b al C o m p a ct - C o m m u ni c ati o n o n  
Pr o gr ess ( C O P) 2 0 1 8  
Erilli n e n r a p ortti  C o P -r a p ortti 
S n el l m a n V u osi k ert o m us 2 0 1 8  Os a n a v u osi k ert o m ust a  M u u  
V ali o  V ast u ullis u usr a p ortti 2 0 1 8  Erilli n e n r a p ortti  G RI -st a n d ar di t 
K ai k ki k o ns er nit, j oi d e n e m o y hti ö n ä o n j ul ki n e n os a k e y hti ö ( A p etit, Atri a, H K S c a n j a 
R aisi o)  r a p ort oi v at  yrit ys v ast u ust a  n o u d at t a e n  G RI-st a n d ar d ej a.  Y ksit yisist ä 
os a k e y hti öist ä  P a uli g  j a  V ali o  l a ati v at  G RI -st a n d ar di e n  m u k ais e n  r a p orti n.  F a z er  j a 
S n ell m a n  ei v ät  k ä yt ä  yrit ys v ast u u n r a p ort oi n niss a  mit ä ä n  ni m ett y ä  viite k e h yst ä. 
S a ari oi n e n  l a atii C o m m u ni c ati o n  o n  Pr o gr ess -r a p orti n,  j oss a  y hti ö r a p ort oi 
e dist y mis est ä ä n  Y K: n  Gl o b al  C o m p a cti n  p eri a att ei d e n  t ot e utt a mis ess a. 2  Ot o ks e n 
y hti öist ä k a ksi k ol m as os a a n o u d att a a siis r a p ort oi n niss a  G RI -st a n d ar d ej a.  
 
2  Gl o b al  C o m p a cti n  ti et o k a n n ast a  l ö yt y y  m y ös  al oitt e es e e n  sit o ut u n e e n  R aisi o n C o m m u ni c ati o n  o n 
Pr o gr ess  -r a p ortti, j o k a o n y hti ö n e n gl a n ni n ki eli n e n v u osi k ats a us. 
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5. 3  L u o kit usj ä rj est el m ä  
T ut ki m u ks ess a  k ä yt ett y  l u o kit usj ä rj est el m ä  k o ost u u  k a h d est a  ul ott u v u u d est a: 
i nf or m a ati ot y y p eist ä  j a  sis äll öst ä.  Sis ält ö  m u o d ost u u  k ol m est a  os a-al u e est a: 
t al o u d ellis est a  v ast u ust a,  y m p ärist ö v ast u ust a  j a  s osi a alisest a  v ast u ust a,  j oist a 
j o k ais e e n  k u ul u u  useit a  ai h e k at e g ori oit a.  I nf or m a ati ot y y pit  j a  ai h e k at e g ori at  o n 
k u v at t u t ar k e m mi n e d ell ä. Ai n eist o o n sis ält y v äll e i nf or m a ati oll e, j o k a ei e d ust a mit ä ä n 
i nf or m a ati ot y y p eist ä t ai k u ul u mi hi n k ä ä n t al o u d ellis e n v ast u u n, y m p äri st ö v ast u u n t ai 
s osi a alis e n v ast u u n a i h e k at e g ori oist a ( esi m er ki ksi G RI-1 0 0 s arj a n ti e d ot) ei m ä är ät ä 
mit ä ä n  k o o d ej a.  J o k ai n e n  m ä är ätt y  k o o di  k äsitt ä ä  siis  s e k ä  i nf or m a ati ot y y pi n  ett ä 
ai h e k at e g ori a n.  
 
K u vi o 2 . L u o kit us r u n k o  ( m u k aill e n B o ut e n y m. 2 0 1 1 ) 
5. 3. 1  I nf or m a ati ot y y pit 
A i n eist oss a esii nt y v ä i nf or m a ati o j a et a a n k ol m e e n k at e g ori a a n, j ot k a o v at (i) ar v ot j a 
t a v oitt e et,  (ii) t oi m e n pit e et j a  (iii) t ul o ks et.  N ä m ä  i nf or m a ati ot y y pit  o n  j o h d ett u 
V u o ntisj är v e n  ( 2 0 0 6)  j a  B o ut e ni n  y m.  ( 2 0 1 1) m ä ärit el mist ä. Ar v ot  j a  t a v oitt e et  -
k at e g o ri a a n  k u ul u u  yrit y ks e n  ar v oi hi n,  p eri a att eisii n  j a  t a v oitt eisii n  liitt y v ä 
inf or m a ati o. T oi m e n pit e et  -k at e g ori a  p u ol est a a n  k äsitt ä ä  k u v a u ks et  k ä yt ä n n ö n 
t oi m e n pit eist ä  t ai  o m a ks ut uist a  t oi mi nt at a v oist a, j oi d e n  a v ull a yrit ys  p yr kii 
Ar v ot j a 
t a v oitt e et
T al o u d elli n e n v ast u u
T al o u d elli n e n t oi mi nt a
V älillis et t al o u d ellis et
v ai k ut u ks et
Ost o k ä yt ä n n öt
K orr u pti o n v ast ai n e n 
t oi mi nt a
Kil p ail u n r aj oitt a mi n e n
V er ot
Y m p ärist ö v ast u u
S osi a ali n e n v ast u uT oi m e n pit e et
T ul o ks et
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h allits e m a a n  ti ett y y n  yrit y s v ast u u n  ai h e es e e n liitt y vi ä  v ai k ut uksi a a n . T ul o ks et  -
k at e g ori a a n  l u o kit ell a a n  k v a ntit atii vi n e n  j a  k v alit atii vi n e n  i nf or m a ati o  y hti ö n 
yrit ys v ast u us e e n liitt y v ä n t oi mi n n a n t ul o ksist a t ai m u ut o ks est a s u ht e ess a as et ett ui hi n 
t a v oitteisii n, y hti ö n ai k ais e m p a a n t oi mi nt a a n t ai t oi mi al a n k es ki ar v o o n. K at e g ori a a n 
k u ul u u  m y ös  r a p or t oi ntij aks o n  ai k a n a  s a a d ut  s ertifi oi n nit,  p al ki n n ot, 
h e n kil öst öt ut ki m ust e n  j a  h y vi n v oi nti mitt a ust e n  t ul o ks et,  a u dit oi n n eiss a  h a v ait ut 
p oi k k e a m at j a ti e d ot l ai ns ä ä d ä n n ö n ri k k o m u ksist a. V u o nt isj är v e n t a v oi n k at e g ori a a n 
o n  l u o ki t elt u  k ai k ki  t ul ost e n  r a p ort oi nti  rii p pu m att a  siit ä,  k att a a k o  r a p ort oi nti  k o k o 
k o ns er ni n  t ai  k ai k ki  s e n  t oi mi nt a m a at  v ai  ai n o ast a a n  os a n  k o ns er ni y hti öist ä, 
lii k et oi mi nt a y ksi k öist ä t ai t oi mi nt am aist a.  
5. 3. 2  Ai h e k at e g ori at  
I nf or m a ati ot y y p pi e n lis ä ksi ai n eist o n l uo kitt el u n t ois e n a ul ott u v u ut e n a  o n r a p o rtti e n 
sis ält ö. B o ut e ni n y m.  ( 2 0 1 1) sis äll ö n l u o kitt el uss a  k ä ytt ä m ät ai h e k at e g ori at p er ust u v at 
G RI G 3 – r a p ort oi nti o hj eisii n j a R as hi df ar o k hi y m. ( 2 0 1 8) m u o d osti v at ai h e k at e g ori at 
ra k e n n us - j a  kii nt eist ö al a a  k osk e v a n t oi mi al a k o ht ais e n  G RI  G 4 -r a p ort oi nti o hj e e n 
p er ust e ell a.  Gr a y n,  K o u h y n  j a  L a v ersi n  ( 1 9 9 5)  m u k a a n  sis äll ö n a n al y y si n 
k at e g ori oi d e n t ulisi p er ust u a j a ett ui hi n m er kit y ksii n, j ott a t ut ki m us olisi t oist ett a viss a 
eri t ut kij oi d e n t oi m est a. S a m ast a s y yst ä k at e g ori o i d e n m u o d ost a mis e n t ulisi p er ust u a 
ai h e es e e n  liitt y v ä ä n  kirj allis u ut e e n  ( G ut h eri e,  P ett y,  Y o n g v a ni c h  j a  Ri c c eri ,  2 0 0 4). 
N äi n  oll e n  esi m er ki ksi  G RI -r a p ort oi nti o hj e et  o v at  B o ut e ni n  ( 2 0 1 1)  m u k a an  h y v ä 
l ä ht ö k o ht a l u o kitt el ull e, sill ä n e o n m u o d ost ett u l a aj ass a k a ns ai n v älis ess ä y ht eist y öss ä,  
j a  n e  ov at  v a p a asti  s a at a vill a.  T äss ä  t ut ki m u ks ess a  ai h e k at e g ori oi d e n  m ä äritt e l y n 
p er ust a n a o v at G RI -st a n d ar di e n t al o u d ellis e n v ast u u n, y m p ärist ö v ast u u n j a s os i a alis e n 
v ast u u n ai h e k o ht ais e t st a n d ar dit. K at e g ori oi hi n t e htii n t ar vitt a v at lis ä y ks et r a p ortti en 
sis äll ö n p er ust e ell a. L o p ullisist a ai n eist o n l u o kitt el uss a k ä yt et yist ä ai h e k a t e g ori oist a 6 
k u ul u u  t al o u d ellis e e n  v ast u us e e n,  1 0  y m p ärist ö v ast u us e e n  j a  1 9  s osi a alis e e n 
v ast u us e e n.  
T a ul u k k o 3 . R a p o rtti e n a i h e k at e g o ri at 
T al o u d elli n e n v ast u u  Y m p ärist ö v ast u u  S osi a ali n e n v ast u u  
T al o u d elli n e n t oi mi nt a  M at eri a al it T y öllist ä mi n e n  
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V älillis et t al o u d ellis et 
v ai k ut u ks et  
E n er gi a  
H e n kil öst ö n j a t y ö n a nt aj a n 
v älis et s u ht e et  
Os t o k ä yt ä n n öt V esi j a j ät e v e d et  T y öt er v e ys  j a -t ur v allis u us 
K orr u pti o n v ast a i n e n t oi mi nt a Bi o di v ersit e etti  K o ul ut us  
Kil p ail u n r aj oitt a mi n e n P ä äst öt  
M o ni m u ot ois u us j a t as a v ert ais et 
m a h d ollis u u d et  
V er ot *  J ätt e et S yrji n n ä n ki elt o  
 Y m p ärist ö m ä är ä yst e n 
n o u d at t a mi n e n 
J ärj est ä yt y mis e n v a p a us j a 
ty ö e ht os o pi m u ks et  
 T oi mitt aji e n  
y m p äris t ö v ai k ut u ks et 
L a psit y ö  
 K as vi p o hj ai n e n t arj o o m a *  P a k k o - j a r a n g aist ust y ö 
 K e mi k a alit *  I h mis oi k e us ar vi oi n nit 
  P ai k allis y ht eis öt  
  T oi mitt aji e n  s osi aalis et 
v ai k ut u ks et  
  P oliitt i n e n v ai k utt a mi n e n 
  Asi a k k ai d e n t e r v e ys j a 
t ur v allis u us 
  M ar k ki n oi nti j a t u ot e m er ki n n ät 
  M ä är ä yst e n m u k ais u us  
  El äi nt e n h y vi n v oi nti *  
  L u o m ur u o k a *  
  T er v e ellis et el ä m ä nt a v at *  
* = R a p ortti e n sis äll ö n p er ust e ell a lis ätt y ai h e k at e g ori a.  
J ät e v esi ä  k o s k e v a a  r a p ort oi nti o hj eist ust a  o n  t äl l ä  h et k ell ä  k a h d ess a  eri st a n d a r diss a 
(G RI 3 0 3: W at er a n d effl u e nts  j a G RI 3 0 6: Effl u e nts a n d w ast e ). S el k e y d e n v u o ksi 
G RI 3 0 6 – st a n d ar dii n p o hj a ut u v a ai h e k at e g ori a o n ni m ett y t äss ä k at e g ori a k si j ätt e et j a 
k ai k ki j ät e v esi ä k os k e v a r a p ort oi nti o n l u o kit elt u v esi j a j ät e v e d et  – k at e g ori a a n.  
Sis äll ö n a n al y ysi n p er ust e ell a lis ättii n s e ur a a v at k at e g ori at:  
•  K os k a  os a  t ut ki m u ks e n  k o ht e e n a  ol e vist a  y hti öist ä  r a p ort oi  j o 
v er o v ast u us e e n  liitt y vi ä  ti et oj a,  t al o u d ellis e e n  v ast u us e e n 
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lis ättii n t ut ki m u ks e n  t e k o h et k ell ä vi el ä  j ul k ais e m att o m a n  G RI 
2 0 7: T a x  -st a n d ar di n 3  m u k ai n e n ai h e k at e g ori a v er ot . 
 
•  T oi n e n  y m p ärist ö v ast u us e e n  r a p ortti e n  sis äll ö n  p er ust e ell a 
lis ätt y  k at e g ori a  oli k as vi p o hj ai n e n  t arj o o m a .    K at e g ori aa n 
l u o kit eltii n  i nf or m a ati o, j o k a  liitt yi  li h a- j a  m ait ot u ott eit a 
k or v a a vi e n k as vi p o hj aist e n t u o tt ei d e n k e hitt ä mis e e n  j a k as vist e n 
k ä yt ö n  li s ä ä mis e e n .  Us eiss a  r a p ort eiss a  viit attii n  t äll aist e n 
t u ott ei d e n  k as v a n e es e e n  k ul utt aj a k ys y nt ä ä n,  j a  k as vi p o hj aist e n 
t u ott ei d e n  k o ettii n  e dist ä v ä n k est ä v ä ä  k e hit yst ä  j a  v ä h e nt ä v ä n 
r uo a n k ul ut u ks e n  y m p ärist ö v ai k ut u k si a  ( A p e tit,  2 0 1 9;  F a z er, 
2 0 1 9; P a uli g, 2 0 1 9 b).  
 
•  Y m p ärist ö v ast u us e e n  lis ättii n  ai h e k at e g ori a k e mi k a alit ,  j o h o n 
l u o kit elt u  i nf or m a ati o  liitt yi  yrit yst e n  p yr ki m y ksii n  v ä h e nt ä ä 
k e mi k a ali e n,  t o rj u nt a-ai n ei d e n  j a  l a n n oitt ei d e n  k ä y tt ö ä  o m ass a 
t oi mi n n ass a a n t ai toi mit us k etj uss a a n.  
 
•  T u ot a nt o el äi mi ä  k äsitt el e vi e n  y hti öi d e n  r a p ort eiss a  oli  p alj o n 
el äi nt e n h y vi n v oi nti a k os k e v a a i nf or m a ati ot a. T ät ä i nf or m a ati ot a 
v art e n  s osi a alis e e n  v ast u us e e n  lis ättii n k at e g ori a el äi nt e n 
h y vi n v oi nti ,  j o k a m ä ärit eltii n  eli nt ar vi k e al a n  t oi mi al a k o ht ais e n 
G RI  G 4 -o hj eist u ks e n a ni m al  w elf ar e  -r a p ort oi nti o hj e e n  ( G RI, 
2 0 1 0)  p er ust e ell a.  K at e g ori a a n  l u o kit eltii n  k ai k ki 
t u ot a nt o el äi nt e n  k äsitt el y y n,  ter v e y d e n h u olt o o n  j a  el äi nt e n 
h y vi n v oi nti a  k os k e v a a n  t ut ki m us - j a k e hit yst oi mi nt a a n  liitt y v ä 
i nf or m a ati o. 
 
•  S osi a alis e e n v ast u us e e n lis ättii n t oi n e n k at e g ori a i nf or m a ati oll e, 
j o k a liitt yi t er v e ellist e n eli nt a p oj e n j a h y vi n v oi n ni n e dist ä mis e e n 
y ht eis k u n n ass a.  K at e g ori a n  m ä äritt el yss ä  h y ö d y n n ettii n 
 
3  G RI 2 0 7: T a x  – st a n d ar d i j ul k aistii n j o ul u k u uss a 20 1 9.  
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eli nt ar vi k e al a a k os k e v a a G RI G 4 - r a p ort oi nti o hj ett a h e al t h y a n d 
aff or d a bl e  f o o d  ( G RI,  2 0 1 0).  K at e g ori a  ni m e ksi  v alittii n  t äss ä 
r a p ortti e n sis ält ö ä p ar e m mi n k u v a a v a ter v e ellis et el ä m ä nt a v at .  
 
•  Lis ä ksi  j ot k ut  y hti öt  r a p ort oi v at  p a n ost u ksist a a n 
l u om ut u ot a nt o o n  j a  l u o m ut u ott ei d e n  t arj o nt a a n  v asti n e e n a 
l u o m ur u o a n  k as v a n e es e e n  k ul utt aj a k ys y nt ä ä n.  Silt ä  osi n  k u n 
l u o m ut u ot a n n o n  k u v a u ks et  ei v ät  liitt y n e et  t u ot a nt o el äi nt e n 
k äsitt el y y n,  l u o m ur u o k a a n  liitt y v ä  i nf or m a ati o  l u o kit el tii n 
s osi a alis e e n  v ast u us e e n lis ätt y y n  k at e g ori a a n l u o m ur u o k a. 
Es i m er ki ksi  A p etit  k ert oi  lis ä ä v äns ä  l u o m ut u ot a nt o a  j a 
k e hitt ä v ä ns ä l u o m ut u ot a nt o o n s o pi vi a vilj el y m e n et el mi ä ( A p etit, 
2 0 1 9).  K ul utt aj a b ar o m etri n  m u k a a n  l u o m ur u o a n  k ys y nt ä ä n 
v ai k utt a a  esi m er ki k si  t orj u nt a -ai n e ett o m u us,  p u h t a us  j a 
lis ä ai n e ett o m u us ( S a ar ni v a ara, K y h äl ä & K alli n e n, 2 0 1 9). K o s k a 
t er ve ellis y yt e e n  liitt y v ät  s y yt  v ai k utt a v at  ol e v a n  k as v a n e ess a 
k ul utt aj a k ys y n n äss ä  k es k eis e m m äss ä  r o oliss a  k ui n 
y m p ärist ö v ai k ut u ks et, l u o m ur u o k a-k at e g ori a  l iit ettii n  t äss ä 
t ut ki m u ks ess a s osi a alis e e n v ast u us e e n.  
G RI -st a n d ar di e n  m u k a a n  r a p ort oi v a n  or g a n is a ati o n o n  m a h d ollist a  y h dist ä ä 
j o ht a mis k ä yt ä nt öj e n  r a p ort oi nti  k a h d e n  t ai  us e a m m a n  ol e n n ais e n  ai h e e n  os alt a,  j os 
or g a nis a ati o h allits e e m ol e m pi a ai h eit a s a m oi ll a m e n et el mill ä ( G RI, 2 0 1 6). Erit yis esti 
t oi mitt aji e n  y m p ärist ö vai k ut u ks et  j a t oi mitt aji e n s osi a alis et v ai k ut u ks et  o v at  ai h eit a, 
j oit a  t ut ki m u ks e n  k o ht e e n a  ol e v at  y hti öt  h allits e v at  p ä ä osi n  s a m oill a  pr os ess eill a, 
k ut e n  t oi mitt aj a -ar vi oi n n eill a,  a u dit oi n n e ill a  j a  s ertifi oit uj e n  r a a k a-ai n ei d e n 
h a n ki n n all a. T äst ä s y yst ä toi mitt aji e n y m p ärist ö v ai k ut ust e n j a t oimitt aji e n s osi a alist e n 
v ai k ut ust e n  r a p ort oi nti a  k os k e v ass a  i nf or m a ati oss a  oli  p alj o n  p ä äll e k k äis y y ksi ä. 
K at e g ori oi d e n y h dist ä mist ä ei k uit e n k a a n h al utt u  t e h d ä, j ott a j a k o y m p ärist ö vast u u n 
j a s osi a alis e n v ast u u n os a-al u ei d e n v älill ä s äil yisi.  
N elj ä ä  G RI -st an d ar d ei hi n  k u ul u v a a  ai h ett a  ei  esii nt y n yt  l ai n k a a n  t ut kitt a v ass a 
ai n eist oss a. N ä m ä oli v at m ar k ki n a -as e m a,  t ur v allis u us k ä yt ä n n öt, al k u p er äis k a ns oj e n 
oi k e u d et  j a asi a k k ai d e n y ksit yis y y d e ns u oj a. N äist ä e nsi m m äi n e n liitt y y t al o u d ellis e e n 
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v ast u us e e n  j a l o p ut  s osi a alis e n  v ast u us e e n.  K os k a  yrit ys v ast u ur a p ort oi nti a  k os k e v at 
n or mit, k ut e n e d ell ä k äsit ell yt viit e k e h y ks et j a l ai ns ä ä d ä nt ö k or ost a v at ol e n n ais u utt a 
r a port oi n ni n  sis äll ö n  m ä äritt el y ss ä,  n äi d e n  k at e g ori oi d e n  p u utt u mist a  ei  h u o mi oi d a 
a n al ys oit a ess a r a p ort oi n ni n l a at u a.  
5. 4  K o o d a us p r os essi  
A n al y ysi  ul ott ui  kirj oit ett u u n  t e kstii n,  t a ul u k oi hi n  j a  k u v a ajii n.  A n al ys oit a v a n a 
m at eri a ali n a oli v at ai n o ast a a n n ä m ä r a p ort it, j ot e n m u u m at eri a ali j oi hi n r a p ort eiss a 
viit attii n, k ut e n v er k k osi v ut j a erilli n e n tili n p ä ät ös, j ät e ttii n t ar k ast el u n ul k o pu ol ell e. 
Tili n p ä ät ösi nf or m a ati ot a ei m y ös k ä ä n k äsit elt y. N äill ä v ali n n oill a h al uttii n k es kitt ä ä 
t ut ki m us  yrit ys v ast u ur a p ort oi ntiin  yrit yst e n  m u ust a  v ast u ullis u us vi esti n n äst ä  j a 
tili n p ä ät ösr a p ortoi n nist a erillis e n ä il mi ö n ä. K o h o k o ht a - j a y ht e e n v et o-osi ot, t e kstist ä 
ot et ut n ost ot j a t oi mit usj o ht aji e n k ats a u ks et j ät ettii n t ar k ast el u n ul k o p u ol ell e s a m oj e n 
ti et oj e n k a ksi n k ert ais e n k äsittel y n v ältt ä mis e ksi. Lis ä ksi G RI 1 0 0 -s arj a n p er usti e d ot 
j äi v ät m y ös t ut ki m u ks e n ul k o p u ol ell e.  
K a i k ki  r a portit  l u ettii n  e nsi n  h u ol ellis esti  al ust a  l o p p u u n,  j ott a  s a atii n  m u o d ost ett u a 
h y v ä k u v a j o k ais e n r a p orti n r a k e nt e est a. T ä m ä n j äl k e e n j o k ai n e n r a p ortti k ä ytii n l ä pi 
l u o kit usj ärj est elm ä n  a v ull a.  A n al ys oit a v a  m at eri a ali k ä ytii n  vir k e  vir k k e elt ä  l ä pi, j a 
j o k ais ell e  vir k k e ell e  m ä är ät tii n  ai h ett a  j a  i nf or m a ati ot y y p pi ä  k u v a a v a  k o o di.  K os k a 
k ai k ell e ai n eist oss a esii nt y v äll e i nf or m a ati oll e ei l ö yt y n yt G RI -st a n d ar d eist a s o pi v a a 
ai h e k at e g ori a a,  e nsi m m äis e n  k o o d a us k err a n  j äl k e e n  l u o kit usj ärj est el m ä ä 
t ä y d e n n ettii n m ä äritt el e m äll ä a n al ys oit a v an m at eri a ali n p er ust e ell a u usi a k at e g ori oit a. 
T ois ell a  k o o d a us k err all a  m at eri a ali  k o o d attii n  u u d ell e e n  t ä y d e n n et y n 
l u o kit usj ärj est el m ä n a v ull a. T ä m ä n j äl k e e n ai n eist o k ä ytii n vi el ä k o o d eitt ai n l ä pi, j ott a 
v oitii n v ar mist a a,  e tt ä k o o di e n m ä är ä ä mi n e n oli y hte n äist ä eri r a p ortti e n v älill ä j a ett ei 
k o o d a u ks ess a oll ut t a p a ht u n ut m er kitt ä vi ä vir h eit ä.  
Mi k äli s a m ass a vir k k e ess ä esii nt yi us e a m p a a k ui n y ht ä ai h ett a t ai i nf or m a ati ot y y p pi ä, 
vir k k e ell e  v oiti i n  m ä är ät ä  us eit a  k o o d ej a.  K u v aajill e  a n n ettii n  l ä ht ö k o ht ais es ti  y ksi 
i nf or m a ati ot y y p pi ä  k u v a a v a  k o o di.  K a ksi  t ai  us e a m pi a  k o o d ej a  v oitii n  a nt a a 
esi m er ki ksi  y h dist el m ä k u v a ajill e  j a  k u v a ajill e ,  j oi hi n  oli  m er kitt y  t ot e u m an  lis ä ksi 
t a v oit e ar v o.  K ä yt ä n n öss ä  an al y ysi  t ot e ut ettii n  k v alit atii vis e n  si s äll ö n a n al y ysi n 
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o hj el m a n  ( Q C A m a p)  a v ull a.  V ali o n yrit ys v ast u u r a p ortti a  ei  oll ut  s a at a v a n a 
t e ksti m u o d oss a,  j ot e n  s e n  os alt a  a n al y ysi  t ot e ut ettii n  t a ul u k k ol as k e nt a o hjel m a a 
k ä ytt ä e n. V ali o n r a p orti n a n al y ysiss ä n o u d at ett ii n s a m oj a m e n et el mi ä j a v ai h eit a k ui n 
m ui d e n ki n r a p ortti e n k äsitt el yss ä. L o p u ksi V ali o n r a p orti n ti e d ot y h dist ettii n m uist a 
r a p ort eist a s a at u u n d at a a n. 
T ut kit u n  k ol m e n  i nf or m a ati ot y y pi n  lis ä ksi yrit ys v ast u u r a p ort eiss a  esii nt yi  j o n ki n 
v e rr a n  i nf or m a ati ot a, j oll e olisi  v oit u  m ä är ät ä  ai h e k o o di,  m utt a  j o k a  ei  e d ust a n ut 
t ut ki el m a n  t e kij ä n  mi el est ä  mit ä ä n  k ol m est a  m ä ärit ell yist ä  i nf or m a ati ot y y p eist ä. 
T äll aisill a vir k k eill ä r a p ort eiss a k u v attii n t ar k e m mi n ai h e e n r a p ort oi n ni n t a ust oj a :  
” M a a p all o n  p ell oist a  n oi n  3 0 -4 0  pr os e ntti a  o n  l u o n n o ns u ht e ilt a a n  kar uj a 
n ur mi al u eit a,  j oit a  v oi d a a n  k ä ytt ä ä  i h mis ell e  s o pi v a n  r u o a n  t u ot a nt o o n 
p ä ä asi ass a v ai n m är e htij öi d e n a v ull a. ” ( V ali o, 2 0 1 9 b)  
” Eli nt ar vi k et u ot a nt o  al k ut u ot a n n ost a  k ul ut u ks e e n  a i h e utt a a  v ai k ut u ksi a 
y m p ärist ö ö n,  k u t e n  m a k e a n  v e d e n  k ä ytt ö ö n,  ma a n k ä ytt ö ö n ,  t orj u nt a-ai n ei d e n 
k ä ytt ö ö n j a l u o n n o n m o ni m u ot ois u ut e e n ”. ( H K S c a n, 2 0 1 9).  
T y y pillis esti  t äll aist a  i nf or m a ati ot a  sis ält ä vi ä  vir k k eit ä  esii nt yi  j o h d a nt o n a  r a p orti n 
os a -al u e e n al uss a  t ai siirr ytt ä ess ä u ut e e n ai h e es e e n. V ali o n (2 0 1 9 b ) r a p ortiss a t ä m ä n 
t y y p pist ä i nf or m a ati ot a esii nt yi j o p a  us e a n k a p p al e e n mitt aisiss a j a ks oiss a.  
B o ut e n y m. ( 2 0 1 1), R as hi df ar o k hi y m. ( 2 0 1 8) j a V u o ntisj är vi ( 2 0 0 6) ei v ät m ai nits e 
t ä m ä n t y y p pis est ä t a ust ai nf or m a ati ost a, j a R as hi df ar o k hi y m. a nta v at y m m ärt ä ä, ett ä 
k ai k ki  h e i d än  t ut ki m u ks e ns a  d at a  p yst yttii n j aott el e m a a n V u o ntisj är v e n  k u v a a mii n 
i nf or m a ati ot y y p p ei hi n. G RI  1 0 3 -1 M a n a g e m e nt  a p pr o a c h  -st a n d ar di n  m u k a a n 
or g a nis a ati o n  t ul e e  a nt a a  j o k ais e n  ol e n n ais e n  a i h e e n  r a p ort oi n niss a  s el vit ys,  mi ksi 
k ys ei n e n  ai h e  o n  ol e n n ai n e n  ( G RI,  2 0 1 6). T a ust a i nf or m a ati o  a nt a a lis ä ä  ti et o a 
r a p ort oit a v ast a  il mi öst ä  j a  v oi sit e n  h el p ott a a  r a p orti n  l u k e mist a  j a  y m m ärt ä mist ä. 
T ois a alt a  s u uri  m ä är ä  t ä m ä n  t yy p pist ä  i nf or m a ati ot a  yrit y s v ast u ur a p ortiss a  s a att a a 
h ait at a  yr it y ks e n  o mi a  ar v oj a,  t a v oitt eit a,  t oi m en pit eit ä  j a  t ul o ksi a  k os k e v a n ti e d o n 
l ö yt ä mist ä j a h y ö d y nt ä mist ä. K os k a  ta ust ai nf o r m a ati o n m er kit ys r a p ort oi n ni n l a a d ull e 
o n e p äs el v ä ,  se  j ät ettii n  t ä m ä n  t ut ki m u ks e n  ul k o p u ol ell e . V ast ais u u d ess a  t e ht ä viss ä 
i nf or m a ati ot y y p p ej ä k os k e v ass a t ut ki m u ks essa v oit a isii n si ksi s el vitt ä ä, miss ä m ä äri n 
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t ät ä  i nf or m a ati ot y y p pi ä  esii nt y y  j a  mi k ä  s e n  m er kit ys  o n  yrit ys v ast u ur a p ort oi n ni n 
l a a d ull e.  
Ai n eist o n  k o o d a u ks e n  r eli a bilit e etti  eli  l u ot ett a v u u s  t ar k oitt a a  t ut ki m u ks e n 
m itt a ust ul ost e n  t oist ett a v u utt a. T ä m ä n  t y y p pis ess ä  t ut ki m u ks ess a  r eli a bilit e etti a 
p yrit ä ä n  us ei n  p ar a nt a m a a n  k ä ytt ä m äll ä  k a ht a  t ai  us e a m p a a  h e n kil ö ä  ai n eist o n 
k o o d a u ks ess a .  T äll öi n  k o o d a aji e n  v älis et  er ot  a n al y ysi n  t ul o ksiss a  k ert ov at 
m e n et el m ä n  r eli a bilit e etist a:  mi t ä  l ä h e m p ä n ä  t oisi a a n  k a h d e n  eri k o o d a a j a n  s a a m at 
t ul o ks et  o v at,  sit ä  r eli a a b eli m pi  t ut kim us m e n et el m ä  o n . Y h d e n  t ut kij a n  t e k e m äss ä 
t ut ki m u ks ess a r eli a bilit e etti a v oi d a a n t est at a t oist a m all a t ut ki m us us e a m p a a n k ert a a n 
j a v err at a  t ul o ksi a  eri  t oist o k ert oj e n v älill ä . ( Krip p e n d orff,  2 0 0 4 .) D at a a  t ä ss ä 
t ut ki m u ks ess a t e ht yj e n a n al y ysi k ert oj e n v älisist ä er oist a ei ol e s a at a vill a.  
5. 5  L a a d u n mitt a rit  
Sis äll ö n a n al y ysi n t u ott a m a n  i nf or m a ati o n  a v ull a  yrit ys v ast u ur a p ort oi n ni n  l a at u a 
v oi d a a n  t ar k ast ell a  m o ni p u olis esti  r a p o rt oi n ni n v ol y y mi n , l a aj u u d e n j a r a p ort o i n ni n 
k o k o n ais v alt ai s u u d e n  n ä k ö k ul mist a.  R a p ort oi n ni n  v ol y y mill ä  t ar k oit et a a n  t äss ä 
t ut ki m u ks ess a ai n eist ost a l ö yt y vi e n k o o di e n m ä äri ä. Ra p ort oi n ni n l a aj u us p u ol est a a n 
y m m ärr et ä ä n  r a p ort oit uj e n  ai h ei d e n  m ä äri ksi.  R a p o rt oi n ni n  k o k o n ais v alt ais u u d ell a 
t ar k oitet a a n sit ä, ett ä a i h e e n r a p ortoi nti k att a a k ai k ki k ol m e l u v uss a 5. 4. 1  m ä ärit elt y ä 
i nf or m a ati ot y y p pi ä - ar v ot  j a  t a v oitt e et , t oi m e n pit e et  j a t ul o ks et. R a p ort oi n ni n 
k o k o n ais v alt ais u us ast e  t ar k oitt a a k o k o n a is v alt ais esti r a p ort oit uj e n  aih ei d e n  os u utt a 
y hti ö n r a p ort oi mist a ai h eist a. S e l as k et a a n siis j a k a m all a  nii d e n  ai h ei d e n l u k u m ä är ä , 
j oiss a  r a p ort oi nti  k att a a  k ai k ki  k ol m e  i nf or m a ati ot y y p pi ä  yrit y ks e n  r a p ort oi mi e n 
ai h ei d e n y ht eis m ä är äll ä.  
R a p ort oi n ni n  k o k o n ais v alt ais u us ast e e n  k ä ytt ö  yrit ys v ast u ur a p ort oi n ni n  l a a d u n 
mi tt ari n a p er ust u u B o ut e ni n y m. ( 20 1 1) ol et u ks ell e siit ä, e tt ä r a p ort oi n ni n k att a ess a 
us e a m pi a  eri  i nf or m a ati ot y y p p ej ä  r a p ortti  a nt a a  k o k o n ais v alt ais e m m a n  k u v a n 
r a p ort oi v a n  or g a nis a ati o n  t oi mi n n ast a  j a  v ai k ut u ksist a.  Ni mitt äj ä n ä  r a p ort oi n ni n 
k o k o n ais v alt ais u us ast e ess a  o n  siis  y hti ö n  its e ns ä  r a p ort oi mi e n  ai h ei d e n  m ä är ä,  ei 
k ai k ki e n  sis äll ö n a n al y ysiss ä  k ä yt ett yj e n  ai h e k at e g ori oi d e n  m ä är ä.  R a p ort oi n ni n 
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k o k o n ais v alt ais u us ast e  k u v a a  sit e n  r a p ort oi n ni n  k o k o n ais v alt ais u utt a  s u ht e e ss a 
r a p orti n l a aj u ut e e n.  
J os  ol et et a a n, ett ä yrit ys v ast u ur a p ort oi n n i n l a aj u u d e n t ulisi m ä äritt y ä esi m er ki ksi G RI-
st a n d ar di e n  ol e n n ais u u d e n  p eri a att e e n  ( G RI,  2 0 1 6)  t ai  K P L  3  a: 2 §: n  k u v a a m all a 
t a v all a,  k ai k ki e n  y hti öi d e n  ei  v oi d a  o d ott a a  r a p ort oi v a n  j o k ais est a  ai h e est a. 
E p äil e m ätt ä  j ot ki n  y ht i öt  v oi v at  m y ös  j ätt ä ä  k o k o n a a n k äsitt el e m ätt ä  r a p ort eiss a  
ti ett yj ä  y hti ö n v ai k ut ust e n k a n n alt a  ol e n n aisi a  ai h eit a.  K os k a  er ot  r a p ort oi n ni n 
l a aj u u d ess a  eri  y hti öi d e n  v älill ä  v oi v at  j o ht u a  p er ust ell uist a  s yist ä  t ai  r a p ortoi n ni n 
p u utt eist a,  r a p ort oi n n i n  k o k on ais v alt ais u utt a  j a  l a aj u utt a  t a r k ast ell a a n t äss ä 
t ut ki m u ks ess a erillisi n ä  l a a d u n  ul ott u v u u ksi n a.  Lis ä ksi  h u o mi oi d a a n  r a p ort oi n ni n 
v ol y y mi,  sill ä  v ä h äi n e n  v ol y y mi  v oi  v ai k utt a a  sii h e n,  ett ei  r a p ortti 
k o k o n ais v alt ais u u d es t a  h u oli m att a  v ast a a  k o vi n  h yvi n  r a p orti n  l u kij a n 
i nf or m a ati ot ar p e ese e n.  
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6  T U L O K S E T  
Sis äll ö n a n al y ysi n  t ul o ksi a k äsit ell ä ä n  s e ur a a vi ss a  osi ois s a. E nsi n  t ar k ast ell a a n  
eli nt ar vi k et e ollis u u d e n t al o ud ellis e n v ast u u n, y m p ärist ö v ast u u n j a s osi a alis e n v ast u u n 
r a p ort oi nti a. T ä m ä n  j ä l k e e n v art ai ll a a n  eri eli nt ar vi k e y hti öi d e n r a p ort oi n ni n  l a at u a, 
j ott a v oi d a a n m u o d ost a a k äsit ys siit ä, mit e n y h t en äist ä yrit ys v ast u ur a p ort oi n ni n l a at u 
o n eri eli nt ar vi k et e ollis u us y hti öi d e n v älill ä.   
6. 1  Eli nt a r vi k et e ollis u u d e n y rit ys v ast u u r a p o rt oi n ni n l a at u  
Sis äll ö n a n al y y si n  p er ust e ell a  ai n eist ost a  l ö y d ettii n  3 1 4 1  k o o di a.  N äist ä  3 6 1  k u ul u u 
t al o u d ellis e e n v ast u us e e n, 1 2 0 2 y m pärist ö v ast u us e e n j a 1 5 7 8 s osi a al is e e n v ast u us e e n. 
T al o u d ellis e n v ast u u n r a p ort oi n ni n v ol y y miss ä o n n äi n oll e n m er kitt ä v ä er o k a ht e e n 
m u u h u n  os a -al u e es e e n  v err att u n a:  v ai n  1 1, 4 9  %  k o o d eist a  k u ul u u  t al o u d ellis e e n 
v ast u us e e n.  Os alt a a n  t ä m ä  liitt y y  er oi hi n  os a -al u ei d e n  l a aj u u d ess a,  sill ä  s os i a alis e n 
v ast u u n j a  y m p ärist ö v ast u u n  os a-al u e et  k äsitt ä v ät  t al o u d ellist a  v ast u ut a  s u ur e m m a n 
m ä är ä n  ai h eit a.  T ä m ä n  lis ä k si  t al o u d ellis e n  v ast u u n  k o o di e n  m ä är ä ä n  o n  v oi n ut 
v ai k utt a a  a n a l ys oit a v a a n  m at eri a alii n  liitt y v ä  r aj a us, j oss a  m u ut  r a p ortit  j ät ettii n 
a n al y ysi n  ul k o p u ol ell e.  Esi m er ki ksi  Atri a n  j a  R aisi o n  yrit ys v ast u ur a p ort eiss a 
k err ot a a n  t al o u d ellis e e n  v ast u us e e n  liitt y vi e n  ti et oj e n  l ö yt y v ä n  y hti öi d e n 
tilin p ä ät ö ksist ä.  
J os  os a -al u e e n  k o o di e n  m ä är ä  s u ht e ut et a a n  os a -al u ei d e n  l a aj u ut e e n  eli  os a -al u e e n 
sis ä lt ä mi e n ai h ei d e n m ä ärii n, t al o u d ellis e n v ast u u n r a p ort oi nti o n e d ell e e n v ol y y mi n 
s u ht e e n  h ei k o m p a a  k ui n  k a h d e n  m u u n  os a -al u e e n  r a p ort oi nti.  K o o d ej a  r a p ort oi t u a 
ai h ett a k o hti k o k o n aisl u v ui ksi p y örist ett y n ä o n y m p ärist ö v ast u us s a 1 2 0, s osi a alis ess a 
v ast u uss a 8 3 j a t al o u d ellis ess a v ast u uss a 6 0. V ai k k a s osi a alis e n v ast u u n r a p ort oi n ni n 
v ol y y mi  o n  k o k o n ais u ut e n a  y m p ärist ö v ast u u n r a p ort oi nti a  s u ur e m pi, 
y m p ärist ö v ast u uss a  j o k aist a  ai h ett a  k äsit ell ä ä n  k es ki m ä äri n  h u o m att a v asti 
k att a v a m mi n.  Eri  ai h eist a  r a p ort oit uj e n k o o di e n  m ä är ät  o n  k o ott u  t a ul u k k o o n  4. 
K o o di e n v ol y y mi n v ai ht el u v äli o n s u uri; v ol y y mill a mit att u n a v ä hit e n r a p ort oi d us t a 
ai h e est a (j ärj est ä yt y mis e n v a p a us j a t y ö e ht os o pi m u ks et) l ö yt yy k o k o ai n eist ost a v ai n 
n elj ä k o o di a, k u n  t a as yl eisi n ai h e k o o di (el äi nt e n h y vi n v oi nti ) esii nt y y ai n eist oss a 3 4 7 
k ert a a.  
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T a ul u k k o 4 . I nf o r m a ati ot y y p pi e n j a k a u m at y rit ys v ast u u n os a-al u ei ll a 
 T al o u d elli n e n v ast u u  Y m p ärist ö v ast u u  S o si a ali n e n v ast u u  K o k o ai n eist o  
 n  %  n  %  n  %  n  %  
Ar v ot j a t a v oitt e et  9 8  2 7, 1 5  2 5 6  2 1, 3 0  3 6 6  2 3, 1 9  7 2 0  2 2, 9 2  
T oi m e n pit e et  2 3 3  6 4, 5 4  7 8 2  6 5, 0 6  1 0 2 6  6 5, 0 2  2 0 4 1  6 4, 9 8  
T ul o ks et  3 0  8, 3 1  1 6 4  1 3, 6 4  1 8 6  1 1, 7 9  3 8 0  1 2, 1 0  
Y ht e e ns ä  3 6 1  1 0 0, 0 0  1 2 0 2  1 0 0, 0 0  1 5 7 8  1 0 0, 0 0  3 1 4 1  1 0 0, 0 0  
n = k o o di e n m ä är ä , % = i nfor m a ati ot y y pi n pr os e ntti os u us os a -al u e e n k o o d eist a  
T a ul ul u k ost a 4  n ä h d ä ä n, ett ä s u uri n os a ( 6 4, 9 8 %) ai n eist oist a l ö yt y n eist ä k o o d eist a 
o n t oi m e n pit e et-i nf or m a ati ot y y p pi ä.  S e ur a a v a ksi  e nite n  ( 2 2, 9 2  %)  o n ar v ot  j a 
t av oitt e et -i nf or m a ati ot y y p pi ä  j a  v ä hit e n tul o ks et -i nf or m a ati ot y y p pi ä  ( 1 2, 10  %).  
I nf or m a ati ot y y p pi e n s u ur u usj ärj est ys o n y h d e n m u k ai n e n R as hi df ar o k hi n y m. ( 2 0 1 8) 
s u o m al ais e n  kii nt eist ös e kt ori n  y rit ys v ast u ur a p ort oi nti a  k os k e v a n  a n aly ysi n  t ul ost e n 
k a nss a. T oi m e n pit e et -i nf or m a ati ot y y pi n  os u u d et  o v at  lä h es  y ht ä  s u ur et  k ai kill a 
k ol m el l a  os a-al u e ell a,  m utt a ar v ot  j a  t a v oitt e et  j a t ul o ks et -i nf or m a ati ot y y p pi e n 
r a p ort oi n niss a os a-al u ei d e n v älill ä o n e n e m m ä n er oj a . Ar v oj e n j a t a v oitt ei d e n os u us 
o n  t al o u d ellis e n  v ast u u n  os a -al u e ell a  s el v ästi  k or k e a m pi  j a t ul ost e n os u us  s el v ästi 
al e m pi k ui n k a h d ell a m u ull a os a -al u e ell a. K or k ei n t ul o ks et-i nf or m a ati ot y y pi n os u us 
o n y m p ärist ö v ast u u n r a p ort oi n niss a.  
T a ul u k k o 5 . I nf o r m a ati ot y y p pi e n y h dist el mi e n r a p o rt oi nti 
Y h dist el m ä  T al o u d elli n e n v ast u u  Y m p ärist ö v ast u u  S osi a ali n e n v ast u u  K o k o ai n eist o  
 N  %  N  %  N  %  N  %  
i, ii j a iii 9  2 5, 0 0  4 8  6 0, 0 0  5 2  4 2, 9 8  1 0 9  4 5, 9 9  
i j a ii 1 8  5 0, 0 0  1 5  1 8, 7 5  3 0  2 4, 7 9  6 3  2 6, 5 8  
i j a iii 1  2, 7 8  1  1, 2 5  3  2, 4 8  5  2, 1 1  
ii j a iii 0  0, 0 0  3  3, 7 5  1  0, 8 3  4  1, 6 9  
v ai n i  1  2, 7 8  2  2, 5 0  2 1  1 7, 3 6  2 4  1 0, 1 3  
v ai n ii  5  1 3, 8 9  1 0  1 2, 5 0  1 3  1 0, 7 4  2 8  1 1, 8 1  
v ai n iii  2  5, 5 6  1  1, 2 5  1  0, 8 3  4  1, 6 9  
Y ht e e ns ä  3 6  1 0 0, 0 0  7 7  1 0 0, 0 0  1 2 1  1 0 0, 0 0  2 3 7  1 0 0, 0 0  
N = K ys eis ell ä i nf or m a ati ot y y p pi e n y h dist el m äll ä r a p ort oi t uj e n ai h ei d e n l u k u m ä är ä ai n eist oss a.  S u uri n ar v o 
li h a v oit u. i = ar v ot j a t a v oitt e et, ii = toi m e n pit e et, iii = tul o ks et  
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T a ul u k k o 5  n ä ytt ä ä,  ett ä  k ai k ki e n  k ol m e n  i nf or m a ati ot y y pi n  r a p ort oi nti o n  s el v ästi 
yl eisi n  y h dist el m ä  y m p äri st ö v ast u u n  j a  s osi a alis e n  v ast u u n  os a -al u ei d e n 
r a p ort oi n niss a,  k u n  ta as  t al o u d ellis e n  v ast u u n  r a p ort oi n niss a  yl eisi n 
i nf or m a ati ot y y p pi e n  y h dist el m ä o n ar v ot  j a  t a v oitt e et  j a t oi m e n pit e et.  R a p ort oi n ni n 
k o k o n ais v alt ais u us ast e  o n  sit e n  6 0, 0 0  %  y m p ärist ö v ast u u n  os a -al u e ell a,  4 2, 9 8  % 
s os i a alis ess a  v ast u uss a  j a  2 5, 0 0  %  t al o u d ellis ess a  v ast u uss a.  R a p ort oi n ni n 
k o k o n ais v alt ais u us ast ei d e n p oi k k e a mi n e n t oisist a a n os oitt a a s el vi ä er oj a r a p ort oi n ni n 
l a a d uss a yrit ys v ast u u n os a-al u ei d e n v älill ä, j oist a e d ell ä t e h d yt h a v ai n n ot r a p ort oi n ni n 
v ol y y m eis t ä  a nt oi v at  j o  viitt eit ä.  T al o u d ellis e n  vast u u n  r a p ort oi nti  ei  sit e n  ol e 
l a a d ult a a n  k a ht a  m u ut a  os a-al u ett a  h ei k o m p a a  ai n o ast a a n  l a aj u u d e n  j a  v ol y y mi n 
s u ht e e n,  v a a n  m y ös  r a p ort oi n ni n  k o k o n ais v alt ais u u d el l a  mit att u n a.  R a p ort oi n ni n 
k o k o n ais v alt ais u us ast e o n nii n i k ä ä n k or k e a m pi y m p ärist ö v ast u u n os a -al u e ell a k ui n 
s osi a alis ess a  v ast u uss a,  mi k ä  o n  li nj ass a  ai k ais e m pi e n  h a v ai nt oj e n  k a nss a  os a -
al u ei d e n  r a p ort oi n ni n  l a aj u ut e e n  s u ht e ut et uist a  v ol y y m eist ä. Y m p ärist ö v ast u u n 
r a p ort oi nti  k att aa  sit e n  k es ki m ä äri n  e n e m m ä n  i nf or m a ati ot a  j o k aist a  r a p ort oit u a 
y m p är ist ö v ast u u n ai h ett a k o hti l as k ett u n a, j a r a p ort oi n ni n k o k o n ais v alt ais u u d e n ast e 
o n  s el v ästi  k or k e a m pi  k ui n  k a h d ell a  m u ull a  os a -al u e ell a.  S osi a alis e n  v a st u u n 
r a p ort oi n ni n  l a at u  o n  t al o u d ellis e n  v ast u u n  j a  y m p ärist ö v ast u u n  v älilt ä  nii n 
r a p ort oi n ni n  l a aj u ut e en  s u ht e ut et ull a  v ol y y mill ä  k ui n  r a p ort oi n ni n 
k o k o n ais v alt ais u u d ell a  mit att u n a.  S osi a ali n e n v ast u u  er o a a  k a h d est a  m u ust a  os a -
al u e est a  erit yis esti  p el k ä n  ar v ot  j a  t a v oitt e et  -i nf or m a ati ot y y pi n  r a p ort oi n niss a. 
T al o u d el lis e n v ast u u n j a y m p ärist ö v ast u u n r a p ort oi n niss a t ä m ä n i nf or m a ati ot y y p pi e n 
y h dist el m ä n  os u us  o n  eritt äi n  pi e ni,  m utt a  s osi a alis ess a v ast u uss a  yli  k u u d es os ass a 
ai h eist a  r a p ort oi nti  k att a a  p el k ä n ar v ot  j a t a v oitt e et -i nf or m a ati ot y ypi n.  S osi a ali n e n 
v ast u u k äs itt ä ä os a-al u eist a l a aji m m a n j o u k o n ai h ei t a, m utt a k ai k ki e n ai h ei d e n os alt a 
r a p ort oi nti  j a  s e n  t a ust all a  v ai k utt a v a  j o ht a mi n e n  ei v ät s el v ästi  ol e  vi el ä  e d e n n e et 
ar v oj e n il m ais e mis est a yl eis ell ä t as oll a toi m e n pit ei ksi j a t ul o ksi ks i. 
T a ul u k k o 6 . T al o u d ellis e n v ast u u n  ai h ei d e n  r a p o rt oi n ni n l a at u  
 
R a p ort oi v at 
y hti öt  
K o k o n ais v alt ais esti 
r a p ort oi v at y hti öt 
V ol y y mi  R a p ortti -
k o ht ai n e n 
v ol y y mi  
T al o u d elli n e n t oi mi nt a  8  5 0, 0 0 %  8 4  1 0, 5 0  
E p äs u or at t al o u d ellis et 
v a i k ut u ks et 
7  0 %  5 9  8, 4 3  
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Os t o k ä yt ä n n öt 9  3 3, 3 3 %  1 6 2  1 8, 0 0  
K orr u pti o n v ast ai n e n 
t oi mi nt a 
7  2 8, 5 7 %  3 5  5, 0 0  
Kil p ail u n r aj oitt a mi n e n  3  0 %  5  1, 6 7  
V er ot  2  0 %  1 6  8, 0 0  
R a p ort oi v at y hti öt = Ai h e est a r a p ort oi vi e n y hti öi d e n l u k u m ä är ä  
K o k o n ais v alt ais esti  r a p or t oi vi e n  y hti öi d e n  os u us  =  Ai h e est a  k ai k ki  k ol m e  i nf or m a ati ot y y p pi ä  ra p ort oi n ei d e n 
y hti öi d e n os u us ai h e est a r a p ort oi n eist a y hti öist ä. L u v ut li ki ar v oj a.  
K ut e n l u v uss a 4  t o d ettii n, eli nt ar vi k et e ollis u u d ell a  o n  m er kitt ä vi ä  t alo u d ellisi a 
v ai k ut u ksi a,  j o t k a  liitt y v ät  t y öllis y yt e e n,  r eil u u n  k a u p p a a n  j a  al u e ellis e e n 
h y vi n v oi ntii n  ( F ors m a n-H u g g  y m.,  2 0 1 3 ;  M al o ni  j a  Br o w n,  2 0 0 6).  N ä m ä  n ä k y v ät 
m y ös  eli nt ar vi k et e ol lis u u d e n  t al o u d ellis e n  v ast u u n  r a p ort oi n niss a.  T al o u d ellis e e n 
v ast u u s e e n  liitt y v äst ä  i nf or m a ati osta  h u o m att a v a  os a  k os k e e ost o k ä yt ä nt öj ä  ( 1 6 2 
k o o di a),  j a  s e  o n  t al o u d ellis e n  v ast u u n  ai h eist a  ai n o a,  j ot a  k äsit ell ä ä n  k ai kiss a 
a n al ys oi d uiss a  r a p ort eiss a.  Y hti öt  r a p ort oi v at  k o k o n ais v alt aisi m mi n  t al o u d ellis e n 
v ast u u n os a -al u e el l a tal o u d elli n e n t oi mi nt a  -ai h e est a, j ost a p u ol et ai h ett a  k äsit ell eist ä 
y hti öist ä  r a p ort oi v at  k ai k ki a  k ol m e a  i nf or m a ati ot y y p pi ä.  V ai k k a ost o k ä yt ä n n öt  o n 
r a p ort oi n ni n v ol y y mi n s u ht e e n k att a vi m mi n r a p ort oit u t al o u d ellis e n v ast u u n ai h e, v ai n 
k ol m as os a y hti öis t ä ra p ort oi siit ä k o k o n ais v alt ais esti. Lis ä ksi us ei m miss a  r a p ort eiss a 
k äsit ell ä ä n k orr u pti o n  v ast a ist a  t oi mi nt a a,  j o k a  ei  liit y  erit yis esti 
eli nt ar vi k et e ollis u ut e e n,  v a a n lii k et oi mi nt a a n yli p ä ät ä ä n .  Ai h e e n  r a p ortti k o ht ais est a 
v ol y y mist ä v oi p ä ät ell ä, ett ei  ai h ett a ol e k o ett u t är k e ä ksi k äsit ell ä k o vi n k att a v asti.   
R a p ort oi n ni n  k o k o n ais v alt ais u u d e n  t ar k a st el u  os oitt a a  r a p ort oi n ni n  ol e v a n 
t al o u d ellis e n  v ast u u n  os a-al u e ell a  h ei k k ol a at uist a  erit yis esti  k ol m e n  ai h e e n  os alt a. 
Y ksi k ä ä n  y hti ö  ei  r a p ort oi  k o k o n ais v al t ais esti v älillis et  t al o u d elli s et  v ai k ut u ks et , 
kil p ail u n r a j oitt a mi n e n j a v er ot  -ai h e k at e g ori oist a .  N äist ä  k a h d est a  j äl ki m m äis est ä 
r a p ort oi  v ai n  h ar v a  y hti ö,  m utt a v älillisi ä  t al o u d ellisi a  v ai k ut u ksi a  o n  k äsit elt y 
us ei m miss a  r a p ort eiss a.  Ai n eist o n  p er ust e e ll a  elint ar vi k e y hti öi d e n  v älil lis et 
t al o u d ellis et  v ai k ut uks et  liitt y v ät  e ni m m ä ks e e n  t oi mit us k etj u n  t y öllist ä vii n 
v ai k ut u ksii n j a vilj elij öi d e n j a t u ott aji e n k a n n att a v u utt a t u k e vii n p al v el ui hi n. Y hti öt 
ei v ät  n ä yt ä  as ett a n e e n  v älillisill e  t al o u d ellisill e  v ai k ut u ksi ll e  mit att a vi a  t a v oitt eit a, 
mist ä  k ert o o  m y ös  s e, et t ei  t äst ä  ai h e est a  r a p ort oit u  l ai n k a a n t ul o ks et -
i nf or m a ati ot y y p pi ä.  
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T a ul u k k o 7 . Y m p ä rist ö v ast u u n ai h ei d e n r a p o rt oi n ni n l a at u  
 
R a p ort oi v at 
y hti öt  
K o k o n ais v alt ais esti 
r a port oi v a t y hti öt 
V ol y y mi  R a p ort ti-
k o ht ai n e n 
v ol y y mi  
M at er i aalit  9  6 6, 6 7 %  1 3 6  1 5, 1 1  
E n er gi a  9  8 8, 8 9 %  1 9 9  2 2, 1 1  
V esi j a j ät e v e d et  9  7 7, 7 8 %  1 4 3  1 5, 8 9  
Bi o di v ersit e etti  6  5 0, 0 0 %  4 6  7, 6 7  
P ä äst öt  9  5 5, 5 6 %  1 5 8  1 7, 5 6  
J ätt e et 9  1 0 0, 0 0 %  1 7 0  1 8, 8 9  
Y m p ärist ö m ä är ä y st e n 
n o u d att a mi n e n  
6  1 6 , 6 7 % 1 8  3, 0 0  
T oi mitt aji e n  
y m p ärist ö v ai k ut u ks et  
9  7 7, 7 8 %  2 5 3  2 8, 1 1  
K as vi p o hj ai n e n t arj o o m a  7  1 4, 2 9 %  4 1  5, 8 6  
K e mi k a alit  7  1 4, 2 9 %  3 8  5, 4 3  
R a p ort oi v at y hti öt = Ai h e est a r a p ort oi vi e n y hti öi d e n l u k u m ä är ä  
K o k o n ais v alt ais esti r a p ort oi vi e n  y hti öi d e n  os u us  = Ai h e est a  k ai k ki  k ol m e  i nf o r m a ati ot y y p pi ä  r a p ort oi n ei d e n 
y hti öi d e n o s u us ai h e est a r a p ort oi n eist a y hti öist ä.  
K ai k ki  y m p ärist ö v ast u u n  ai h e et  o v at  il m eis e n  t är k eit ä  s u o m al aisill e 
eli nt ar vi k e y hti öill e,  sill ä  y m p ärist ö v ast u u n  ai h e k at e g ori oist a  j o k aist a  k äsit ell ä ä n 
v ä hi nt ä ä n  k u u d ess a  ot o k s e n  y h d e ks äst ä  r a p ortist a.  Y m p ärist ö v ast u ust a  l ö yt y y  m y ös 
ai n eist o n ai n o a ai h e, j ätt e et, j oss a k o k o n ais v alt ais esti r a p ort oi vi e n y hti öi d e n os u us o n 
1 0 0  pr os e ntti a.  Y m p ärist ö v ast u u n  ai h eist a  k u usi - m a t eri a alit, e n er gi a , v esi  j a 
j äte v e d et ,  p ä äst öt, j ätt e et ja t oi mitt aji e n  y m p ärist ö v ai k ut u ks et - esi i nt y v ät  k ai kiss a 
r a p ort eiss a. N äiss ä ai h eiss a k o k o n ais v alt ais esti r a p ort oi vi e n y hti öi d e n os u us o n yli 5 0 
pr os e ntti a,  k u n  t a as  j älj ell e  j ä ä vist ä  y m p ärist ö v ast u u n  ai h e ist a  k o k o n ais v alt ais esti 
r a p ort oi vi e n  y hti öi d e n  osu us  o n  5 0  pr os e ntti a  t ai  v ä h e m m ä n.    K o k o n ais v alt ais esti 
r a p ort oi vi e n  y hti öi d e n  os u u d et  o v at  siis  k or k e a m m at  niiss ä  ai h eiss a,  j oist a  k ai k ki 
y hti öt  r a p ort oi v at  k ui n  niiss ä,  j oist a  r a p ort oi vi e n  y hti öi d e n  os u us  o n  pi e n e m pi. 
T a ust all a  v ai k utt a v at t o d e n n ä k öis est i y m p ärist öj o ht a mi n e n j a vir a n o m ais v a ati mu ks et, 
sill ä  k ai kill a  t ut ki m u ks e n  k o ht e e n a  ol e vill a  y hti öill ä  o n  ai n a ki n  os ass a 
t u ot a nt ol ait o ksist a a n  k ä yt öss ä  s ertifi oit u  y m p ärist öj ärj est el m ä  I S O  1 4 0 0 1,  j a 
t oi mittaji e n y m p ärist ö v ai k ut u k set  -ai h ett a l u k u u n ott a m at t a n ä m ä k ai k ki e n y hti öi d e n 
r a p ort oi m at aih e et v oi v at liitt y ä t u ot a nt ol ait ost e n y m p ärist öl u pii n.   
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Y m p ärist ö v ast u u n r a p ort oi nti o n k o k o n ais v alt ais esti r a p ort oi vi e n y hti öi d e n os u u d e n 
p er ust e ell a  h ei k k ol a at uisi nt a  ai n eist o n  p er ust e el l a  lis ät yiss ä  ai h e k at e g ori oiss a 
k as vi p o hj ai n e n  t arj o o m a j a k e mi k a ali t, j ot k a  ei v ät  sis äll y  G RI-st a n d ar d ei hi n  t ai 
eli nt ar vi k e al a n  t oi mi al a k o ht aisii n  G RI -G 4  r a p ort oi nti o hj eisii n.  N äi d e n  ai h ei d e n 
r a p ort oi nti  o n  m y ös  v ol y y mi n  s u hte e n  s u p p e a a.  Ai h e et  o v at  sit e n  t o d e n n ä k öis esti 
u u d e m pi a  e li nt ar vi k et e ollis u u d e n  y m p ärist ö v ast u u n  ra p ort oi n niss a,  j a  nii d e n 
j o ht a mi n e n j a r a p ort oi ntik ä yt ä n n öt  o v at vi el ä v ar h ais e m m ass a k e hit ys v ai h e ess a . G RI-
st a n d ar d ei hi n k u ul u vist a  ai h e k at e g ori ast a  r a p ort oi nti  o n  h ei k k ol a at uisi nt a  ai h ei st a 
bi o di v ersit e etti  j a y m p ärist ö m ä är ä yst e n n o u d att a mi n e n . R u o a nt u ot a n n o n v ai k ut u ks et  
l u o n n o n  m o nim u ot ois u ut e e n  n ä k y v ät  e n e m m ä n a l k ut u ot a nn oss a  k ui n 
eli nt ar vi k et e olli s u u d ess a,  mi k ä  v oi  r aj oitt a a eli nt ar vi k et e ollis u us y hti öi d e n 
m a h d ollis u u ksi a h allit a bi o di v ersit e e ttii n liitt y vi ä v ai kut u ksi a.   Y m p ärist ö m ä är ä yst e n 
n o u d att a mi n e n -ai h e e n r a p ort oi n ni n s u ht e e n eli nt ar vi k et e ollis u u d ell a ei n ä yt ä ol e v a n 
y ht e n äist ä li nj a a, sill ä j o k ais ell a ai h ett a k äsitt el e vist ä y hti öist ä r a p ort oi nti k at t a a eri n 
i nf or m a ati ot y y p pi e n yh dist el m ä n.  
T a ul u k k o 8 . S osi a alis e n v ast u u n ai h ei d e n r a p o rt oi n ni n l a at u 
 R a p ort oi v at 
y hti öt  
K o k o n ais v alt ais esti 
r a p ort oi v at y hti öt 
V ol y y mi  V ol y y mi / 
r a p ort oi v at y hti öt 
T y öllist ä mi n e n  9  6 6, 6 7 %  1 2 9  1 4, 3 3  
H e n kil öst ö n j a t y ö n a nt a j a n 
v älis et s u ht e et  
4  5 0, 0 0  %  2 3  5, 7 5  
T y öt er v e ys - j a t ur v allis u us 9  8 8, 8 9 %  2 4 8  2 7, 5 6  
K o ul ut us  9  6 6, 6 7 %  1 1 6  1 2, 8 9  
M o ni m u ot ois u us j a 
t as a v ert ais et m a h d ollis u u d et 
9  4 4, 4 4 %  5 3  5, 8 9  
S yrji n n ä n ki elt o  8  1 2, 5 0 %  1 5  1, 8 8  
J ärj es t ä yt y mis e n v a p a us j a 
t y ö e ht os opi m u ks et  
3  0 %  4  1, 3 3  
L a ps it y ö 5  0 %  5  1, 0 0  
P a k k ot y ö  4  0 %  5  1, 2 5  
I h mis oi k e us ar vi oi n nit 8  0 %  3 7  4, 6 3  
P ai k allis y ht eis öt  3  3 3, 3 3 %  1 5  5, 0 0  
T oi mit us k etj u n s osi a alis et 
v ai k ut u ks et  
9  8 8, 8 9 %  2 2 5  2 5, 0 0  
P oliitti n e n v ai k utt a mi n e n  5  0 %  9  1, 8 0  
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Asi a k k ai d e n t er v e ys j a 
t urv allis u us  
9  8 8 , 8 9 % 2 7 3  3 0, 3 3  
M ar k ki n oi nti j a 
t u ot e m erki n n ät  
8  3 7, 5 0 %  2 3  2, 8 8  
M ä är ä yst e n m u k ais u us  5  0  9  1, 8 0  
El äi nt e n h y vi n v oi nti  5  6 0, 0 0 %  3 4 7  6 9, 4 0  
L u o m ur u o k a  4  2 5, 0 0 %  1 4  3, 5 0  
T er v e ellis et el ä m ä nt a v at  5  2 0, 0 0 %  2 8  5, 6 0  
R a p ort oi v at y h ti öt = Ai h e est a r a p ort oi vi en y hti öi d e n l u k u m ä är ä  
K o k o n ais v alt ais esti  r a p ort oi v at y hti öt = Ai h e est a k ai k ki k ol m e i nf or m a ati ot y y p pi ä r a p ort oi n ei d e n y hti öi d e n os u us 
ai h e est a r a p ort oi n eist a y hti öist ä.  
M y ös  s osi a alis est a  v ast u ust a l ö yt y y  k u usi  ai h ett a,  j ot k a  esii nt y v ät  k ai kiss a  ot o ks e n 
ra p ort eiss a. N e liitt y v ät y hti öi d e n k es k ei sii n si d osr y h mii n –  t y ö nt e kij öi hi n, t oi mitt ajii n 
j a  asi a k k aisii n. K ai kiss a  r a p ort eiss a  esii nt y v ät  ai h e et ty öllist ä mi n e n , ty öt er v e ys  j a -
t ur v allis u us, k o ul ut us , m o ni m u ot ois u us  j a  t as a v ert ai s et  m a h d ollis u u d et,  
toi mit u s k etj u n  s osi a alis et  v ai k ut u ks et  j a asi a k k ai d e n  t er v e ys  j a  t ur v allis u us .  
S osi a alis e n  v ast u u n  ai h eist a  k o k o n ais v alt ais esti  r a p ort oi vi e n  y hti öi d e n  os u u d et  o v at 
s u uri m m at ai h eiss a t y öt er v e ys j a -t ur v allisu us , t oi mitt aji e n s osi a alis et v ai k ut u ks et j a 
asi a k k ai d e n  t er v e ys  j a  t ur v allis u us  -ai h ei ss a,  j ot k a  o v at  m y ös el äi nt e n  h y vi n v oi nti  -
ai h e e n j äl k e e n v ol y y mi n s u ht e e n k att a vi m mi n r a p ort oi d ut ai h e et. E l äi nt e n h y vi n v oi nti 
o n v ol y y mi n s u ht e e n k o k o ai n eist o n s el v äs ti k att a vi m mi n r a p ort oit u aih e, mi k ä j o ht u u 
erit yis esti  y h d est ä y hti öst ä: ai h e k at e g ori a a n l u o kit ell uist a 3 4 7 k o o dist a 2 0 2 l ö y d ettii n 
H K S c a ni n  r a p ortist a.  S e ur a a v a ksi  s u uri m m at  k o k o n ais v alt ais esti  r a p ort oi vi e n 
y hti öi d e n os u u d et j a v ol y y mi o v at ai h eiss a t yöl list ä mi n e n j a k o ul ut us.  M ar k ki n oi nti - 
j a t u ot e m er ki n n ät, s yrji n n ä n ki elt o  j a m o ni m u ot oi s u us j a t as a v ert ais et m a h d ollis u u d et  
p u ol est a a n er ott u v at ai h ei n a, j oiss a r a p ort oi vi e n y hti öi d e n m ä är ät o v at k or k e at, m utt a 
r a p ort oi n ni n l a at u j ä ä v err att ai n h ei k o ksi. 
S osi a alis e n  v ast u u n  ai h eist a l ä h es  k ol m as os a  o n  s ell aisia,  j oist a  y ksi k ä ä n  y hti ö  ei 
r a p ort oi ko k o n ais v alt ais esti. T a ul u k ost a 8 . n ä h d ä ä n, ett ä n äi d e n ai h ei d e n r a p ort oi nti 
o n  m y ös  v ol y y mi n  s u ht e e n  e ni m m ä ks e e n  eritt äi n  s u p p e a a: i h mis oi k e us ar vi oi n nit-
ai h ett a lu k u u n ott a m att a k u n ki n ai h e e n  r a p ort oi nti k äsitt ä ä all e 1 0 k o o di a.  L a psit y ö , 
p a k k o - j a r a n g aist u st y ö  j a i h mis oi k e us ar vi oi n nit liitt y v ät  s u o m al aist e n  y hti öi d e n 
k o h d all a  t y y pillis esti  e n e m m ä n  h a n ki nt a k etj u u n  k ui n  s u or a a n  y hti öi d e n  o m a a n 
t oi mi nt a a n ( F ors m a n-H u g g y m., 2 0 1 3;  R as hi df ar o k hi , 2 0 1 8). T oi mitt aji e n s osi a alis et 
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v ai k ut u ks et -ai h e e n r a p o rt oi nti pit ä ä sit e n sis äll ä ä n m a h d ollis esti m y ös n äi hi n k ol m e e n 
ai h e es e e n  liitt y v ä ä  t oi mi nt a a  j a  t ul o ksi a.  Y hti öi d e n  o m at  t oi mitt aj a v ali nt a - j a 
a u dit oi nti k ä yt ä n n öt ei v ä t k uit e n k a a n ai n a ol e riitt ä viä gl o b a ali e n i h mis oi k e usris ki e n 
h alli n n ass a,  k ut e n  esi m er k i ksi Fi n n w at c hi n  ( 2 0 1 9)  V ali o n  h a n ki nt a k etj u a  k os k e v a 
s el vit ys  os oitt a a.  N äi n  oll e n  i h mis oi k e u ksii n  liitt y vi e n  ai h ei d e n  r a p ort oi n ni n  h ei k k o 
t as o v oi liitt y ä p u utt eisii n  n äi d e n ai h ei d e n j o ht a mis ess a j a v ai k ut ust e n h alli n n ass a.   
6. 2  Eli nt a r vi k et e ollis u us y hti öi d e n r a p o rt oi n ni n l a a d u n y ht e n äis y ys  
L o p u ksi  t ar k ast ell a a n,  mit e n  y ht e n äist ä  r a p ort oi n ni n  l a at u  o n  ot o ks e n 
eli nt ar vi k et e ollis u us y hti öi d e n  v älill ä.  R a p ort oi n ni n  k o k o n ais v al t ais u us ast e k o k o 
ot o ks ess a  o n  p y örist ett y n ä  4 5, 9 9  %. K ut e n t a ul u k ost a 9  n ä h d ä ä n,  s el v ästi  k or k ei n 
r a p ort oi n ni n k o k o n ais val t aisu u d e n ast e o n A p etitill a ( 6 7, 8 6 %) , j oll a o n h u o m att a v a 
er o  s e ur a a v a ksi  k o k o n ais v alt aisi m mi n  r a p ort oi vii n  H K S c a ni n  ( 5 1, 6 1  %)  j a  At ri aa n  
( 5 0,0 0  %).  V ali o, R aisi o j a F a z er  sij oitt u v at m y ös  k o k o ot o ks e n t as o n yl ä p u ol ell e, j a 
P a uli gi n k o k o n ais v alt ais u us a ste j ä ä hi e m a n k o k o ot o ks e n t as o n al a p u ol ell e. Ali m m at 
r a p ort oi n ni n  k o k o n ais v alt ais u us ast e et  o v at S a ari ois ell a  ( 3 0, 4 3  %)  j a  S n ell m a nill a  
( 2 1, 0 5 %) . V ai k k a  k or k ei m m a n j a ali m pi e n ra p ort oi n ni n k o k o n ais v alt ais u us ast e i d e n 
v älill ä  o n ki n h u o m att a v a  er o,  ot o ks e n y h d e ks äst ä  r a p or tist a  k u ud e n  er ot  j ä ä v ät  all e 
k y m m e n e n p r os e ntti y ksi k ö n sis äll e [4 2, 8 6  % ; 5 1, 6 1 % ].  
T a ul u k k o 9 . Y hti öi d e n r a p o rt oi n ni n l a at u 
  K o k o n ais v alt ais u u sast e , 
%  
L a aj u us  V ol y y m i 
A p etit   6 7, 8 6  2 8  3 4 6  
Atri a   5 0, 0 0  3 0  3 5 3  
F a z er   4 4, 0 0  2 5  2 3 2  
H K S c a n   5 1, 6 1  3 1  7 4 6  
P a uli g   4 2, 8 6  2 8  3 5 3  
R aisi o   4 6, 1 5  2 6  2 5 7  
S a ari oi n e n   3 0, 4 3  2 3  1 8 6  
S n ell m a n   2 1, 0 5  1 9  1 3 9  
V ali o   4 8 , 15  2 7  5 2 9  
K o k o n ais v alt ais u us ast e  =  Os u us  y hti ö n  r a p ort oi mist a  ai h eist a,  j oist a  y hti ö  r a p ort oi k ai k ki  k ol m e 
i nf or m a ati ot y y p pi ä. L u v ut li ki ar v oj a.  
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L a aj u u s = Y hti ö n r a p ort oi mi e n ai h ei d e n m ä är ä   
V ol y y mi = Y hti ö n r a p ort oi mi e n k o o di e n l u k u m ä är ä  
Ot o ks e n  r a p ort oi n n i n  l a aj u us  v ai ht el e e  v ä hit e n  ai h eit a  r a p ort oi n e e n  y hti ö n  1 9:sta 
r a p ort oi m ast a ai h e est a e nit e n ai h eit a r a p ort oi n e e n y hti ö n 3 1 ai h e es e e n. K es ki m ä äri n 
r a p ort eiss a k äsit ell ä ä n all e 2 6 ai h ett a.  
K u v i o 3  v al ott a a  r a p ort oi n ni n  l a aj u u d e n  j a  r a p ort oi ni n  k o k o n ais v a ltais u u d e n  v älist ä 
y ht e ytt ä.  Pist e k u vi o n  p er ust e ell a  r a p ort oi n ni n  k o k o n ais v alt ais u u d e n  j a  r a p ort oit uj e n 
ai h ei d e n m ä är ä n v älill ä n ä ytt ä ä ol e v a n m el k o v a h v a p osiiti vi n e n k orr el a ati o. Y h ti öill ä, 
j oill a r a p ort oi n ni n k o k o n ais v alt ais u us ast e o n al h aisi n r a p ort oi nti m y ös k att a a v ä hit e n 
ai h eit a ( S n ell m a n 1 9 ai h ett a  j a S a ari oi n e n 2 3 ai h ett a). T ä y d ellist ä li n e a arist a y ht e ytt ä 
r a p ort oi n ni n k o k o n ais v alt ais u u d e n j a l a aj u u d e n v älill ä ei k uit e n k a a n ol e. A p etit, j oll a 
r a p ort oi n ni n  k o k o n ais v alt ais u u de n  ast e  o n  s el v ästi  ot o k s e n  k or k ei n,  r a p ort oi  y ht ä 
us e ast a  ai h e est a    k ui n  r a p ort oi n ni n  k o k o n ais v alt ais u u d ell a  mit att u n a  ot o ks e n 
k ol m a n n e ksi  ali m m a ksi  sij oitt u v a  P a uli g  ( 2 8  ai h ett a).  E nit e n  ai h eit a  r a p ort oi v a t 
li h at e ollis u us y hti öt H K S c a n ( 3 1 ai h ett a) j a Atri a ( 3 0 ai h ett a), j oill a o n  A p etiti n j äl k e e n 
k or k ei m m at r a p ort oi n ni n k o k o n ais v alt ais u us as t e et. 
 
K u vi o 3 . R a p o rt oi n ni n k o k o n ais v alt ais u us j a l a aj u us  
R a p ort oi n ni n  v ol y y mi n  t ar k ast el u  p al j ast a a  h u o m att a v a n  er o n  e d ellis ess ä  k u vi oss a 
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( 7 4 6 k o o dia) o n yli k a ksi k ert a a s u ur e m pi k ui n Atri a n ( 3 5 3 k o o di a). T ois e ksi e nit e n 
y hti öist ä  r a p ort oi  V ali o  ( 5 2 9  k o o di a).  A p etit i n,  Atri a n  j a  P a uli gi n  r a p ort oi n ni n 
v ol y y mit o v at l ä h es s a m a n s u ur uis et j a l ä h ell ä ot o ks e n k es ki ar v ot as o a ( 3 4 9). S a m oi n 
k ui n  r a p ort oi n ni n  l aaj u u d e n,  m y ös  r a p ort oi n ni n  v ol y y mi n  s u ht e e n  R aisi o,  F a z er, 
S a ari oi n e n  j a  S n ell m a n  sij oitt u v at  j ärj est y ks ess ä  ot o ks e n  vii m eisi m mi ksi. 
R a p ort oi nti v ol y y mi e n  s u ht e utt a mi n e n  y hti öi d e n  r a p ort oi n n i n l a aj u ut e e n  a nt a a 
s a m a ns u u n t ais et  t ul o ks et,  k ut e n  k u vi ost a  4  n ä h d ä ä n. S u ht e elli n e n  v ol y y m i  o n  siis 
y hti ö n  r a p ort oi mi e n  k o o di e n  m ä är ä  j a ett u n a  y hti ö n  r a p ort oi mi e n  ai h ei d e n 
l u k u m ä är ällä.  K es ki m ä äri n  y hti öt  r a p ort oi v at  1 2, 7 7  (li ki a r v o)  k o o di a  r a p ort oit u a 
ai h et t a k o h d e n.  
 
K u vi o 4 . R a p o rt oi n ni n k o k o n ais v alt ais u us j a s u ht e elli n e n v ol y y mi  
Ot o ks e n y h d e ks äst ä  r a p ortist a  k u u d e n  l a a di n n ass a  o n  n o u d at ett u  G RI -st a n d ar d ej a.  
G RI -st a n d ar di e n k ä ytt ö n ä ytt ä ä v ai k utt a v a n erit yis esti t ut ki m u ks e n k o ht ee n a ol e vi e n 
y hti öi d e n r a p ort oi n ni n l a aj u ut e e n j a v ol y y mii n. F a z erill a, S a ari ois ell a j a S n ell m a nill a, 
j ot k a  ei v ät  l a a di  G RI-st a n d ar di e n  m u k aist a  r a p ortti a,  r a p ort oi nti  k att a a  v ä h e m m ä n 
ai h eit a  j a s e k ä  a bs ol u uttis ell a  ett ä  s u ht e el lis ell a r a p ort oi nti v ol y y mill a m it att u n a 
v ä h e m m ä n i nf or m a ati ot a k ui n  ot o ks e n  l o p uill a  k u u d ell a  y h ti öll ä,  j ot k a  n o u d att a v at 
r a p ort oi n niss a G RI-st a n d ar d ej a. G RI -st a n d ar d ej a s o v elt a vi e n  y hti öi d e n r a p ort oi nti o n 
m y ös e ni m m ä ks e e n  k o k o n ais v alt ais e m p a a  k ui n  m ui d e n  y hti öi d e n ;  p oi k k e u ks e n a 
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st a n d ar di e n  m u k ais esti  r a p ort oi v a n  P a uli gi n.  F a z er  ei  k ä yt ä  r a p ort oi n niss a  mit ä ä n 
ni m ett y ä  viit e k e h yst ä . F a z er  o n  ai k ais e m mi n  2 0 0 0 -l u v ull a  s o v elt a n ut  r a port oi n niss a 
G RI -viit e k e h yst ä ( Fa z er,  2 0 0 6),  j ot e n  G RI -r a p ort oi nti o hj e et  o v at  m y ös  v oi n e et 
v ai k utt a a y hti ö n n y k yis e n r a p ort oi nti k ä yt ä n n ö n k e hitt y mis e e n . 
G RI -r a p ortti e n  lis ä ksi  ot o ks ess a  o n  y ksi  Gl o b al  C o m p a ct-al oitt e e n  C o P -r a p ortti.  
K os k a C o P  ei sis äll ä v a rsi n aisi a r a p ort oi nti o hj eit a, sill ä ei v oi d a o d ott a a ol e v a n k o vi n 
s u urt a v ai k ut ust a yrit ys v as t u ur a p ort oi n ni n l a at u u n. T o d et a a n k uit e n ki n, ett ä ai n eist o n 
p er ust e ell a  C o P -r a p ortill e  m ä är ätt yj e n  v a ati m ust e n  t ä ytt ä mi n e n  ei  n ä yt ä  j o ht a v a n 
k o vi n  h y v äl a at uis e e n  y rit ys v ast u ur a p ort oi ntii n.  S a ario is e n  yrit ys v ast u ur a p ortti  o n 
Gl o b a l C o m p a cti n v a ati m ust e n m u kai n e n  C o P -r a p ortti, j oss a ei ol e k ä yt ett y mit ä ä n 
m u ut a ni m ett y ä r a p ort oi nti viit e k e h yst ä. S e o n k o k o ot o ks e n t ois e ksi h ei k k ol a at uisi n 
yrit ys v ast u ur a p ortti  r a p ort oi n ni n  k o k o n ais v alt ais u us ast e el l a, l a aj u u d ell a  j a 
s u ht e ellis ell a v ol y y mill a ar vi oit u n a.   
Eli nt ar v i k et e ollis u us y hti öist ä  p örssi y hti öi d e n  yrit ys v a st u ur a p ort oi n ni n  l a at u n ä ytt ä ä 
t ut ki m u ks e n p er ust e ell a ol e v a n k es ki m ä äri n p ar e m p a a  k ui n y ksit yi sill ä os a k e y hti öil l ä. 
T a ul u k k o o n 9 k o ott u  p örss i y hti öi d e n  j a  y ksit yist e n  y hti öi d e n  l a a d u n  mitt ar eit a  
k os k e v at til ast ollis et t u n n usl u v ut. T a ul o k ost a  n ä h d ä ä n, ett ä p örssi y hti öi d e n  r a p ort oi nti 
o n  k es ki m ä äri n  k o k o n ais v alt ais e m p a a,  l a aj e m p a a  j a  v ol y y mi n  s u ht e e n  k att a v a m p a a 
k ui n  y ksit yist e n y hti öi d e n.  O t o kse n  n elj äst ä  p örssi y hti öst ä  k ol m e  ( A p etit,  H K S c a n, 
Atri a) sij oitt u v at k o k o ot o ks e n k är k e e n s e k ä r a p ort oi n ni n k o k o n ais v alt ais u u d ess a  ett ä 
l a aj u u d ess a.  R aisi o j ä ä m uist a p örssi y hti öist ä hi e m a n jäl k e e n  sij oitt u e n r a p ort oi n ni n 
k o k o n ais v alt ais u us ast e e n p er ust e ell a hi e m a n k o k o ot o ks e n k es ki ar v ot as o n yl ä p u ol ell e 
j a r a p ort oit uj e n ai h ei d e n m ä är äll ä hi e m a n k es ki ar v ot as o n al a p u ol ell e. K o k o ot ok s est a 
h ei k oi m mi n  s e k ä  r a p ort oi n ni n  k o k o n ais v alt ais u u d ell a  ett ä  l a aj u d ell a  mit att u n a 
sij oitt u v at y hti öt  S n ell m a n  j a  S a ari oi n e n  o v at  p u ol est a a n  y ksit yisi ä  os a k e hti öit ä. 
J älj ell e  j ä ä v ät  y ksit yis et  os a k e y hti öt  V ali o,  P a uli g  j a  F a z er  sij oitt u v at  l ä h ell e  k o k o 
o to ks e n k es ki ar v ot as o a  s e k ä  r a p ort oi n ni n  l a aj u u d ess a  ett ä  k o k o n ais v alt ais u u d ess a.  
T a ul u k k o 9  os oit t a a, ett ä r ap ort oi n ni n s u ht e e llis e n v ol y y mi n p er ust e ell a p örssi y hti öt 
r a p ort oi v at ai h eist a k es ki m ä äri n s u ur e m m a n m ä är ä n vir k k eit ä k ui n y ksit yis et y hti öt. 
K u v i ost a 4 k uit e n ki n n ä h d ä ä n, ett ä s u ht e ellis ess a v ol y y miss a o n p alj o n er oj a y hti öi d e n 
v älill ä y hti ö m u o d ost a rii p p u m att a.  
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T a ul u k k o 1 0 . Til ast ollis et t u n n usl u v ut e ri y hti ö m u ot oj e n r a p o rt oi n ni n l a a d ust a  
 P ö rssi y hti öt, n = 5  Y ksit yis et y h ti öt, n = 4 
 K o k o n ais -
v alt ais u us ast e  
L a aj u us  S u ht e elli n e n 
v o l y y mi 
K o k o n ais -
v alt ais u us ast e  
L a aj u us  S u ht e elli n e n 
v ol y y mi  
K es ki ar v o  0, 5 3 9 1  2 8, 7 5  1 4, 5 2  0, 3 7 3 0  2 4, 4 0  1 1, 3 8  
M e di a a ni  0, 5 0 8 1  2 9, 0 0  1 2, 0 6  0, 4 2 8 6  2 5, 0 0  9, 2 8  
K es ki h aj o nt a  0, 0 9 5 8  2, 2 2  6, 4 5  0, 1 1 2 3  3 ,5 7 8  5, 0 2  
V ai ht el u v äli  0, 2 1 7 0  5  1 4, 1 8  0, 2 7 1 0  9  1 2, 2 8  
Mi ni mi  0, 4 6 1 5  2 6  9, 8 8  0, 2 1 0 5  1 9  7, 3 2  
M a k si mi 0, 6 7 8 6  3 1  2 4, 0 6  0, 4 8 1 5  2 8  1 9, 5 9  
 
T oi mi al at s elitt ä v ät  l u o n n ollis esti  ti ett yj ä  er oj a  p örssi y hti öi d e n  r a p ort oi n ni n 
l a aj u u d ess a: k as vi ksii n j a vilj at u ott eisii n k es kitt yn ei n ä y hti öi n ä A p etitill a j a R aisi oll a 
ei ol e esi m er ki ksi t u ot a nt o el äi nt e n k äsitt el y y n liitt y vi ä ol e n n aisi a v ai k ut u ksi a , j oll oi n 
n e ei v ät m y ös k ä ä n r a port oi el äi nt e n h y vi n v oi nti  -ai h e est a . A p etit j a  R aisi o o v at m y ös 
s e k ä lii k e v ai h d oll a ett ä h e n kil öst ö m ä är äll ä mit att u n a s el v ästi pi e n e m pi ä y hti öit ä k ui n 
l a aj e m mi n r a p ort oi v at H K S c a n j a Atri a 4 . T ä m ä o n m a h d ollis esti v ai k utt a n ut sii h e n, 
mi ksi A p etit j a R aisi o ei v ät r a p ort oi n e et H K S c a ni n j a Atri a n t a v oi n h e n kil öst ö ö n j a 
y ht eis k u nt a a n  liitt y vist ä  ai h eist a h e n kil öst ö n  j a  t y ö n a nt aj a n  v älis et  s u ht e et , 
j ärj est ä yt y mis e n v a p a us j a t y ö e ht oso pi m u ks et j a p o liitti n e n v ai k utt a mi n e n. 
Y ksi t yis o mist eisill a os a k e y hti öill ä  ei  ol e  s a m a nl aisi a  l ai ns ä ä d ä n n ö n  j a  sij oitt aji e n 
as et t a mi a p ai n eit a r a p ort oi n nill e k ui n p örssi y hti öill ä. K o k o n ä ytt ä ä v ai k utt a v a n m y ös 
y ksit yist e n  y hti öi d e n  r a p ort oi ntii n:  l a aj e m m in  j a  k o k o n ais v a lt ais e m mi n  r a p ort oi v at 
V ali o,  F a z er  j a  P a uli g o v at  lii k e v ai h d oll a  j a  h e n kil öst ö m ä ärill ä  mit att u n a  ot o ks e n 
s u uri m m a t y ksit yis et y hti öt, k u n t a as h ei k o m mi n r a p ort oi v at S n ell m a n j a S a ari oi n e n 
o v at lii k e v ai h d olt a a n pi e ni m m ät. S a ari oi n e n j a S n el lm a n o v at lii k e v ai h d oll a mit att u n a 
s a m a n  k o k o l u o k an  y hti öt ä  k u i n  p örssi y hti öi hi n  k u ul u v at A p etit  j a  R aisi o. N ä m ä 
h a v ai n n ot o v at li nj ass a Hi c k m a ni n ( 2 0 2 0) t ut ki m u ks e n t ul ost e n k a nss a, j o n k a m u k a a n 
 
4  Y hti öi d e n v u o d e n 2 0 1 8 lii k e v ai ht o - j a h e n kil öst ö m ä är ät esit ettii n l u v uss a 5 . 1 t a ul u k oss a 1. 
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k or k e al a at ui n e n  yrit ys v ast u ur a p ort oi nti  o n  t är k e ä m p ä ä  p örssi y hti öill e  k ui n  s a m a n 
k o k ol u o k a n y ksit yisill e y hti öill e.  
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7  J O H T O P Ä Ä T Ö K S E T  
T ä m ä n  t ut ki el m a n  t ar k oit u ks e n a  oli  t ar k ast ell a eli nt ar vi k e t e ollis u u d e n  r a p ort oi n ni n 
l a a d u n  n y k ytil a a.  Ott a e n  h u o mi o o n,  ett ä  yrit ys v ast u ur a p ort oi nti  o n  p ä äs ä ä nt öis esti 
s u urt e n  yrit yst e n  k ä yt ä nt ö,  t ut ki m u ks e n  t ul o ksi a  v oi d a a n  pit ä ä  h y v ä n ä  yl eis k u v a n a 
s u o m al ais e n  eli nt ar vi k et e ollis u u d e n  yrit ys v ast u ur a p ort oi n ni n  l a a d ust a  j a  p ar h aist a 
r a p ort oi nti k ä yt ä n n öist ä,  sill ä  ot os  k att a a  k ai k ki e n  s u uri m pi e n  k oti m aist e n 
eli nt ar vi k et e ollis u us y hti öi d e n yr it ys v ast u ur a p ortit.  
T ut ki m u ks ess a  s o v ell etti i n B o ut e ni n  y m.  ( 2 0 1 1)  k e hitt ä m ä ä  sis äll ö n a n al y ysi n 
m e n et el m ä ä ,  j o n k a  t u ott a m a n  i nf orm a ati o n  a v ull a yrit ys v ast u u r a p ort oi n ni n  l a at u a 
v oitii n t ar k ast ell a k o k o n ais v alt ais u u d e n, l a aj u u d e n j a v ol y y mi n a v ull a . R a p ort o in ni n 
k o k o n ais v a lt ais u u d ell a  t ar k oit et a a n  k ol m e n  eri  i nf or m a ati ot y y pi n –  ar v oj e n  j a 
t a v oitt ei d e n, t oi m e n pit ei d e n j a t ul ost e n –  r a port oi nti a ti et yst ä yrit ys v ast u u n ai h e est a.  
E li nt ar vi k et e ollis u u d e n  yrit ys v ast u ur a p ort oi n ni n  t ar k ast el u  os oitti  s el vi ä er oj a 
ra p ort oi n ni n l a a d uss a t al o u d ellis e n v ast u u n, y m p ärist ö v ast u u n j a s osi a alis e n v ast u u n 
os a -al u ei d e n v älill ä. R a p ort oi n ni n v ol y y mist ä s el vi ä ä, ett ä eli nt ar vi k e t e ollis u usy hti öt 
p ai n ott a v at r a p ort oi n niss a a n y m p ärist ö v ast u us e e n j a s osi a alis e e n v ast u us e e n k u ul u vi a  
ai h eit a t al o u d e llis e n v ast u u n j ä ä d ess ä v ä h e m m äll e h u o mi oll e. T al o u d ellis e n v ast u u n 
r a p ort oi nti o n m uit a os a-al u eit a h ei k o m p a a m y ö s r a p ort oi n ni n k o k o n ais v alt ais u u d e n 
p er ust e ell a.  Y m p ärist ö v ast u u n  r a p ort oi nti  s e n  sij a a n  o n  s el v ästi  k e hitt y n ei n 
r a p ortoi n ni n o s a -al u e.  Y m p äri st ör a p ort oi n ni n  y ht e n äis y ys v arsi n ki n 
eli nt ar vi k et e ollis u us y hti öi d e n  p äi vitt äis e e n  t oi mi nt a a n  lii tt y viss ä  y m p ärist ö v ast u u n 
ai h eiss a liitt y y t o d e n n ä köis esti y m p ärist öj o ht a mis e e n , sill ä k ai kill a ot o ks e n y hti öill ä 
o n  ai n a ki n  os ass a  t u ot a nt ol ait o ksist a a n  k ä yt ö ss ä  s ertifi oit u 
y m p ärist öj o ht a misj ärj est el m ä . K a ht a  m u ut a os a -al u ett a  t a as ei  j o h d et a  y ht ä 
y ht e n äis i n ä k o k o n ais u u ksi n a  k ui n  y m p ärist ö v ast u ut a ,  mi k ä  n ä k y y  r a p ort oi n ni n 
l a a d uss a. K os k a  s osi a ali n e n  v ast u u k äsitt ä ä  nii n  l a aj a n  j o u k o n  eri  ai h eit a,  o n 
m a h d ollist a, ett ei y hti öill ä ol e  k ai k ki e n  ol e n n aist e n  s osi a alis e e n v ast u us e e n liitt y vi e n  
k ys y m yst e n  h alli nt a a n  vi el ä t ar vitt a vi a r es urss ej a, j ot k a  m a h d ollist aisi v at 
k or k e al a at uis e n  r a p ort oi n ni n n äist ä  ai h eist a.  T al o u d ellis e n v ast u u n  r a p ort oi n ni n 
l a at u u n v oi p u ol est a a n  v ai k utt a a  p o hj ois m ai n e n  y ht eis k u nt a k o nt e ksti. S u o m ess a 
j ul kist e n p al v el ui d e n k att av u us, v e r ot us j a al h ai n e n k orr u pti o n t as o v oi v at v ai k utt a a 
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sii h e n, mi ksi  m u ut  os a -al u e et  p ai n ott u v at  yrit ys v ast u ur a p ort oi n niss a  t al o u d ell ist a 
v ast u ut a e n e m m ä n . 
Eli nt ar vi k e t e ollis u us y hti öi d e n  yrit ys v ast u ur a p ortti e n  l a a d uss a  o n  m er kitt ä vi ä er oj a. 
Y hti öi d e n  r a p ort oi n ni n k o k o n ais v alt ais u us ast e  v ai ht eli  2 1, 0 5  pr os e ntist a  j a  6 7, 8 6 
pr os e nttii n. S u uri m m all a os all a ot o ks e n y hti öist ä r a p ort oi n ni n k o k o n ais v alt ais u us ast e 
oli  k uit e n ki n n oi n 4 3  j a  5 2  pr os e nti n  v älill ä. K ai k ki a a n eli nt ar vi k et e o llis u usy hti öt 
r a p ort oiv at  3 5  eri  yrit ys v ast u u n  ai h e est a ,  j oist a  v ol y y mi n  s u ht e e n  s u p p ei m m ass a 
r a p ortiss a k äsit eltii n 1 9 :t a, l a aji m m ass a 3 1:t ä. M y ös  r a p ortti e n v ol y y miss ä o n p alj o n 
er oj a:  ot o ks e n  e nit e n i nf or m a atiot a  k at ta v a n  r a p orti n  v ol y y mi  o n  yli  n eli n k ert ai n e n 
v ol y y milt ä ä n  pi e n i m p ä ä n  r a p orttii n v err att u n a . T äll ais et  h a v ai n n ot  t oist u v at 
yrit ys v a st u ur a p ort oi n ni n  l a a d u n  t ut ki m u ks ess a  ( esi m.  B o ut e n  y m. ,  20 1 1 ; H b e k &  
W ol ni a k , 2 0 1 6 ; M aj  2 0 1 6 ; R as hi df ar o k hi  y m. , 2 0 1 8 ). T ois a alt a  s a m a n k alt ais u u d et  
ot o ks e n y hti öi d e n r a p ort oi n ni n k o k o n aisv alt ais u us ast eiss a  v oi v at m er kit ä sit ä, ett ä er ot  
eri yrit yst e n  r a p o rtti e n  v älill ä v oi v at pi e n e nt y ä  aj a n  m y ö t ä yrit ys v ast u ur a p ort oi n ni n 
k e hitt y ess ä.  
K ut e n  v oisi  o d ott a a,  r a p ort oi n ni n  v ol y y mi n  j a  r a p ort oi n ni n  l a aj u u d e n v älill ä  o n 
p ositii vist a k orr el a ati ot a –  r a p ort oit a vi e n ai h ei d e n m ä är ä n k as v a ess a m y ös r a p ort oi d u n 
i nf or m a ati o n  m ä är ä  s u ur e n e e.  Hi e m a n  yll ätt ä v ä m p ä ä  o n  s e,  ett ä  m y ös  r a p ort oi n ni n 
k o k o n ais v alt ais u us ast e e n  j a  r a p or t oi n ni n  v ol y y mi n  v älill ä  o n  m el k o  v oi m a k as 
p ositii vi n e n k orr el a ati o. S u o m al aisist a eli nt ar vi k e y hti öist ä p ar h ait e n r a p ort oi v at y hti öt 
ei v ät siis ai n o ast a a n k äsitt el e r a p ort eiss a a n us e a m pi a ai h eit a, v a a n m y ös r a p ort oi v at 
niist ä k o k o n ais v alt ais e m mi n. Yrit ys v a st u ur a p ort oi n ni n l a a d u n k e hitt y mist ä t a p a ht u u 
sit e n s a m a n ai k ais esti us e a m m all a ul ot t u v u u d ell a.  
R a p ort oi n ni n  k o k o n ais v alt ais u us ast e  p alj ast a a  y ksitt äis t e n  y hti öi d e n  r a p ort oi n ni n 
l a a d ust a er oj a, jot k a ei v ät olisi n o uss e et esii n  t ar k astel e m all a r a p ort oi n ni n l a aj u utt a t ai 
v ol y y mi ä.  Esi m er ki ksi  ot o ks e n s el v ästi  k o k o n ais v alt aisi m mi n  r a p ort oi v a  y hti ö  ei 
sij oit u  r a p ort oi n ni n  l a aj u u d e n  t ai  v ol y y mi n  s u ht e e n  ot o ks e n  e nsi m m äis e ksi.  K o k o 
ot o ks e n  t as oll a  r a p ort oi n ni n  l a a d u n  mitt arit  a nt a v at  k uit e n ki n  s a m a ns u u nt aisi a 
t ulo ksi a:  r a p ort oi n ni n  k o k o n ais v alt ais u us,  v ol y y mi  j a  os a -al u e es e e n  k u ul u vi e n  
ai h ei d e n  l u k u m ä är ä ä n  s u ht e ut ett u  v ol y y mi  os oitt a v at  k ai k ki  y h d e n m u k aisi a  er oj a 
r a p ort oi n ni n  l a a d uss a  yrit ys v ast u u n  os a-al u ei d e n  v älill ä.  R a p ort oi n ni n 
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k o k o n ais v alt ais u us ast e e n  h y ö d yt  yrit ys v ast u ur a p ort oi n ni n  l a a d u n  t ut ki m u k s es s a 
n o us e v at siis p ar e m mi n esill e, k u n t ar k ast elt a v a n a o v at y ksitt äis et r a p ortit t ai ai h e et. 
R a p ort oi n ni n k o k o n ais v alt ais u us ast e ell e ei ol e m ä är ätt yj ä o hj e ar v oj a, m utt a s e n a v ull a 
v oi d a a n  v ert aill a  r a p ort oi n ni n  l a at u a  eri  y hti öi d e n  v ä lill ä  j a  t u n nist a a ra p o rt eist a 
ai h eit a, j oi d e n j o ht a mist a j a ra p ort oi n ti a v oit aisii n k e hitt ä ä.  
G RI -st a n d ar d ej a  s o v elt a vi e n eli nt ar vi k et e ollis u us y hti öi d e n  r a p ortit  o v at 
p ä äs ä ä nt öis esti  l a a d ult a a n p ar e m pi a k ui n m u it a r a p ort ointi m all ej a n o u d att a v at r a p ortit. 
G RI -st a n d a r di e n s o v elt a mi n e n n ä ytt ä ä v ai k utt a v a n erit yis esti r a p ort oi nni n  l a aj u ut ee n  
j a v ol y y mii n. G RI-st a n d ar dit l u ult a v asti a utt a v at yrit y ksi ä y m m är t ä m ä ä n t oi mi nt a ns a 
v ai k ut u ksi a m o ni p u o lis esti j a t u n nist a m a a n ai h eit a, j oist a r a p ortoi d a. G RI -st a n d ar di e n 
r a p ort oi nti p eri a att eet  p u ol est a a n  v el v oitt a v at  st a n d ar d ej a  n o u d att a v at  or g a nis a ati ot 
r a p ort oi m a a n  j o k ais est a  ai h e est a  ti ett yj ä ti et oj a,  mi k ä  v oi  s elitt ä ä G RI -r a p ortti e n 
k or k e a m m at v ol y y mit . G RI -st a n d ar di e n k ä ytt ö ei k uit e n k a a n n ä yt ä j o ht a v a n l ä h es k ä ä n 
k ai k ki e n  ai h ei d e n  os alt a  k o k o n ais v alt ais e e n  r a p ort oi ntii n.  Ot o ks e n 
k o k o n ais v alt aisi m mi n  r a p ort oi v a a  y hti öt ä  l u k u u n  ott a m att a  G RI -st a n d ar d ej a 
n o u d att a vi e n y hti öi d e n r a p ort oi n ni n k o k o n ais v alt ais u us ast e j ä ä n oi n 4 3 − 5 2 pr os e nti n 
v älill e. K es k i m ä äri n siis yli p u ol et G RI-r a p ort eiss a k äsit ell yist ä ai h eist a o v at s ell aisi a, 
j oiss a r a p ort oi nti ei k at a k ai k ki a k ol m e a i nf or m a ati ot y y p pi ä.  
T ut ki m u ks e n  k o ht e e n a  ol e vist a y hti öist ä  p örssi y hti öi d e n  yrit ys v ast u u r a p ort oi nti  o n 
l a a d ult a a n k es ki m ä äri n p ar e m p a a k ui n y ksit yist e n os a k e y hti öi d e n. Y hti ö m u o d o n o n 
ai k ais e m miss a t ut ki m u ksiss a t o d ett u v ai k utt a v a n sii h e n, mit e n t o d e n n ä k öis esti y hti öt 
r a p ort oi v at  yrit ys v ast u ust a.  P örssi y hti öi d e n  o n  m y ös  t o d ett u  n o u d att a v a n 
yri t ys v ast u ur a p ort oi n niss a a n  y ksit yis o mist eisi a  y hti öit ä  us e a m mi n  G RI-
r a p ort ointi p eri a att eit a .  ( Hi c k m a n,  2 0 2 0.)  M y ös  k ai k ki  t ä m ä n  t ut ki m u kse n ot o ks e n 
p örssi y hti öt  n o u d atti v at  r a p ort oi n niss a  G RI -st a n d ar d ej a,  k u n  ot o ks e n  vi i d est ä 
y ksit yis est ä y hti öst ä n äi n t e ki  v ai n k a ksi. T ut ki m u ks e n p er ust e ell a olisi kii n n ost a v a a  
v ert aill a  s u ur e m m ass a  ot o ks ess a  p örssi y hti öi d e n  j a  y ksit yist e n 
yrit ys v ast u ur a p or t oin ni n  l a at u a  j a  s el vitt ä ä,  o n k o  r a p ort oi n ni n  l a a d uss a  er oj a 
y hti ö m u ot oj e n v älill ä m y ös sill oi n, k u n m ol e m m at r y h m ät n o u d att a v at r a p ort oi n niss a  
G RI -st a n d ar d ej a.  T äll ais e n t ut ki m u ks e n a v ull a v oit aisii n s y v e nt ä ä y m m ärr yst ä siit ä, 
miss ä l a aj u u d ess a p örssi y ht i öid e n j a y ksit yist e n y hti öi d e n yrit ys v ast u ur a p ort oi n niss a 
o n k ys e erillisist ä il m i öist ä.  
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T ut ki m u ks e n  p er ust e ell a  t e ht y i hi n  ar vi oi hi n  yrit ys v ast u ur a p ortti e n  l a a d ust a  liitt y y 
ti ett yj ä  r aj a u ksi a. T ut ki m u ks e ss a  k ä yt ett yj e n l a a d u n  mitt ar ei d e n  a v ull a  ei  v oi d a 
t ar k ast ell a r a p ort eiss a esit ett yj e n ti et oj e n l u ot ett a v u utt a, r a p ort oi n ni n t ä y d ellis y ytt ä t ai 
t as a p u olis u utt a.  T ut kitt u  ra p ort oi n ni n  l a at u  ei  sit e n  esi m er ki ksi  k err o  siit ä,  o v at k o 
y hti öt  r a p ort oi n e et  k ai kist a  ol e n n aisist a  v ai k ut u ksist a a n. Lis ä ksi  t ut ki m u ks ess a 
k ä yt et yt r a p ort oi n ni n l a a d u n mitt arit k es kitt y v ät p el k äst ä ä n r a p ortti e n sis ältö ö n, v ai k k a  
r a p ort oi n ni n l a at u un v ai k u tt a v at m y ös m u ut t e kij ät, k ut e n r a p ortti e n ti et oj e n ul k oi n e n 
v ar m e n n us t ai l u ett a v u utt a  h el p ott a vi e n vi s u a alis t e n k ei n o j e n  k ä ytt ö (H elf a y a  y m. , 
2 0 1 9) . T ut ki m u ks ess a  ei  m y ös k ä ä n  t ar k ast elt u  k ai k k e a  r a p ortti e n  sis ält ä m ä ä 
i nf or m a ati ot a,  k ut e n  G RI-st a n d ar di e n m u k ais e e n  r a p ort oi ntii n  k u ul u v a a  y hti ö n 
t a ust ati et oj e n r a p ort oi nti a  j a yrit ys v ast u u n  j o ht a mist a,  si d osr y h mi e n  k u u nt el u a  j a 
ol e n n aist e n ai h ei d e n m ä äritt el y ä k os k e v a a i nf or m a ati ot a, v ai k k a m y ös n ä m ä el e m e ntit 
o v at t är k eit ä yrit ys v ast u ur a p orti n l u kij all e.   
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p erf or m a n c e a n d s ust ai n a bilit y dis cl os ur e –  r e co n cili n g v ol u nt ar y dis cl os ur e t h e or y 
a n d l e giti m a c y t h e or y.  J o ur n al of A c c o u nti n g a n d P u bli c P oli c y, 3 5 ( 5), 4 5 5– 4 7 6 . 
d oi: 1 0. 1 0 1 6/j.j a c c p u b p ol. 2 0 1 6. 0 6. 0 0 1  
8 6  
II R C  ( 2 0 1 0)  Int er n ati o n al  i nt e gr at e d  r e p o rti n g  c o m mitt e e  f or ms. B usi n ess  a n d  t h e 
E n vir o n m e nt, 2 1 ( 9), 6 – 8 .  
II R C  ( 2 0 1 3).  T h e  i nt er n ati o n al  <I R>  fr a m e w or k. H a ett u  os oitt e est a 
htt ps://i nt e gr at e dr e p orti n g. or g/ w p -c o n t e nt/ upl o a ds/ 2 0 1 5/ 0 3/ 1 3 -1 2 -0 8 -T H E -
I N T E R N A TI O N A L-I R-F R A M E W O R K -2 -1. p df  
I S O ( 2 0 1 0). I S O 2 6 0 0 0 g ui d a n c e o n so ci al r es p o nsi bilit y .  
J a a k k ol a, J.,  P u l m a, P., S at k a, M. & Ur p o n e n, K. ( 1 9 9 4). Ar m eli ai s u us, y ht eis ö a p u, 
s osi a alit ur v a :  S u o m al aist e n s osi a alis e n  t ur v a n  hist ori a .  H elsi n ki:  S osi a alit ur v a n 
k es k usliitt o.  
J u uti n e n, S. ( 2 0 1 6). Str at e gis e n yrit ys v ast u u n k äsi kirj a . H elsi n ki: T al e nt u m Pr o. 
J u uti n e n, S. & St e i n er, M. ( 2 0 1 0). Str at e gi n e n yrit ys v ast u u . H elsi n ki: W S O Y pr o.  
K a n g,  C.,  G er m a n n,  F.  &  Gr e w al,  R.  ( 2 0 1 6). W as hi n g  a w a y  y o ur  si ns ?  C or p o r at e 
s o ci al  r es p o nsi bilit y,  c or p or at e  s o ci al  irr es p o n si bilit y,  a n d  fir m  p erf or m a n c e . 
J o ur n al of M ar k eti n g,  8 0( 2), 5 9 – 7 9. d oi: 1 0. 1 5 0 9/j m. 1 5. 0 3 2 4  
K ats o ul a k os,  T.  &  K ats o ul a c os,  Y.  ( 2 0 0 7).  I nt e gr ati n g  c or p or at e  r es p o nsi bilit y 
pri n ci pl es  a n d  st a k e h ol d er  a p pr o a c h es  i nt o  m ai nstr e a m  str at e g y:  A  st a k e h ol d er -
ori e nt e d  a n d i nt e gr ati v e str at e gi c m a n a g e m e nt fr a m e w or k.  C or p or at e G o v er n a n c e , 
7 ( 4), 3 5 5– 3 6 9. d oi: 1 0. 1 1 0 8/ 1 4 7 2 0 7 0 0 7 1 0 8 2 0 4 4 3  
Kirj a n pit ol a ki 3 0. 1 2. 1 9 9 7/ 1 3 3 6  
Kirj a pit ol a ut a k u n n a n  l a us u nt o  1 9 7 2/ 7. 9. 2 0 1 7.  K P L  3 a  l u v u n  s o v elt a mis est a  PI E -
y ht eis ö n ei -t al o u d ellis ess a r a p ort oi n niss a.  
K P M G ( 2 0 1 7). T h e  K P M G s ur v e y  of c or p or at e  r es p o nsi bilit y r e p orti n g 2 0 1 7. K P M G 
I nt er n ati o n al  C o o p er ati v e.  H a ett u  os oitt e est a 
htt ps:// h o m e. k p m g/s g/ e n/ h o m e/i nsi g hts/ 2 0 1 8/ 0 6/ k p m g -s ust ai n a bilit y -r e p ort-
2 0 1 7. ht ml  
K o g g, B.  & M o nt, O. ( 2 0 1 2). E n vir o n m e nt al a n d s o ci al r es p o nsi bilit y i n s u p pl y c h ai ns: 
T h e  pr a ctis e  of  c h oi c e  a n d  i nt e r-or g a nis ati o n al  m a n a g e m e nt.  E c ol o gi c al 
E c o n o mi cs, 8 3 , 1 5 4– 1 6 3. d oi: 1 0. 1 0 1 6 /j. e c ol e c o n. 2 0 1 1. 0 8. 0 2 3 
K ol k, A. ( 2 0 0 4). A d e c a d e of s ust ai n a bilit y r e p orti n g: D e v el o p m e nts  a n d si g nifi c a n c e.  
I nt er n ati o n al J o ur n al of E n vir o n m e nt a n d S ust ai n a bl e D e v el o p m e nt, 3( 1), 5 1 – 6 4 . 
K ol k, A. ( 2 0 1 0 ). Tr aj e ct ori es of s ust ai n a bilit y r e p orti n g b y M N Cs. J o ur n al of W orl d 
B usi n ess, 4 5 ( 4), 3 6 7– 3 7 4.  d oi: 1 0. 1 0 1 6/j.j w b. 2 0 0 9. 0 8. 0 0 1  
K ol k, A . & Pi n ks e, J. ( 2 0 1 0). T h e i nt e gr ati o n of c or p or at e g o v er n a n c e i n c or p or at e 
s o ci al  r es p o nsi bilit y  dis cl os ur es.  C or p or at e  S o ci al R es p o nsi bilit y  a n d 
E n vir o n m e nt al M a n a g e m e nt, 1 7 ( 1), 1 5– 2 6 . d oi: 1 0. 1 0 0 2/ csr. 1 9 6  
8 7  
K ot o n e n, U. ( 2 0 0 9). F or m al  c or p or at e s o ci al r es p o nsi bilit y r e p orti n g i n F i n nis h list e d 
c o m p a ni es.  J o ur n al  of  A p pli e d  A c c o u nti n g  R es e ar c h,  1 0 ( 3),  1 7 6– 2 0 7. 
d oi: 1 0. 1 1 0 8/ 0 9 6 7 5 4 2 0 9 1 1 0 0 6 4 0 6  
Kri p p e n d orff,  K.  ( 2 0 0 4).  R eli a bilit y  i n  c o nt e nt  a n al ysis:  S o m e  c o m m o n 
mis c o n c e pti o ns  a n d  r e c o m m e n d ati o ns.  H u m a n  C o m m u ni c a ti o n  R es e ar c h, 3 0 ( 3), 
4 1 1 – 4 3 3. d oi: 1 0. 1 1 1 1/j. 1 4 6 8 -2 9 5 8. 2 0 0 4.t b 0 0 7 3 8. x  
L aiti n e n, R., V äli m a a, A -L., Hi et a n e n , I., J o ki n e n, H., M ar nil a, P., . . . & Virt a n e n, E . 
( 2 0 1 5). U utt a  t e k n ol o gi a a  eli nt ar vi k et ur v allis u u d e n  v ar m e nt a mis e e n . H elsi n ki: 
L u o n n o n v ar a k es k us.  H a ett u  os oitt e est a: htt p:// ur n.fi/ U R N:I S B N: 9 7 8 -9 5 2 -3 2 6 -
0 1 0 -8  
L ar s e n, G. L. ( 2 0 0 9). A n i n q uir y i nt o t h e t h e or eti c al b asis of s ust ai n a bilit y. T e o ks ess a 
J. F. Dill ar d, V. D uj o n & M. C . Ki n g (t oi m.), U n d erst a n di n g t h e s o ci al di m e nsi o n 
of s ust ai n a bilit y  (s. 4 5 – 8 2).  N e w Y or k: R o utl e d g e.  
L a uf er, W. S. ( 2 0 0 3). S o ci al a c c o u nt a bilit y a n d  c or p or at e gr e e n w as hi n g . J o ur n al of 
B usi n ess Et hi cs,  4 3 ( 3), 2 5– 2 6 1 . d oi:1 0. 1 0 2 3/ A: 1 0 2 2 9 6 2 7 1 9 2 9 9  
L e h ot a y, S.  J.  &  C h e n,  Y.  ( 2 0 1 8). Hits  a n d  miss es  i n  r es e ar c h  tr e n ds  t o  m o nit o r 
c o nt a mi n a nts  i n  f o o ds . A n al yti c al  a n d  Bi o a n al yti c al  C h e mistr y  4 1 0 ( 2 2),  5 3 3 1–
5 3 5 1. d oi: 1 0. 1 0 0 7/s 0 0 2 1 6 -0 1 8 -1 1 9 5 -3  
L o vi o,  R.  ( 2 0 0 4).  Y m p ärist ö asi oi d e n  h alli nt aj ärj est el m ät  y m p ärist öj o ht a mi s e n 
t y ö k al u n a.  T e o ks ess a  H eis k a n e n,  E.  ( 2 0 0 4). Y m p ärist ö  j a  lii k et oi m i nt a:  Ar kis et 
k ä yt ä n n öt j a kriittis et k ys y m y ks et  (s. 1 2 3 – 1 3 4). H elsi n ki: G a u d e a m us.  
L u h m a n n, H.  & T h e u vs e n, L. ( 2 0 1 6). C or p or at e s o ci al r es p o nsi bilit y i n a gri b usi n ess: 
Lit er at ur e  r e vi e w  a n d  f ut ur e  r es e ar c h  dir e cti o ns.  J o ur n al  of  A gri c ult ur al  a n d 
E n vir o n m e n t al Et hi cs, 2 9( 4), 6 7 3– 6 9 6. d oi: 1 0. 1 0 0 7/s 1 0 8 0 6 -0 1 6 -9 6 2 0 -0   
L u k e ( 3 0. 5. 2 0 1 7). L u k e s el vitti: r u o k a -al a t y öllist ä ä S u o m ess a l ä h es 3 4 0  0 0 0 h e n k e ä.  
H a ett u  os oitt e est a htt ps:// w w w.l u k e.fi/ u uti n e n/l u k e -s el vitti -r u o k a-al a -t y ollist a a-
s u o m ess a -l a h es-3 4 0 -0 0 0 -h e n k e a/  
M aj, J. ( 2 0 1 6). T h e s o ci al di m e nsi o n of r e p orti n g i n P olis h c o m p a ni es fr o m t h e b asi c 
m at eri als  a n d  o il  &  g as  s e ct ors  list e d  o n  t h e  Wars a w  st o c k e x c h a n g e.  3r d 
I nt er n ati o n al M ulti dis ci pli n ar y S ci e ntifi c C o nf er e n c e o n S o ci al S ci e n c es & Arts : 
S G E M ,   8 6 5 – 8 7 2.  d oi: 1 0. 5 5 9 3/ S G E M S O CI A L 2 0 1 6/ B 2 4/ S 0 7. 1 1 3  
M al o ni, M. J. & Br o w n, M. E.  ( 2 0 0 6). C or p or at e s o ci al r es p o nsi bilit y i n t h e s u p pl y 
c h ai n: A n a p pli c ati o n i n t h e f o o d i n d ustr y. J o ur n al of B usi n ess Et hi cs, 6 8 ( 1), 3 5–
5 2. d oi: 1 0. 1 0 0 7/s 1 0 5 5 1 -0 0 6 -9 0 3 8 -0  
Mi dtt u n,  A.,  Gj øl b er g,  M.,  K o ur ul a,  A.,  S w e et,  S.  &  V all e nti n,  S.  ( 2 0 1 5).  P u bli c 
p oli ci es  f or  c or p or at e  s o ci al  r es p o nsi bilit y  i n  f o ur  n or di c  c o u ntri es:  H ar m o n y  of  
g o als  a n d  c o nfli ct  of  m e a ns.  B usi n ess  a n d  S o ci et y,  5 4 ( 4),  4 6 4– 5 0 0 . 
d oi: 1 0. 1 1 7 7/ 0 0 0 7 6 5 0 3 1 2 4 5 0 8 4 8  
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M i c hel o n , G., P il o n at o, S. & Ri c c eri, F. (2 0 1 5 ). C S R r e p orti n g pr a cti c es a n d t h e 
q u alit y o f dis cl os ur e: A n e m piri c al a n al ysis. Criti c al P e rs p e cti v es o n A c c o u nt i n g, 3 3, 
5 9 – 7 8.  d oi :1 0. 1 0 1 6/j. c p a. 2 0 1 4. 1 0. 0 0 3  
M o nti e l,  I.  ( 2 0 0 8).  C or p or at e  s o ci al  r es p o nsi bilit y  a n d  c or p or ate  s ust ai n a bilit y: 
S e p ar at e  p asts,  c o m m o n  f ut ur es.  Or g a niz ati o n  &  E n vir o n m e nt,  2 1 ( 3),  2 4 5– 2 6 9. 
d oi: 1 0. 1 1 7 7/ 1 0 8 6 0 2 6 6 0 8 3 2 1 3 2 9  
M or atis, L.  & Br a n dt, S. ( 2 0 1 7). C or p or at e st a k e h ol d er r es p o nsi v e n ess ? E x pl ori n g t h e 
st at e  a n d  q u alit y  of  G RI -b as e d  st a k e h o l d er e n g a g e m e nt  dis cl os ur es  of  E ur o p e a n 
fir ms. C or p or at e  S o ci al  R es p o nsi bilit y  a n d  E n vir o n m e nt al  M a n a g e m e nt,  2 4 ( 4), 
3 1 2 – 3 2 5.  d oi: 1 0. 1 0 0 2/ csr. 1 4 0 8  
M or h ar dt, J. E., B air d, S.  & Fr e e m a n, K. ( 2 0 0 2). S c ori n g c or p o r at e e n vir o n m e nt al a n d 
s ust ai n a bilit y  r e p orts  usi n g G RI  2 0 0 0,  I S O  1 4 0 3 1  a n d  ot h er  crit eri a.  C or p or at e 
S o ci al R es p o nsi bilit y  a n d  E n vir o n m e nt al  M a n a g e m e nt,  9 ( 4),  2 1 5– 2 3 3 . d oi: 
1 0. 1 0 0 2/ csr. 2 6  
M u k h erj e e, A.  & N u ñ e z, R. ( 2 0 1 9). D oi n g w ell b y d oi n g g o o d: C a n v ol u nt ar y C S R 
r e p orti n g  e n h a n c e  fi n a n ci al  p erf or m a n c e ? J o ur n a l  of  I n di a n B us i n ess  R es e ar c h, 
1 1 ( 2), 1 0 0– 1 1 9. d oi: 1 0. 1 1 0 8/JI B R -0 7 -2 0 1 8 -0 1 9 9  
Nis k al a,  M.,  P aj u n e n,  T . &  T ar n a -M a ni,  K.  ( 2 0 1 9). Yrit ys v ast u u :  R a p ort oi nti- j a 
l as k e nt a p eri a att e et ( 3. u u distett u p ai n os ). H elsi n ki: S T -A k at e mi a.  
N ol a n, J. ( 2 0 1 8). H ar d e ni n g s of t l a w: Ar e t h e e m er gi n g c or p or at e s o ci al dis cl os ur e a n d 
d u e dili g e n c e l a ws c a p a bl e of g e n er ati n g s u bst a nti v e c o m pli a n c e w it h h u m a n ri g hts 
n or ms ?  R e vist a  D e  Dir eit o  I nt er n a ci o n al,  1 5 ( 2), 6 5 – 8 4.  
d oi: 1 0. 5 1 0 2/r di. v 1 5i 2. 5 3 5 5  
N or m a n, W.  & M a c D o n al d, C. ( 2 0 0 4). G etti n g t o t h e b ott o m of 'tri pl e b ott o m li n e'.  
B usi n ess Et hi cs Q u art erl y, 1 4 ( 2), 2 4 3– 2 6 2. d oi:  1 0. 2 3 0 7/ 3 8 5 7 9 0 9  
O k o y e,  A.  ( 2 0 0 9).  T h e orisi n g  c or p or at e s o ci al  r es p o nsi bilit y  as  a n  ess e nti all y 
c o nt est e d  c o n c e pt:  Is  a  d efi niti o n  n e c ess ar y ?  J o ur n al  of  B usi n ess  Et hi cs,  8 9 ( 4), 
6 1 3 – 6 2 7. d oi: 1 0. 1 0 0 7/s 1 0 5 5 1 -0 0 8 -0 0 2 1 -9  
Ol k k o n e n,  L.  &  Q u ars hi e,  A.  ( 2 0 1 9). C o r p or at e  s o ci al  r es p o nsi bilit y  i n  F i nl a n d: 
O ri gi ns, c h ar a ct eristi cs, a n d tr e n ds . C ha m: S pri n g er I nt er n ati o n al P u blis hi n g A G.  
Olss o n, I. A. S.  G a m b or g, C.  & S a n d ø e, P. ( 2 0 0 6). T a ki n g et hi cs i nt o a c c o u nt i n f ar m 
a ni m al  br e e di n g:  W h at  c a n  t h e  br e e d i n g  c o m p a nies  a c hi e v e ?  J o ur n al  of 
A gri c ult ur al  a n d  E n v ir o n m e nt al  Et hics,  1 9 ( 1),  3 7– 4 6.  d oi: 1 0 . 1 0 0 7/s 1 0 8 0 6-0 0 5 -
4 4 9 4 -6  
Orlit z k y, M., S c h mi dt, F. L.  & R y n es, S. L. ( 2 0 0 3). C or p or at e s o ci al a n d fi n a n ci al 
p erf or m a n c e:  A  m et a -a n al ysis . Or g a niz ati o n  St u di es  2 4 ( 3),  4 0 3– 4 4 1. 
d oi: 1 0. 1 1 7 7/ 0 1 7 0 8 4 0 6 0 3 0 2 4 0 0 3 9 1 0  
8 9  
Ort as, E.  &  M o n e v a, J. M. ( 2 0 1 1). Ori gi ns a n d d e v el o p m e nt of s ust ai n a bilit y r e p orti n g: 
A n al ysis of t h e L ati n A m eri c a n c o nt e xt.  R e vist a D e Gl o b aliz a ci ó n, C o m p etiti vi d a d 
Y G o b er n a bili d a d, 5 ( 2), 1 6– 3 7. d oi:  1 0. 3 2 3 2/ G C G. 2 0 1 1. V 5 . N 2. 0 1 
P a uli g  ( 2 0 0 7).  P a v ust a  k u p pii n - Yri t ys v ast u ur a p ortti  2 0 1 5. H a ett u  os oitt e est a 
htt ps:// w w w. p a uli g.fi/sit es/ d ef a ult/fil es/ R a p orts/ p a uli g _ yrit ys v ast u ur a p ortti _ 2 0 1 5
_fi _ v 1 3. p df  
P a uli g  ( 2 0 1 9 a).  V u osi k er t o m us  2 0 1 8.  H a ett u  os oitt e est a 
htt ps:// w w w. p a uli g gr o u p. c o m/sit es/ d ef a ult/fil es / 2 0 1 9-
0 4/ P a uli g _ G r o u p _ V u osi k ert o m us _ 2 0 1 8 _ 0. p df 
P a uli g  ( 2 0 1 9 b).  S ust ai n a bilit y  r e p ort  2 0 1 8. H a ett u  os oitt e est a 
htt ps:// w w w. p a uli g gr o u p. c o m/s er v e/ p a uli g -s ust ai n a bilit y -r e p ort-2 0 1 8  
R ais i o  ( 2 00 8).  V u osi k ert o m us  2 0 0 7. H a ett u  os oitt e est a 
htt ps:/ / v u osi k ert o m u ks et. n et/r es o ur c es/ R aisi o/fi n/ v u osi k ert o m u ks et/ R aisi o _ v u osi k
ert o m us _ 2 0 0 7. p df  
R a isi o ( 2 0 1 9 a). H allit u ks e n t oi mi nt a k ert o m us j a tili n pä ät ös 2 0 1 8. H a ett u os oitt e est a 
htt ps:// w w w.r aisi o. c o m/ d o c u m e nts/ 5 0 6 9 6 3/ 1 3 0 2 1 9 0/ 2 0 1 8 _t p _ s u/ 8 9 6 0 a c 8 e -e 0 3 a -
4 d 6 c -b 1 b 3 -b 4 6 e 6 c c a e 3f b  
R aisi o  ( 2 0 1 9 b).  V u osi k ats a us  2 0 1 8. H a ett u  os oitt e est a 
htt p s:// a n n u alr e vi e w 2 0 1 8.r aisi o. c o m/fi _ FI/ yrit ys v ast u u  
R aisi o  Y ht y m ä  ( 2 0 0 3).  R a isi o  y ht y m än E H S -r a p ortti  2 0 0 2.  H a ett u  os oitt e est a 
htt ps:// w w w.r aisi o. c o m/ d o c u m e nts/ 5 0 6 9 6 3/ 5 0 9 8 3 4/ 2 0 0 2 _ e hs _r a p ortti. p df/ af 9 6 e 5
4 d -6 d c 0 -4 e c c -a c 7 4 -5 a e 0 0 e 9 d f 0 7 2 
R aisi o  Y ht y m ä  ( 2 0 0 4).  Y m p ärist ö - j a  s osi a alis en  v ast u u n  r a p ortti  2 0 0 3. H a ett u 
os oitt e est a 
htt ps:// w w w.r aisi o. c o m/ d o c u m e nts/ 5 0 6 9 6 3/ 5 0 9 8 3 4/ 2 0 0 3 _ y m p _j a _s os v ast u u nr a p o
rtti.p df/ 0 8f a 2 e e e -e a 0f -4 8 c 1 -a a b 5 -d e 4 2 2 0 5 6 4 6 d 2  
R as hi df ar o k hi, A., T oi v o n e n, S.  & Viit a n e n, K. ( 2 0 1 8). S ust ai n a bilit y r e p orti n g i n t h e 
N or di c  r e al  est at e  c o m p a ni es:  E m piri c al  e vi d e n c e  fr o m  F i nla n d.  I nt er nati o n a l 
J o ur n al  of  Str at e gi c  Pr o p ert y  M a n a g e m e nt,  2 2 ( 1),  51 – 6 3. 
d oi: 1 0. 3 8 4 6/ijs p m. 2 0 1 8. 3 2 1  
R e z a e e,  Z.,  &  Li n g  T u o.  ( 2 0 1 9).  Ar e  t h e  q u a ntit y  a n d  q u alit y  of s ust ai n a bilit y 
dis cl os ur es ass o ci at e d wit h t h e i n n at e a n d dis cr eti o n ar y e ar ni n gs q u alit y ? . J o ur n al 
of  B usi n ess Et hi cs, 1 5 5 ( 3), 7 6 3– 7 8 6. d oi: 1 0. 1 0 0 7/s 1 0 5 5 1 -0 1 7 -3 5 4 6 -y  
Rii pi, I.,  Si n k k o, T., P a a v ol a, I -L., E kr o os, A., L es ki n e n, V., F orss, M. , . . . K at aj aj u u ri, 
J-M . ( 2 0 1 4). Y m p ärist ö v ast u ullis u us r u o k a k etj uss a . J o ki oi n e n: M T T.  
Ris k u -N orj a,  H.  & M ä e n p ä ä ,  I. ( 2 0 0 7). M F A  m o d el  t o  ass ess  e c o n o mi c  a n d 
e n vir o n m e nt al  c o ns e q u e n c es  of  f o o d  pr o d u cti o n  a n d  c o ns u m pti o n.  E c ol o gi c al 
E c o n o mi cs, 6 0 ( 4), 7 0 0– 7 1 1. d oi: 1 0. 1 0 1 6/ j. e c ol e c o n. 2 0 0 6. 0 5. 0 0 1 
9 0  
R o u hi n e n,  S.  ( 2 0 1 1). S u o m e n  k est ä v ä n  k e hit y ks e n  " m allist a ".  S u o m e n k est ä v ä n 
k e hit y ks e n  t oi mi k u nt a, t a ust a m uisti o  2 2. 1 1. 2 0 1 1.  H a ett u  os oitt e est a 
htt ps:// k est a v a k e hit ys.fi/ d o c u m e nts/ 2 1 6 7 3 9 1/ 2 4 0 2 6 2 5/ S u o m e n + k es t % C 3 % A 4 v % C 3% A
4 n + k e hit y ks e n + m all i. p df 
S a ari oi n e n ( 2 0 1 9). Gl o b al C o m p a ct c o m m u ni c ati o n o n pr o gr ess ( C O P) 2 0 1 8. H a ett u 
os oitt e est a  htt ps:// w w w. u n gl o b al c o m p a ct. or g/ p a rti ci p ati o n/r e p ort/ co p/ cr e at e -a n d -
s u b mit/ a cti v e/ 4 2 9 6 8 3  
S a ar ni v a ar a, P., K y h äl ä, T. & K alli n e n, A. ( 2 0 1 9). L u o m u n k ul utt aj a b ar o m etri 2 0 1 9. 
H a ett u os oitt e est a htt ps:// pr ol u o m u.fi/ w p -
c o nt e nt/ u pl o a ds/sit es/ 1 1/ 2 0 1 8/ 0 3/l u o m u n -k ul utt aj a b ar o m etri -2 0 1 9. p df  
S c h er er, A. G.  & P al a z z o, G. ( 2 0 1 1). T h e n e w p oliti c al r ol e of b usi n ess i n a gl o b ali z e d 
w orl d:  A  r e vi e w  of  a  n e w  p ers p e cti v e  o n  C S R  a n d  its  i m pli c ati o ns  f or  t h e  fir m, 
g o v er n a n c e,  a n d  d e m o cr a c y.  J o ur n al  of  M a n a g e m e n t  St u di es,  4 8( 4),  8 9 9– 9 3 1. 
d oi: 1 0. 1 1 1 1/j. 1 4 6 7 -6 4 8 6. 2 0 1 0. 0 0 9 5 0. x  
S c h n a c k e n b er g, A. K.  & T o mli ns o n, E. C. ( 2 0 1 6). Or g a ni z ati o n al tr a ns p ar e n c y: A n e w 
p ers p e cti v e o n m a n a gi n g tr ust i n or g a ni z ati o n -st a k e h ol d er r el a ti o ns hi ps. J o ur n al of 
M a n a g e m e nt, 4 2 ( 7), 1 7 8 4– 1 8 1 0. d oi: 1 0. 1 1 7 7/ 0 1 4 9 2 0 6 3 1 4 5 2 5 2 0 2  
S c hr e m pf -Stirli n g, J.  & P al a z z o, G. ( 2 0 1 6). U pstr e a m c or p or at e s o ci al r es p o nsi bilit y: 
T h e e v ol uti o n fr o m c o ntr a ct r es p o nsi bilit y t o f ull pr o d u c er r es p o ns i bilit y. B u si n ess 
a n d S o c i et y, 5 5( 4), 4 9 1– 5 2 7 . d oi: 1 0. 1 1 7 7/ 0 0 0 7 6 5 0 3 1 35 0 0 2 3 3  
S E L  &  E T L    ( 2 0 1 7).  S E L: n  j a  E T L: n  T E S -t y ör y h m ä n r a p ortti  t y ö h y vi n v oi n ni n, 
t y öt ur v allis u u d e n  j a  t u ott a v u u d e n  lis ä ä mis est ä. H a ett u  os oitt e est a 
htt ps://tt k.fi/fil es/ 6 2 4 5 /r a p ortti _ u usi _s el _ etl _t y or y h m a _t es _ T y o h y vi n v oi nti _t y ot ur
v allis u us _j a _t u ott a v u ustr 1 0. 0 5. 2 0 1 7. p df  
S hift ( 2 0 1 9). H u m a n ri g hts r e p orti n g i n Fr a n c e . T w o y e ars i n: h as t h e d ut y of vi gil a n c e 
l a w  l e d  t o  m or e m e a ni n gf ul  dis cl os ur e ? H a ett u  os oitt e est a: 
htt ps:// w w w.s hift pr oj e ct. or g/ m e di a /r es o ur c es/d o cs/ S hift _ H u m a n Ri g hts R e p orti n gi
n Fr a n c e _ N o v 2 7. p df  
Si ms,  R .  R.  ( 1 9 9 2).  T h e  c h all en g e  of  et hi c al  b e h a vi or  i n  or g a ni z ati o ns . J o ur n al  of 
B usi n ess Et hi cs, 1 1 ( 7), 5 0 5– 5 1 3. d oi : 1 0. 1 0 0 7/ B F 0 0 8 8 1 4 4 2 
S k o ul o u dis, A.  & E v a n g eli n os, K. I. ( 2 0 0 9). S ust ai n a bil it y r e p ortin g i n G r e e c e: Ar e 
w e  t h er e  y et ?  E n vir o n m e nt al  Q u alit y  M a n a g e m e nt,  1 9 ( 1),  4 3. 
d oi: 1 0. 1 0 0 2/t q e m. 2 0 2 3 5  
S n ell m a n  ( 2 0 1 9).  V u osi k ert o m us  2 0 1 8.  H a ett u  os oitt e est a 
htt ps :// w w w.s n ell m a n gr o u p.fi/ vu osi k ert o m u ks et/ V u osi k ert o m us _ 2 0 1 8. p df  
S o m m er, F., Kli n k, J. S e n kl , D. & H art m a n n, M. ( 2 0 1 4). D et er mi n a nts of w e b -b as e d 
C S R  dis cl os ur e  i n  t h e  f o o d  i n d ustr y . I nt er n ati o n al  J o ur n al  o n  f o o d  S yst e m 
D y n a mi cs, 6 ( 1), 1– 8. d oi: 1 0. 2 2 0 0 4/ a g . e c o n. 1 9 9 4 07  
9 1  
St e w art,  L. S.  ( 2 0 1 5).  Gr o wi n g  d e m a n d  f or  E S G  i nf or m ati o n  a n d  st a n d ar ds: 
U n d ers t a n di n g  c or p or at e  o p p ort u niti es  as  w ell  as  ris ks. J o ur n al  of  A p pli e d 
C or p or at e Fi n a n c e, 2 7 ( 2), 5 8– 6 3.  d oi: 1 0. 1 1 1 1/j a cf. 1 2 1 1 8  
Str a n d, R., Fr e e m a n, R. E.  & H o c k erts, K. ( 2 0 1 5). C or p or at e s o ci al r es p o n si bilit y a n d 
s ust ai n a bilit y i n S c a n di n a vi a: A n o v er vi e w . J o ur n al of B usi n ess Et hi cs, 1 2 7 ( 1), 1–
1 5. d oi: 1 0. 1 0 0 7/s 1 0 5 5 1 -0 1 4 -2 2 2 4 -6  
S u c h m a n, M. C. ( 1 9 9 5). M a n a gi n g l e giti m a c y: Str at e gi c a n d i nstit uti o n al a p pr o a c h es.  
t h e A c a d em y of M a n a g e m e nt R e vi e w, 2 0 ( 3), 5 7 1– 6 1 0. d oi: 1 0. 2 3 0 7/ 2 5 8 7 8 8  
S ulli v a n , R., A m os, N. & v a n  d e W e er d. ( 2 0 1 7). C or p or at e r e p orti n g o n f ar m a ni m al 
w elf ar e: A n e v al u ati o n of gl o b al f o o d c o m p a ni es’ dis c o urs e a n d dis cl os ur es o n f ar m 
a ni m al w elf ar e.  A ni m als, 7 ( 3), 1 7. d oi: 1 0 . 3 3 9 0/a ni 7 0 3 0 0 1 7   
S u o m e n  Y K -liitt o  ( 2 0 1 9).  K est ä v ä n  k e hit yks e n  t a v oitt e et.  H a ett u  os oitt e est a 
htt ps:// w w w. y kliitt o.fi/ y k -t e e m at/ k est a v a-k e hit ys/ k est a v a n -k e hit y k s e n -t av oitt e et  
S z é k el y,  N.  &  J a n  v o m  Br o c k e. ( 2 0 1 7).  W h at c a n  w e  l e ar n  fr o m  c or p or at e 
s ust ai n a bilit y r e p orti n g ? d eri vi n g pr o p ositi o ns f or r es e ar c h a n d pr a cti c e fr o m o v er 
9, 5 0 0 c or p or at e s ust ai n a bilit y r e p orts p u blis h e d b et w e e n 1 9 9 9 a n d 2 0 1 5 usi n g t o pi c 
m o d elli n g t e c h ni q u e.  P L o S O n e, 1 2 ( 4). d oi: 1 0. 1 3 7 1/j o ur n al. p o n e. 0 1 7 4 8 0 7  
Til ast o k es k us ( 2 0 1 8). T e ollis u ust u ot a nt o 2 0 1 7. S u o m e n vir alli n e n til ast o. H elsi n ki  
Ts c h o p p, D.  & H u ef n er, R. J. ( 2 0 1 5). C o m p ari n g t h e e v ol uti o n of C S R r e p orti n g t o 
t h at  of  fi n an ci al  r e p or ti n g. J o ur n al  of  B usi n ess  Et hi cs,  1 2 7 ( 3), 5 6 5 – 5 7 7. 
d oi: 1 0. 1 0 0 7/s 1 0 5 5 1 -0 1 4 -2 0 5 4 -6  
T u o mi n e n,  P.,  Us ki,  T.,  J ussil a,  I.  &  K ot o n e n,  U.  ( 2 0 0 8). Or g a ni z ati o n  t y p es  a n d 
c or p or at e  s o ci al  r es p o nsi bilit y  r e p orti n g  i n  F i n nis h  f or est  i n d ustr y. S o ci al 
R es p o n si bilit y  J o ur n al,  4 ( 4),  4 7 4– 4 9 0. 
d oi:// d x. d oi. or g/ 1 0 . 1 1 0 8/ 1 7 4 7 1 1 1 0 8 1 09 0 9 8 8 5  
T y öt ur v allis u us k es k us  ( 2 0 2 0).  Eli nt ar vi k e al a.  H a ett u  os oitt e est a 
htt p s://tt k.fi/t y ot ur v allis u us _j a _t y os u oj el u/t oi mi al a k o ht aist a _ti et o a/t e ollis u us/ eli nt
ar vi k e al a  
T ö yli, P. ( 2 0 1 7). J al ost a vi a eli nt ar vi k e yrit y ksi ä o n S u o m ess a n oi n 2 8 6 0. Ait oj a m a k uj a  
1 7 ( 4),  1 1– 1 3.  H a ett u  os oitt e est a htt p:// w w w. ait oj a m a k uj a.fi/l e hti/ A M -l e hti-4 -
2 0 1 7. p df  
V ali o ( 2 0 0 4). V ali o’s r es p o nsi bilit y f or w ell -b ei n g –  C or p or at e r es p o nsi bilit y r e p ort 
2 0 0 3. H a ett u  os oitt e est a 
htt ps:// d at a b as e. gl o b alr e p orti n g. or g/r e p orts/ 7 3 7/ d o w nl o a d -r e p ort-p df/  
V ali o  ( 2 0 1 9 a).  H allit u ks e n  t oi mi nt a k ert o m us  j a  tili n p ä ät ös  2 0 1 8. H a ett u  os oitt e est a 
ht t ps:// w w w. v ali o.fi/ v ast u ullis u us/ v ast u ullis u usr a p ort oi nti-j a--j o ht a mi n e n 
9 2  
V ali o  ( 2 0 1 9 b).  V ali o n  v ast u ulli s u usr a p ortti  2 0 1 8.  H a ett u  os oitt e est a 
htt ps:// ej ul k ais u. gr a n o.fi/ v ali o/ V ast u u llis u usr a p ortti 2 0 1 8 
V alti o n e u v ost o  ( 2 0 1 9).  P ä ä mi nist eri  A ntti  Ri nt e e n  h allit u ks e n  o hj el m a  6. 6. 2 0 1 9: 
Os allist a v a j a os a a v a S u o mi –  s osi a alis esti, t al o u d ellis esti j a e k ol o gis esti k est ä v ä 
y ht eis k u nt a. H a ett u  os oitt e est a  
htt p://j ul k ais ut. v alti o n e u v ost o.fi/ bitstr e a m/ h a n dl e/ 1 0 0 2 4/ 1 6 1 6 6 2/ Os allist a v a _j a _ o
s a a v a _ S u o mi _ 2 0 1 9 _ W E B. p df  
v a n  d e n  B os  V er m a,  M.,  d e  Vr e e d e,  L.,  A c ht er b os c h,  T.  &  R utt e n,  M.  M.  ( 2 0 2 0). 
C o ns u m ers dis c ar d a l ot m or e f o o d t h a n wi d el y b eli e v e d: Esti m at es of gl o b al f o o d 
w ast e usi n g a n e n er g y g a p a p pr o a c h a n d affl u e n c e el asti cit y of f o o d w ast e.  P L o S 
O n e, 1 5 ( 2), 1– 2 2 . d oi:1 0. 1 3 7 1/j o ur n al. p o n e. 0 2 2 8 3 6 9  
V elt e, P. ( 2 0 1 7). D o e s b o ar d c o m p ositi o n h a v e a n i m p a ct o n C S R r e p orti n g ?  Pr o bl e ms 
a n d P er s p e cti v es i n M a n a g e m e nt, 1 5 ( 2), 1 9– 3 5. d oi: 1 0. 2 1 5 1 1/ p p m. 1 5( 2). 2 0 1 7. 0 2  
V u o ntisj är vi, T. ( 2 0 0 6). C or p or at e s o ci al r e p orti n g i n t h e E ur o p e a n c o nt e xt a n d h u m a n 
r es o ur c e dis cl os ur e: A n a n al ysis of F i n nish c o m p a ni es.  J o ur n al of B usi n ess Et hi cs, 
6 9 ( 4), 3 3 1– 3 5 4. d oi: 1 0. 1 0 0 7/s 1 0 5 5 1 -0 0 6 -9 0 9 4 -5  
W C E D ( 1 9 8 7).  R e p ort of t h e W orl d C o m missi o n o n E n vir o n m e nt a n d D e v el o p m e nt: 
O ur  c o m m o n  f ut ur e. U N  D o c u m e nts.  H a ett u  os oitt e est a htt p:// w w w. u n -
d o c u m e nts. n et/ w c e d -o cf. ht m  
W h e el er, D.  & El ki n gt o n, J . ( 2 0 0 1). T h e e n d of t h e cor p or at e e n vir o n m e nt al r e p ort ? 
O r t h e a d v e nt of c y b er n eti c s ust ai n a bilit y r e p orti n g a n d c o m m u ni c ati o n. B usi n ess 
St r at e g y a n d t h e E n vir o n m e nt, 1 0 ( 1), 1– 1 4. d oi: 1 0. 1 0 0 2/ 1 0 9 9 -0 8 3 6  
Wis e m a n,  J.  ( 1 9 8 2).  A n  e v al u ati o n  of e n vir o n m e nt al  dis cl os ur es  m a d e  i n  c or p or at e 
a n n u al  r e p orts.  A c c o u nti n g,  Or g a niz ati o ns  a n d  S o ci et y,  7 ( 1),  5 3– 6 3 . d oi:  
1 0. 1 0 8 0/ 0 9 6 3 8 1 8 0 0 4 0 7 9 2 3  
Y K  ( 2 0 1 1).  G ui di n g  pri n ci pl es  o n  b usi n ess  a n d  h u m a n  ri g hts. H a ett u  os oitt e est a  
htt p :// w w w. o h c hr. or g/ D o c u m e nts/ P u bli c ati o ns/ G ui di n g Pri n ci pl es B usi n ess H R _ EN
. p df 
Y K ( 2 0 1 5). Tr a nsf or mi n g o ur w orl d: t h e 2 0 3 0 a g e n d a f or s ust ai n a bl e d e v el o p m e nt. 
H a ett u  os oitt e est a 
htt ps:// w w w. u n. or g/ g a/s e ar c h/ vi e w _ d o c. as p ?s y m b ol = A/ R E S/ 7 0/ 1 & L a n g = E  
Y m p ärist ö h alli nt o  ( 2 0 2 0).  Y m p ärist öl u pi e n  v al v o nt a. htt ps:// w w w. y m p arist o.fi/fi -
FI/ A si oi nti _l u v at _j a _ y m p arist o v ai k ut ust e n _ ar vi oi nti/ L u v at _il m oit u ks et _j a _r e kist
er oi nti/ Y m p arist ol u p a/ V al v o nt a ?f = V arsi n ais S u o m e n _ E L Y k es k us  
Y m p ärist ö ns u oj el ul a ki 2 7. 6. 2 0 1 4/ 5 2 7  
Y o u n g, S.  &  M ar ais,  M.  ( 2 0 1 2). A  m ulti -l e v el  p ers p e cti v e  of  C S R  r e p orti n g:  T h e 
i m pli c ati o ns  of  n ati o n al  i nstit uti o ns  a n d  i n d ustr y  ris k  c h ar a ct eristi cs. C or p or at e 
9 3  
G o v er n a n c e  a n  I nt er n ati o n al  R e vi e w  2 0 ( 5). d oi: 1 0. 1 1 1 1/j. 1 4 6 7 -
8 6 8 3. 2 0 1 2. 0 0 9 2 6. x  
Z o b el, T. ( 2 0 1 6). T h e i mp a ct of I S O 1 4 0 0 1 o n c or p or at e e n vir o n m e nt al  p erf or m a n c e: 
A st u d y of S w e dis h m a n uf a ct uri n g fir ms.  J o ur n al of E n vir o n m e nt al Pl a n ni n g a n d 
M a n a g e m e nt, 5 9 ( 4), 5 8 7 – 6 0 6 . d oi:1 0. 1 0 8 0/ 0 9 6 4 0 5 6 8. 2 0 1 5. 1 0 3 1 8 8 2  
Zs ol n ai, L. ( 1 9 9 6). E n vir o n m e nt al e t hi cs f or b usi n ess: MR N . M a n a g e m e nt R es e ar c h 
N e ws, 1 9 ( 1 0), 9– 1 5. d o i:1 0. 1 1 0 8/ e b 0 2 8 4 9 5  
# y k k ös k etj u u n ( 2 0 1 9). htt ps:// y k k os k etj u u n.fi/   
